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A S U N T O S 
D O . D I A 
El jueves se nos comunico por 
el cable que e l p rec io f i j ado pa-
xa el a z ú c a r de Cuba s e r í a de 6 ' 6 0 
centavos l i b r a , y ahora se not 
anuncia que a ú n no se ha estable-
cido t ipo de a d q u i s i c i ó n pa ra nues-
tros a z ú c a r e s . Hasta e l presente, 
según los nuevos informes , nada 
se ha resuelto, y s ó l o ha hab ido 
"tentativas de negociaciones" en-
tre los hacendados de Cuba y e l 
Comité que entiende en este p r o -
blema de los precios. 
Y el C o m i t é , po r remate , ha 
suspendido sus reuniones, i g n o -
rándose c u á n d o v o l v e r á a cele-
brarlas. 
De modo que seguimos y se-
guiremos indef in idamente sin sa-
ber a q u é atenernos acerca de u n 
asunto que nos afecta d i rec tamen-
te y cuya s o l u c i ó n , sea la que 
fuere, debe ser r á p i d a , i nmed ia -
ta; pues la incer t idumbre en m a -
teria tan esencial como la d e l p r e -
cio, con c a r á c t e r ob l iga to r io , de 
un producto t o d a v í a no fabr ica -
do no es u n estimulante pa ra p r o -
seguir con ac t iv idad los p repara -
tivos de la zafra, y fac i l i t a , ade-
más, manejos de la e s p e c u l a c i ó n , 
que no por ser ahora s u b t e r r á n e o s , 
resultan menos eficaces. 
¿̂i ^ 
Sobre este p u n t o de la especu-
lación merecen conocerse y m e d i -
tarse " p o r quien cor responda" las 
siguientes manifestaciones que h o y 
hace La L a c h a : 
La inesperada clausura de la Bolsa 
de Azúcar que se efectuó el 16 de 
Agosto último y con la que se lesio-
naron muchos intereses, estuvo jus-
tificada por el deseo de evitar que 
los precios continuasen en la progre-
sión ascendente que habían seguido 
observando, en las semanas anteriores 
a la del cierre; y ahora se ve, como 
con aquella medida extrema se sem-
bró el desconcierto en los negocios 
de azúcar y se privó al productor del 
mejor elemento para su orientación y 
transacciones, sin que el pueblo con-
sumidor se beneficiase en lo más mí-
nimo, porque cuando llegó el instan-
te de la escasez del azúcar , su precio 
fue objeto del lucro de los que tenían 
alguno disponible o de los que lo han 
colocado ai por menor a tipos mucho 
más altos que los fijados por la ad-
ministración de alimentos. 
' A T A C A N F I E R A M E N T E A I T A L I A ' 
SEDICION M I L I T A R EN COLONIA. 
Londres, Octubre 27. 
Dos m i l soldados de infanter ía , ale-
manes, se amotinaron en Colonia la 
semana pasada cuando se les dló la 
orden de part i r para el frente de Flan-
des a contribuir a la resistencia con-
t ra la ofensira aliada. 
Para que de n ingún modo se pudiera 
contar con elols, los amotinados dés -
iruyeron sus rifles y equipos. 
Estas noticias están contenidas en 
un despacho al «Daily Express" fe-
chado en Amsterdam. 
Agrega el corresponsal otros deta-
lles interesantes y que revelan como 
se va relajando la disciplina en el 
ejército a lemán. Un general que tra-
tó de calmar a los amotinados fué re-
cibido a pedradas. 
Por f in , otras tropas consiguieron 
urrestar a los sublevados y veintiséis 
considerados como los cabezas del mo-
t ín , han sido sometidos a consejos de 
guerra no dudándose que sean fusila-
dos. 
Aún no se ha fijado el precio para 
el azúcar de Cuba, puesto que el 
«e 6.70 a que se refieren los cables 




a los azucareros de 
y a los remolacheros del 
y no será justo que mientras 
os productores de aquí se muestren 
«petuosos en cuanto al tipo que se 
señale para la zafra cubana los 
especuladores de allá, es decir los que 
Precisamente están más al alcance de 
i jOS1CÍones ¿e Ia administración 
egisladora, eludan su cumplimiento 
* cobren un valor que triplica y has-
£ CUfdr^pIica la cantidad que se ha 
pa8ado al productor. 
Cu? nadle Se ê ocurrirá negar que ^oa, por ta^g coiocado al ]ado 
a | pac iones que se han sumado 
RRAA .,TL1NTE" en â presente gue-
u ' esta obligada a contribuir de uno 
^ j o modo al éxito de la finalidad 
en^l?-13^6 ¿e los combatientes; y 
^ n d í e n d o l o así el país , se apresta 
susrr;?*1! lzación ¿e su concurso. 
ha í ?d,0se en la medida que se le 
W a d " a Í " ^ P ^ 8 ™ 0 de la L i -
corrp, y Procíuciendo cuanto azúcar 
fra esponde a una extraordinaria za-
N 
^josotros nos sumamos a ese lau-
HO SÓI ^ P 6 " 0 . Pero entendiendo que 
tere, • Productor cubano tiene de-
señalÜm0 qUe también los tienen muy 
éste 0tros Pueblos que no son 
K . 
nuestro 
L A CRISIS INTERNA RUSA 
Petrogrado, Octubre 26. 
Un consejo de guerra celebrado ba-
jo la presidencia de Kerensky decidió 
ayer adoptar medidas enérgicas para 
suprimir cualesquiera disturbios que 
puedan producirse con motivo del gol-
pe de mano que preparan los máxima-
listas o bolsheviki el 2 de noTiembre 
próximo, para lo cual éstos , hhan con-
Yocado una Conferencia de los Con-
sejos de Delegados de los Obreros y 
Soldados en contraposición con el Par-
lamento Provisional cuya inaugura-
ción es tá señalada para el mismo día, 
y a l cual los bolshevikt y el Consejo 
de Delegados de Petrogrado pretenden 
negar autoridad y legitimidad, desa-
fiando abiertamente su poder. 
También ha decidido el Gabinete de 
Guerra convocar la Asamblea Consti-
tuyente para una fecha fija, que será 
determinada durante las elecciones, 
aun cuando los escrutinios no hayan 
terminado. 
E L " M O R N I N G P O S T " P R E V I E N E A L PUEBLO INGLES QUE D E B E P R E P A R A R S E A N U E -
VOS ESFUERZOS Y M A Y O R E S S A C R I F I C I O S . — E N C O L O N I A SE S U B L E V A N DOS M I L SOL-
DADOS A L E M A N E S RESISTIENDOSE A I R A F L A N D E S . — L A 0 N PUEDE SER E V A C U A D A POR 
L A S TROPAS D E L K A I S E R . — N E C E S I D A D D E QUE LOS CONSUMIDORES A M E R I C A N O S 
ECONOMICEN LOS V I V E R E S . — M E D I D A S DE PRECAUCION C O N T R A LOS COMPLOTS I N -
CENDIARIOS D E LOS G E R M A N O F I L O S . — L A A M B I C I O N JAPONESA E N C H I N A . C O N T R A 
LOS M A X I M A U S T A S 
nes de campaña, que los franceses no 
podrán dominar sin grandes dificulta-
des. 
HERIDOS INGLESES 
Londres, Octabre 27. 
E l Capitán i r t h u r J . P, Edwards, 
hijo segundo de la Baronesa Starthco-
na ha sido herido. Otra lista de ofi-
ciales Ingleses heridos incluye al Co-
mandante Edivard G. French, hijo del 
Vizconde de French, Comandante de 
las fuerzas defensivas de la Gran Bre-
taña , y comandante en jefe que fué de 
los ingleses en Francia, y e l Conde de 
Dunmore. 
MICHAELIS DEBE RETIRARSE 
Amsterdam, Octubre 27. 
Los liders de la mayoría del Reichs-. 
tag han hecho ante el jefe del Gabi-
nete CÍTII del Emperador Herr Rudolph 
von Talentiui. l a declaración categóri-
ca y oficial, de que el doctor Michae-
lls no debe permanecer al frente de 
la Cancillería imperial si ha de exis-
t i r a rmonía entre el Poder central y 
el Parlamento. Los mencionados liders 
manifestaron que el propio Canciller 
Michaelis les había pedido que se lo 
(significaran as í al Kaiser. 
PROBABLE EVACUACION DE LAON 
Copenhague, Octubre 27. 
L a posibilidad de una nueva retira-
da alemana en el frente del Aisne es 
mencionada por el Teniente General 
von Ardonne, perito mil i tar que escri-
be los ar t ículos técnicos sobre la gue-
r ra en el "Tageblatt'* de Berl ín . 
Dice von Ardenne, disertando a pro-
pósito de la reciente victoria francesa 
en aquel frente, que indudablemente 
el ataque francés ha de ser renovado 
y que aun cuando las probabilidades 
de un éxito f inal para el enemigo sean 
muy pequeñas , debe recordarse que el 
plan defensivo general de Alemania 
no excluye el voluntario abandono, en 
adecuadas circunstancias, de terri torio 
no esencial a l gran plan táctico del 
Estado Mayor, con objeto de disminuir 
las pérdidas en hombres. "Hasta la 
pérdida de la plaza misma de Laon, 
que no es inminente, no a l t e ra r í a la 
si tuación es t ra tégica de los alema-
nes.'* Después de esta declaración el 
crí t ico mil i tar del ^Tageblatt" hace 
notar el hecho de que dicha plaza 
fuerte se encuentra a doce ki lómetros 
del frente de batalla y que está pro-
tegida por modernís imas fortificaclo-
E L NATALICIO DE ROOSEVELT 
Oysterbay, Octubre 27. 
E l coronel y ex-Presidente Teodoro 
Koosevelt, celebra hoy el quíncuajési-
mo quinto día de su natalicio. 
"En la edad que tengo nunca me 
he ocupado mucho en mí cumpleaños 
—dijo Mr . Roosevelt—y en verdad que 
no me había dado cuenta de que hoy 
cumplo cincuenta y nueve años has-
ta que una persona me lo hizo adver-
t i r . " 
E l coronel Roosevelt ha recibido de 
todas partes muchas cartas y telegra-
mas de felicitación, principalmente de 
sus compañeros los "rough riders.'* 
JACTANCIA TEUTONICA 
Ginebra, Suiza. Octubre 27. 
Participan desde Buchs que la fron-
tera suiza que hab ía estado cerrada 
desde el día 20 se abrió el d ía 25 y 
que los viajeros que llegan a Suiza 
dicen que han visto en esos días nu-
merosos trenes llenos de oficiales y 
soldados alemanes y otros muchos 
conduciendo ar t i l le r ía gruesa, que pa-
saban por Insbruck en dirección a 
Laibach en el frente austro-italiano. 
E l cordón de trenes fué casi contí-
nno durante cerca de una semana. 
L a mayoría de las tropas alemanas 
referidas procedían del frente ruso y 
nn orador entre los soldados decía en 
medio de los aplausos de sus com-
p a ñ e r o s : "Hemos derrotado a los r u -
sos, derrotaremos ahora a los italianos 
y luego a los franceses y los Ingle» 
ses." 
I T A L I A T L A CRISIS MINISTERIAL 
Washington, Octubre 27. 
Ningún cambio en la polí t ica exte-
r io r de I ta l ia n i debilitamiento de su 
continuación agresiva de la guerra, 
se esperan aquí como consecuencia 
de la caída del Gabinete Boselll. 
Dicen los despachos oficiales de Ro-
ma que poco antes de fracasar el voto 
de confianza solicitado por e l Gobier-
no, l a Cámara entera había aplaudido 
un discurso del Ministro de Negocios 
Extranjeros Barón Sonnino, pasando 
revista a la situación internacional, 
haciendo resaltar los caracteres pro-
germanos de las proposiciones de p«z 
del Papa y declarando la intención de 
I ta l ia y sus aliados de proseguir la 
guerra hasta que se obtenga la victo-
r ia . Todas sus referencias a los alia-
dos fueron aplaudidas con entusias-
mo. 
Según los Informes que aquí llegan 
la caída del Gabinete italiano se de-
be exclusivamente a l desagrado que 
inspiraba la Administración de A l i -
mentos y al reconstruirse el Gabinete 
el Barón Sonnino conservará la car-
tera de Negocios Extranjeros, que 
desempeña desde antes de haber en-
trado I ta l ia en la guerra. 
LOS SOCIALISTAS AUSTRIACOS 
Copenhague, Octubre 27. 
La Convención de los socialistas 
aus t r íacos que está ahora en sesión 
ha aprobado una resolución declaran-
do que bajo ninguna circunstancia de-
berán los miembros del partido socia-
lista formar parte del Gabinete. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
Washington, Octubre 27. 
Como contestación a un telegrama 
preventivo del Director de la Subsis-
tencia, Mr . Herbert C. Hoover, denun-
ciando una conspiración que se es tá 
eclipsan los despachos del frente ita-
liano. 
El ^ í o r n i n g Postf* declara que la 
Bltnac'ón es evidentemente cr í t ica y 
que t un Bre taña debe persuadirse 
de que es preciso hacer nueros es-
fuerzos y nuevos sacrificios. 
EL JAPON INSACIABLE EN CHINA 
Pekín , octubre, 26. 
Los japoneses es tán haciendo es-
fuerzos en todos sentidos, oficial y 
extraof íc ia lmente , para concluir un 
contrato que les dé el monopolio de 
los armamentos en China, 
Dicho contrato lleva implíci to el 
control de los depósitos de hierro de 
Nanklngy el empleo de asesores m i l i -
tares japoneses y de un director ja-
ponés en el nuevo Arsenal de Nan-
klng. 
Dicen los japoenses que ellos es tán fraguando en el noroeste para des-, 
t r u l r el suministro de cereales y ga- «atendiendo su crédito, pero no coló 
nado, se han tomado las medidas ne-
cesarias para custodiar los graneros 
y los corrales contra cualquier Inten-
te de destrucción. 
En vista de la tremenda pérdida ha-
bida en los corrales de Cansas City, 
Mr . Hoover pide que se prevenga In-
mediatamente a todas las compañías 
ganaderas del Estado de Washington. 
Mr. Hoover además hace ver la v i -
ta l importancia de que se redoble la 
vigilanciá y que se dispongan otros 
medios de defensa contra los Incen-
dios, concluyendo con estas palabras. 
"Creo asimismo que se debe Incitar 
al Gobernador del Estado y a los de 
todos los otros para que esta-
blezcan patrullas qne vigilen los co-
rrales yg raneros con un personal de 
confianza de cada localidad.,, 
E l e m p r é s t i t o d e 
l a l i b e r t a d y e l 
c o n c u r s o d e C u b a 
Nuestro dlstíngnído amigo Mr. Mer» 
chant, Presidente del Banco Nacional 
de Cuba, ha recibido hoy de Neiv York 
el siguiente despacho telegráfico, cu-
ya copla para su publicación nos en-
t i la Í 
"W, A, Merchant, Presidente del 
Banco Nacional de Cuba, 
Habana, Cuba. 
Pe rmí t ame que haga extensiva a 
usted la cordial felicitación y aprecio 
de la Comisión del mprés t í to de la L i -
bertad por e lespléndido éxito de su 
campaña para obtener que las sus-
cripciones ahí llegasen a un millón y 
medio de dollars. Esta prueba l la-
mativa de la devoción de Cuba a nues-
t ra causa común, por la libertad y la 





DE L A 
L I B E R T A D 
HABLA L A PRENSA DE LONDRES 
Londres, Octubre 27. 
E l golpe asestado por los austro-
alemanes en el frente del Isonz'o lo 
comentan los periódicos ansiosamente'. 
Las noticias recibidas aclaraai que el 
general a lemán Mackensen es el que 
manda las fuerzas enemigas en el 
í r en te del Isonzo. 
Un corresponsal br i tánico en el 
frente italiano , en telegrama tras-
mitido el miércoles úl t imo, dice: 
"Esto va a ser una de esas te r r i -
bles crisis en la que los combatientes 
ponen todos sus recursos hasta el lí-
mite del agotamiento paar obtener una 
decisión cuyos efectos pueden llegar 
más a l lá de una batalla campal y mo-
dificar el curso de la 8^1 '™, ' ' 
" I t a l i a es tá a punto de habérselas 
con casi todo el ejército aus t r íaco y 
cargar con todo el peso que hasta 
ahora estuvo compartido con los ra-
BSS," 
"Sábese que lo menos diez divisio-
nes alemanas se esperan en la reta-
gaardia del frente aus t r íaco y que el 
número de divisiones aus t r íacas con-
ducido a l campo de batalla es mucho 
mayor." 
Los subsecuentes despachos confir-
man la Tiolencia del esfuerzo del ge-
neral a lemán Mackensen, según los 
informes oficiales italianos y alema-
nes lo cual hace que se considere 
aquí srrave la situac^ón.,, 
E l "Times" considera que todas las 
otras noticias de los demás frente los 
IOS ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
¿ 0 ¿ a b r í a ^ f í c a t i v o en 
^conc^Ui3* ,qUe cuatlrase al hecho 
cebible de que se fijara un pre-
azúcar que se nos R a z o n a b l e 
e comprar y qUe ese ¿ rodJc to se 
A l o s H a c e n d a d o s . 
Impreso en los talleres de los se-
ñores B^mbla y Bouza, hemos recibi-
do el folleto del impuesto sobre el 
azúcar , el que se recomienda a todos 
los hacendados. 
Además del Decreto Presidencial, 
conteniendo a l margen del articulado 
las acotaciones de las materias que 
contiene aquél , fija las zonas y Dis-
tritos Fiscales en que se divide el te-
r r i to r io nacional. 
Un modelo de los Registros de con-
tribuyentes por los impuestos de azú-
car y miel de purga de acuerdo con la 
Ley de 31 de Julio de 1917. Otro 
modelo, de las planillas para numerar 
la producción diaria, y cuanto se rela-
cione con este asunto, en la Secreta-
r ía de Hacienda, declaraciones de 
transportes, y declaración para refi ' 
-"••i-ías, alambiques y demá.s conqumi-
dore sindustriales. 
Agradecemos al señor Bouza los 
ejemplares que nos remite. 
l o s E s t a d o s 
r e c i i o d e 
U n i d o s n o s e d e c i d e n a e j e r c i t a r e l d e -
a n g a r i a s o b r e l o s b u q u e s h o l a n d e s e s 
RELACIONES A G R I A S E N T R E H O L A N D A Y N O R T E A M E R I C A POR NEGARSE ESTA A CONSEN-
T I R L A S A L I D A D E LOS BUQUES HOLANDESES A B A R R O T A D O S D E V I V E R E S P A R A LOS P A I -
SES BAJOS. — T A M P O C O V E N C E N V I V E R E S A N O R U E G A . SUECIA Y D I N A M A R C A 
cuyo límite estr ibaría en proveer es- bierno Holandés, éste la rechazó de 
troxtamente de los víveres y forraje plano, añadiendo que aunque sabía 
utilizara después para una especu-
lación desmedida como la que esta-
mos ahora presenciando. 
Bueno que nos resignemos a 
vender nuestra p r o d u c c i ó n a u n 
t i p o desproporc ionado con la de -
m a n d a ; los hados l o han quer ido . 
Pero que lo quieran para todos. 
Es decir , que los que compren 
nuestro a z ú c a r a l prec io que se 
nos imponga , no lo vendan en E u -
ropa a precio que i m p o n g a n ellos. 
No se ha llegado todavía a un acuer-
do entre los Estados Unidos y los paí-
ses neutrales del Norte de Europa 
que resuelva las cuestiones que de 
ambas partes se han suscitado sobre 
la prohibición de exportar provisio-
nes y forrajes de Norte América a 
esas naciones. 
Antes de que se dictase en Was-
hington ese decreto prohibitivo te-
n í an los holandeses en aguas de la 
Unión cien vapores abarrotados de 
cereales y otros mantenimientos, 
prontos a levar ondas en demanda 
de puertos de los Pa íses Bajos. Como 
habían decidido en Washington el 
concierto con Inglaterra para hacer 
efectivo el bloqueo alimenticio de 
Alemania, tan deficiente cuando A l -
bión lo reglamentó , se dictó esa 
prohibición de exportación de provi-
siones que ellos llaman "embargo" de 
subsistencias. Tocada de retroacti-
vidad estaba esa ley, porque ya loa 
buques holandeses habían cargado 
esas mercanc ías ; pero no se ha alega-
do esa excepción. 
Como la medida era general y era 
potestativo del Gobierno de Norte-
Amér ica aplicarla al país que le cua-
drase y dar a otros permisos de em-
barque, extendió la prohibición a Ho-
landa, Suecia, Noruega y Dinamarca. 
Todos alegaron que con ella desata-
ba Norte América los rigores del 
hambre para el próximo Invierno y 
l legar ía ei caso de privar de leche a 
los niños, porque las vacas ayunas 
de forraje, ení laquecer ían y antes de 
que muriesen habían de ser sacrifi-
cadas para aprovechar su carne. Re-
plicaba Norte América que a t a l ex-
tremo no quería llevar el embargo. 
necesarios, para la vida de los habitan-
tes y ganado vacuno de esos países í 
pero que ante los datos que la esta-
dística arrojaba denunciando que 
después de la guerra había aumenta-
do la importaución de cereales más 
de 400 por ciento en algunas de esas 
naciones y mucho más cuando de a l i -
mentos odeaginosos se trataba, no era 
posible acceder al permiso de expor-
tación. Llegaron entonces apresura-
damente a Washington comisiones es-
peciales de esos neutrales y a los del 
Norte se sumó Suiza, mandando tam-
bién sus enviados. 
Vino representando a Noruega el 
Doctor Fridtjof Nansen, conocido ex-
plorador de las regiones á r t icas y 
profesor de la Universidad de Cris-
tianía. 
Tanto este país como Holanda es-
t án tildados do aliadófilos y de ger-
manófilos Dinamarsa y Suecia. Hasta 
ahora ninguno de ellos ha encontrado 
gracia en el Gobierno de Washing-
ton, que persiste en el "embargo". 
Respecto de Holanda, alladóflla y 
todo, las relaciones con las Estados 
Unidos han adquirido a veces momen-
tos de ta l tensión que una ruptura pa-
recía inminente. Se propusieron los 
rorteamericanos que descargase y les 
vendiese las mercancías de la mitad 
de los buques y que el contenido de 
los otros los llevasen los holandeses 
a Bélgica, tan falta de víveres ; pero, 
y aquí nació y apuntó el origen de 
las dificultades mayores, con la con-
dición de que esos buques habían de 
volver a los Estados Unidos. 
Comunicada esa proposición al Co-
que los cereales, en los buques car-
gados a granel, estaban germinando, 
daban por perdidos los holandeses 
los cargamentos. 
Ante la petición cada día más insis-
tente de Francia a los Estados Unidos 
para que le prestasen buques, pensó 
Washington en ejercitar con los bu-
ques holandeses el derecho de Anga-
ria. Llámase así en Derecho Interna-
cional a la facultad que se concede 
a un beligerante do retener y aplicar 
a las necesidades de la guerra cual-
quiera clase de propiedad existente en 
el terri torio del beligerante y por 
tanto la de los súbditcs o ciudadanos 
de un país neutral. 
E l ar t ículo 53 de las Reglas de las 
Leyes y Costumbres de la guerra en 
tierra, anexas a la Convención de L a 
Haya de 1899 determina que pueden 
ser usados para operaciones militares, 
pero serán devueltos a la conclusión 
de la paz, pagando por ellos una i n -
demnización, los ferrocarriles-, teléfo-
nos, telégrafos, vapores y otros buques 
aunque pertenezcan a Compañías o 
particulares. 
No debieron entender los Estados 
Unidos que era llegado el momento de 
la incautación de los cien buques ho-
landeses para necesidades de la gue-
rra, cuando no lo han hecho. 
A Francia le han entregado ya bu-
ques de una capacidad total de 80 
m i l toneladas y les en t regarán , de 
los que se estaban construyendo en 
los astilleros norteamericanos, hasta 
completar 280,000 toneladas. 
Han convenido también en Was-
cando un emprés t i to , por lo que no 
violan los derechos de las seis poten-
cias que disfrutan la exclusiva de ha-
cer emprés t i tos políticos a China. 
Sin embargo, este punto de vista no 
es compartido n i por los ingleses n i 
pos los franceses n i por parte consi-
derable de la prensa china, no acep-
tándose tampoco en los círculos di-
plomáticos, que unán imemente denun-
cian este nuevo propósi to japonés co-
mol a renovación de las censurables 
carac ter í s t icas de las demandas he-
chas por el J a p ó n a China en Mayo 
de 1915, en forma ul t imátum, y que 
comprendían veíntfnna exigencias, re-
firiéndose a Inombramlento de aseso-
res polít icos y militares japoneses pa-
ra China y a la supervisión japonesa 
sobre los soldados y las compras que 
me hiciera China de municiones de 
guerra. 
E l Ministro Keinsch ha prerenido 
al Departamento de Jíegoclos Extran-
jeros que como Clilna ha sostenido 
invariablemente el criterio de que ella 
conservar ía el resto de los d e p ó s i t o 
de hierro para uso nacional, cada vez 
que los americanos han deseada am-
pliar sus concesiones mineras, nor 
consiguiente ahora los Estados Uni-
dos ins is t i r ían en que los Intereses 
americanos sean tenidos en considera-
ción en lo que se refiere a la indus-
t r ia del hierro en China. 
Los Ministros de varias naciones 
más , han asumido Idéntica actitnd. 
LÁ REFOBMA FIDTJCIÁEIA EX CHI-
NA 
Pekín , octubre, 27. 
Las solicitudes hechas por los MI -
nlstros de los Estados Unidos. Inglate» 
r r a y Francia en esta capital para que 
se permita a sns países seguir intere-
sados en la reforma de ía circulación 
de moneda fiduciaria en China, ha 
obligado al Ministro de Hacienda de 
la Repúbl ica amarilla Liang Chi Cao 
a prorrogar el convenio de 15 de abri l 
de 1»11 hasta el 14 de abril de 1918. 
Esto da a los Estados Unidos, ^ran-
cla e Inglaterra ,los primitivos con-
tratantes del convenio el derecho de 
negociar emprés t i tos fiduciarios du-
rante los próximos seis meses pudien-
do admitir a Rusia y el J a p ó n si lo 
desean. 
Ha sido acogida con entusiasmo por 
la prensa china esa declaración del 
Ministro de Hacienda, pues parte de 
ella comprende que constituye una res 
puesta indirecta a l J apón qne preten-
día controlar l a reforma fiduciaria. 
PADEREKSKI FORMARA UííA L E -
GIOX POLACA 
Washington, octubre, 27. 
E l Departamento de la Guerra ha 
concedido al Insigne planista polaco 
Ignacio Paderekskl la autorización 
necesaria para qne Heve a cabo sn 
propósi to do levantar en los Estados 
Unidos una Legión polaca que com-
bat i rá en Europa a l lado de los sol-
dados americanos. 
(PASA A L A PAGINA N U E V E ) 
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PETROGRADO B I K S D E F E N D I O 
Petrogrado, octubre, 27. 
Los partes oficiales del día 35 de-
cían qne los alemanes se habían re t i -
rado a veinte verstas de distancia en 
algunas perdones de sns nuevas lí-
neas e nel frente de Riga. E l General 
Tcheremlssoff, Comandante en Jefe de 
los ejércitos rusos en el frente sep-
tentrional ha informado al Gobierno 
que la posición de las fuerzas rusas 
es t á mejorando y que las hab ía dis-
puesto de manera que impidan un nue-
vo avance del enemigo con lo qne po-
día responder de la seguridad de to-
das las vías que conducen a Petro-
grado. 
PRECAUCIONES CONTRA LOS GER-
MANOFILOS 
Vanconver, Washington, octubre, 27. 
Se han duplicado los centinelas en 
los establos del ejérci to y en otros 
puntos de aquí , dándoseles l a orden 
de hacer fuego a la vista de gente 
intrusa de cualquier clase que sea. 
..Estas precauciones obedecen a los 
Indicios de que se trama un complot 
para inuti l izar a los animales desti-
nados al ejército. Sábese por ejem-
plo que en las ú l t imas semanas varias 
muías han sido puestas cojas introdu-
ciéndoseles agujas en sus coyunturas, 
habiendo sido tan grave la lesión que 
tuvieron que ser sacrificadas. 
ACUERDO GERMANO-HOLANDES 
Amsterdan, Octubre, 27. 
L a «Nordeutsche Allgemeine Zel-
tung,»» órgano oficioso del Gobierno 
a lemán dice qne se h á llegado a un 
acuerdo con Holanda, que e s t a r á seis 
meses en vigor y por el cual se obli-
gan los alemanes a facilitar a los ho-
landeses carbón, a l emán y belga, as í 
como el acero y el hierro qne necesi-
te, a cambio de víveres holandeses, 
principalmente queso y mantequilla. 
Agrega el periódico qne nn grupo 
de Bancos alemanes a r r eg la rá un can-
je de crédi tos para compensar ade-
E l R E Y D E 
E S P A Ñ A 
Las noticia,3 que nos comunica e l 
cable sobre la situación interna do 
España, conrientran la atención pú-« 
bllca en la figura del Monarca que 
preside los destinos de la Nación est 
pañola. i 
La guerra europea ha conmovido 
las bases de las instituciones m á s 
antiguas y más respetables y deja 
sentir su influencia, aun en aquellos 
pueblos que han logrado permanecer 
alejados de la lucha armada. La ac-
tuación benéfica de D. Alfonso X I I I , 
creando en el Palacio Real, las oficinas 
de información para los beligerantes 
le ha valido la gratitud y el recono-
cimiento de unos y otros. Su nombra 
es bendecido por todos y España tie-
ne fe en el patriotismo y en el c a r ác -
ter de su Rey. 
Por esta razón, ai admirar el so-
berbio cuadro expuesto en " E l I r i s " j 
O'Reilly, 68, obra del celebrado ar-
tista señor Emilio Larraz, espontá-* 
neamente viene a la memoria la 
grandeza y la magnanimidad del jo-
ven Monarca y el respeto y la admi-
ración ponen en los labios esta frase:] 
¡Dios salve ai Rey! 
Cuantas personas transitan por O* 
Rellly se detienen a contemplar el 
gran lienzo que atrae por la perfec-
ción del trabajo, por la majestad do 
las líneas y por la brillante combina-
ción de tonos y matices. Es un cua-
dro que resplandece de luz. 
No podría hacerse con menos pro-
fusión de colores un cuadro más ve-
rídico ni de más asombrosa natura-
lidad. Todo en él, es sobrio, correc-
to y sentido. 
La misma ausencia de contraste^ 
bruscos y forzados contribuye a d a í 
más vida y r-ypressión al rostro. 
E l artista ha pintado a D. Alfonso 
en traje de húsar , elegante, esbelto, 
marcial; el parecido es asombroso. 
La mano experta del señor Larraz ha 
sabido dar a las facciones del Rey 
la difícil naturalidad del retrato y 
ha puesto en su mirada, penetrante y 
vaga, ai mismo tiempo, el br i l lo del 
entusiasmo y la firmeza del caráctei.-. 
Para este ^uadro. ^vy-as dtf- -
nes son de 2.20xl.3&, se ha &©! vído' e l 
señor Larraz de una hermosa fotogra-
fía hecha en Santander, en el pasa-
do mes de Agesto durante la perma-
nencia de la Corte en aquella delicio-
sa playa. 
E i color azul celeste del uniformé 
contrasta con el tono verde del pai-
saje que parece tomado de un r incón 
de Aranjuez. 
Es una obra valiosísima de arta 
que, no dudamos, ha de ser obtenida 
por alguna sociedad regional o Casi-
no Español , de los muchos que hay 
en Cuba, para ser colocada entre ban-
deras y trofeos. 
Nosotros que ya conocíamos otrasí 
obras del señor Emilio Larraz, ant i -
cuo alumno de la Escuela Especial dé 
Pintura, Escultura y Grabado, do 
Madrid, al faíicltarle por su cuadro 
maravilloso del Rey de España, le de-
seamos nuevos triunfos a los cuales 
es acreedor por su trabajo y decidida 
vocación ar t ís t ica . 
H u e l g a d e f o g o n e r o s 
Camagüey, Octubre 27 i 
9 y 15 a. m. ! 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Todos los fogoneros de la Cubail 
Company acaban de pedir unán ime-
mente la liquidación de sus jornales, 
re t i rándose dei trabajo. 
Por esta causa no puede salir e l 
tren de viajeros. Los fogoneros pre-
tenden un treinta por ciento de au-
mento en los sueldos. 
Telegrafiaré cuanto ocurre en es-
te conflicto. 
E l Corresponsal. 
S e c r e t a r i a d e l a G u e r r a 
EL señor Barrera. 
E l señor Alberto Barreras estuvo 
hoy en la citada Secretar ía solicitan-
do un certificado en el que se haga 
constar el tiempo que estuvo preso en 
la fortaleza de la Cabaña. 
Dicho documento le será entregado 
muy pronto. 
(Pasa a la página CINCO). 
L o s p r e c i o s d e 
f o s f r u t o s m e n o r e s 
Por la Secretar ía de Agricultura 
se ha pasado la siguiente circular a 
los Alcaldes Municipales de lá Re-
públ ica: 
"Habana, Octubre 27 de 116 
Señor Alcalde Municipal de v ' 
Señor: 
Habiendo cesado en sus funione^ 
la Junta de Subsistencias y creado en 
su lugar el Consejo de Defensa Na-
cional, ruego a usted, por orden del 
señor Secretario, que en lo sucesivo 
mande directamente a esa Corpora-
ción, el detalle de los precios medios 
que alcancen en ese término los f r u -
tos menores, conforme lo venía ha-
ciendo hasta ahora, con esta Secre-
tar ía . 
De usted muy atentamente, 
Cavmos Armenteros. 
Subsecretario. 
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L a i n s t r u c c i ó n y l o s p r e j u i c i o s 
P o r E Y A Q A I H E I v 
Dijo en mi anterior ar t ículo que 
los pedagogos cubanos buscaban en 
razad exóticas, la evolución de sus 
escuelas, pudiendo encontrarla en el 
solar propio: pero nada tiene esto de 
particular: si los españoles miamos 
no saben lo que en su huerto se cul-
tiva, ¿cómo pretender que los cubanos 
lo sepan? 
El año 1914 se celebró un congreso 
escolar en Charlottemburg, en el país 
de las escuelas modelo y de allí sa-
lieron las escuelas al airo libre que 
el mundó pedagógico recibió como 
novedad, aceptable. 
No nos remontemos a los jardines 
de Academo en Atenas, donde Pla tón 
explicaba su filosofía paseando entre 
el verdor y las flores; vayamos a Gra-
nada la mora y visitemos las "Es-
cuelas del Ave María", fundadas el 
año 1888 por un canónigo del Sacro 
JMonte, el universalmente alabado pa-
dre Manjón, nativo montañés para 
gloria y honor de la Montaña. 
Y ¿saben todos los pedagogos cu-
banos lo que son las "Escuelas del 
Ave María"? Saben como el sistema 
Manjon se ha conceptuado en Ingla-
terra. Alemania y Suecia, teniendo en 
cuenta que esta últ ima quizás supera 
a todas en sistemas educacionales? 
¿Aprecian las proyecciones, (pase 
el barbarismo) que han alcanzado 
esas escuelas? 
El padre Manjon comenzó por reco-
ger a los indómitos y desgreñados j l -
tanillos del Albacín y de las Cuevas 
del Sacramento. De aquellos seres 
condenados a ser nómades, chalanes, 
traficantes de mala fe temidos, en 
cuantos pueblos visitan sus caraba-
nas, ha hecho, hasta maestros dignt-
eimos. pues ya cuentan con algunos 
de esta raza las muchas "escuelas 
del Ave María" diseminadas por Es-
paña, y de aquellas gitanlllas destina-
dar, a lucir sus paralares pintorescos, 
con Tos churumbeles (niños) a horca-
jadas en la cadera, echando la "bue-
La presencia en las a^uas del Ca-
nal de Vento, del bacilo que engendra 
el microbio de la fiebre tifoidea, es 
el asunto de mayor gravedad que pue-
do tenor ante sí cualquier madre de 
faniiliá, amante de los suyos. 
Por eso, porque tiende a resolver 
el grare problema planteado, es que 
damos a la publicidad el siguiente 
licnerdo de la Junta Nacional de Sa-
nidad: 
"Dada cuenta a la junta con el In-
forme presentado por el ponente, doc-
tor Hugo l íober ts , sobre el uso de un 
fi l t ro titulado Fulper, se acuerda: 
Aprobar el siguiente informe, que co-
piado a la letra dice: Habana, 19 de 
Diciembre de 1912.—Sr. Presidente do 
la Junta Nacional de Sanidad.—Sc-
fíor: Habiendo sido designado ponen-
te para emitir Informe acerca de un 
f i l t ro para agua denominado Fnlper, 
tengo el honor de informar que, vis-
tas las experiencias realizadas por el 
Laboratorio Nacional del resultado sa-
tisfactorio de las mismas, puede re-
comendarse el f i l t ro Fnlper, como un 
buen tipo de los fil tros de uso do-
méstico corriente.—Muy respetuosa-
mente, H . Roberts. Jefe de Cuarente-
nas.—Conforme, M. Varona, Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia.—Y a 
petición de los señores García y Ma-
duro, Ltd . , expido el presente en la 
l l ábana , n los diez días del mes de 
Septiembre de 1917.— (F.) Adán Ga-
larretaJ" 
Los únicos representantes del Fi l t ro 
Fulper, son los señores García y Ma-
duro Ltd . , propietarios de la locería 
'•El Aguila de Oro", Cuba, 81, esquina 
a Sol. Teléfono 4-8504. 
P E S I T O S 
NACIONALES Y EXTRANJEROS, 
CENTENES, MONEDA DE TODAS 
LAS NACIONES, SE COMPRA Y SE 
VENDE A BUEN PRECIO, EN LA 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOPEZ. 
OBISPO NUMERO LVA, PLAZA DE 
ARMAS. 
13541 a l t 59t 
naventura" ain conseguir la suya, el 
padre Manjon ha sacado mujeres ú t i -
les y algunas maestras distinguidas 
también, que propagan su sistema y 
aumentan el número de profesoras. 
En Madrid existe un internado nor-
mal de estas escuelas y en aquel in -
ternado se paga, como pensión, una 
peseta cincuenta céntimos diarlos 
por todo (30 centavoa nuestros) en-
jugando el déficit, no pequeño, una 
señora aragonesa, entusiasta por la 
obra del sabio montañés. 
Allí se gradúan maestras excelen-
tes, hijas del pueblo, en su mayoría, 
quizás algunas hijas de nadie que 
limpian con el estudio y la vir tud, el 
estigma echado sobre su Inocencia por 
los progenitores desalmados. ¿Por qué 
ios maestros cubanos, enemigos de 
la enseñanza católica, no van a estu-
diar el sistema del padre Manjon, su-
perior al "jardín de infantes" sistp-
ma "Troebel" ya establecido en la ca-
lle de Atocha, de Madrid, cuando era 
yo una niña? ¿Por qué no van a con-
versar con el anciano, antes que 
pague ru tributo a la tierra, a oirle, 
a escuchar sus lecciones que no se-
rían perdidas? 
Lo he dicho en otras partes de Amé-
rica: ¡qué beneficioso resu l ta r ía para 
los Indios, para las razas inferiores 
por no instruidas, ni civilizadas ape-
nas, que se regasen con profusión las 
"Escuelas del Ave María". Se podían 
enviar indios a les establecimientos 
de E s p a ñ a : después se encargar ían 
ellos de Instruir a los demás en sus 
respectivos países. 
Las "Escuelas del padre Manjon" 
en sus "Memorias" registran opinio-
nes de profesores extranjeros y pro-<' 
testantes, algunos de los cuales han 
regalado cantidades para ayudar a 
sostenerlas. 
Bolivia ha pedido a España un pro-
fesor para su normal o para su Ins-
tituto de Segunda Enseñanza ; ha pe-
dido un maestro oficial de alta menta-
lidad: y ¿saben los profesores antica-
tólicos de Cuba a quien han recomen-
dado otros profesores que no son con-
fesionales? A don Rufino Blanco, cató-
lico a machamartillo, fundador de "El 
Universo" y su Director durante mu-
chos años, profesor docto, pedagogo 
insigne, y hombre de alta honradez 
y de mucha conciencia, pues si no ate-
sorase tales cualidades, la de católi-
co y maestro quedarín anuladas. 
En Bolivia se votó la enseñanza l a i -
ca el año 1913: compromisos de la 
Presidencia de Montes la hicieron 
inevitable; pero el Presidente, cuando 
las damas bolicianas le rogaron que 
no se votase, les ofreció subvencio-
nar las escuelas católicas (segura-
mente que de las órdenes religiosas y 
extranjeras) para que el oueblo tu -
viese libertad de elección. Y nadie te-
me, por América, a que los sacerdotes 
ni los profesores seglares españoles, 
despatrioticen a sus educandos. 
Insist ir aquí , como lo hacen algunos 
intransigentes laicos, en que los 
maestros católicos, por muy españoles 
que tean, pueden despatriot.i^ar al n i -
ño es apoyarse en un prejuicio poco 
generoso: por el contrario, aquel a 
cuien se descatollza a la larga se le 
flesnatríotiza. La piqueta ^omoledora 
de fronteras no se forja entre las her-
mandades católicas n i sale de los con-
ventos, tiene su fábrica en los cenácu-
los ác r a t a s y comienza la demolición 
por los aledaños filofóficos de esas 
Ideas. 
El profesor Díaz al cual leo cuando 
me cae a mano y he citado otras ve-
ces, hablando del atraso con que co-
nran los maestros de Caibarién dice: 
"¡Como en tiempos de la cloonla? 
¡Pobre colonia! Dentro de dos si-
glos, ¿a quién se echarán las culpas 
de todo lo malo que pueda ocurrir? 
Si el señor Díaz no estuyiese su-
jestionado por esas citas coloniales 
babr ía dicho que entonces no era la 
colonia, no era el Estado, tampoco en 
España , el que sufragaba la Instruc-
ción primaria: eran los Ayuntamien-
tos y así se veía, que los Ayunta-
mientos bien administrados pagaban 
al día sus maestros y loa Ayunta-
mientos deficientes se retrasaban tan-
to que algunas veces los gobernado-
res les han castigado no consintiendo 
novilladas ni capeos a los Municipios 
que anduviesen atrasados en el pago 
de maestrosi. Para evitar esos abusos, 
í 
M Q 
S e c r e t a r í a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
Por o rden de l s e ñ o r Presiden-
te se hace p ú b l i c o , para conoci -
mien to de los s e ñ o r e s socios de es-
te Centro , que el d o m i n g o p r ó x i -
m o , d í a 2 8 de l corr iente mes, se 
c e l e b r a r á en los salones de l ed i -
f i c io social Junta General o rd ina? 
r i a adminis t ra t iva , correspondien-
te a l tercer t r imestre de l a ñ o ac-
tua l . 
A d e m á s de los asuntos o rd ina -
rios se t r a t a r á en esta Junta acer-
na de l acuerdo adoptado sobre 
e l plazo que se ha s e ñ a l a d o a los 
socios para que se p rovean de l car-
ne t de i d e n t i f i c a c i ó n . 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A 
U N A D E L A T A R D E , Y P A R A 
PODER P E N E T R A R E N E L L O C A L 
EN QUE H A D E CELEBRARSE 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
BLE L A PRESENTACION D E L R E -
CIBO D E L MES DE L A F E C H A 
A L A CO MISIO N CORRESPON-
D I E N T E . 
Habana , 2 4 de Octubre de 
1917 . 
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que no eran de la Nación sino de los 
resortes más "populares y democrá t i -
cos" el Estado asumió en España la 
instrucción completa y así ya no hay 
quejas que valgan, y ya ve el señor 
Díaz como los Municipios compuestos 
de habitantes de Cuba peninsulares y 
cubanos eran culpables de esas defi-
ciencias. Seamos justos, por Dios y 
por los Santos: tan solo la Justicia 
nos puede hacer felices. 
Para atacar a las Universidades 
españolas echan mano de Ingenieros, 
algunos profesores cubanos. ¿Qué 
sabe Ingenieros de Universidades es-
pañolas? ¿Se figuran los que le oyen 
y le leen que Ingenieros se ha puesto 
frente a ningún catedrát ico en los 
claustros de España , n i ha discutide» 
con los profesores, n i ha dictado una 
clase, de sus especialidades, en las 
vetustas Universidades españolas? 
Ingenieros salió de su patr ia echan-
do venablos; jurando no volver. Ha-
bía escrito ya muchas obras, se ha-
bían leído, se habían comentado; ha-
bían hecho camino para su nombre, 
pero a pesar de esto Ingenieros no 
inspiraba seriedad al concepto de los 
argentinos científicos o sólidamente 
instruidos: tacaneaba mucho, según 
frase pintoresca y lapidaria en aque-
lla t ierra : E l macaneador es un pseu-
do intelectual, o uno que cuenta cuen-
tos h ú n g a r o s ; de camino diríamos 
aquí. 
Ingenieros llegó a I ta l ia ; como h i -
jo de italiano, como imitador de Lon\-
broso y de Garóffalo y hasta de nues-
tro D. Pedro Mata, insigne precursor 
de éstos en Medicina legal; fué reci-
bido por la prensa y por ciertos pro-
fesores (él conocía personalmente a 
Ferr i Ferrero y algún otro) como por 
regla general se recibe a cuantos 
hombres nacieron lejos de nosotros, 
y sobre ser hijos de nuestra raza, r,e 
nos presentan con algún bagaje inte-
lectual. Los periodistas sabemos mu-
cho de ciertas expontaneidades. 
Ingenieros llevaba en su maleta de 
viajero más derechos que otros a no 
pasar inadvertido: para decir verda-
des no hay que ser injusto, pero r.o 
era bastante ser bombeado en Italia 
para que el nombre se esparciese por 
las tierras de habla castellana: ha-
bía que descoyuntar las rotativas ma-
dri leñas imprimiendo loores a su per-
sona y a sus obras; había que recibir 
ei atenéico espaldarazo de la Corte es-
pañola, y escuchar los aplausos de 
gentes que jalean de oido afianzando 
baratas reputaciones que, si nos des-
cuidamos, nos resultan muy caras. 
Ingenieros, antiespañol de enjundia 
agria se convirtió en españolazo y 
como era argentino ya lo tuvo todo, 
consiguiendo el aplauso y el agasajo 
sin exámenes previos. 
Yo no me quejo nunca de ingrat i -
tudes que encuentro naturales. Es'.oy 
bien convencida de que la gratit .id 
es como la nobleza a r i s tocrá t ica : ne-
cesita el arrastre de algunas genera-
ciones para que sea verdad y pu^a; 
esto no se puede exigir a todo el 
mundo. Echar en cara los favores, 
es descender ai nivel del ingra*o y 
como nos enseña un refrán castella-
no que quien no es agradecido tam^ 
poco da señales de ser a derechas na-
cido, no quiero hacer mención de las 
ingratitudes; con su pan se las coma 
: i señor Ingenieros. 
Felizme i e nunca :"aka un alma 
delicada que vuelva p ; r los fueros de 
la patria vieja, que, créanlo sus de-
tractores, no fué tan mala para sus 
colonias: ei día de la revisión de va-
lores históricos y de liquidación de 
mentiras añejas, quedará España tan 
sin manchas que la podremos compa-
rar a bruñida patena. 
Pues si no faltan hijos cariñosos, 
salió un puerr tor iqueño desde Nue-
va York, cantando al detractor de 
España las del barquero y algo m á s ; 
y para que se vea qómo lo ha dejado, 
copio de "Pica-Pica", semanario po-
pularís imo de Puerto Rico, un ar-
tículo duro. .duro y parejo, que f i r -
ma "Bonifacio" y vió la luz el cinco 
de Febrero de m i l novecientos dia-JÍ-
seis. 
Leamos el ar t ículo de "Bonifacio": 
«GIUSEPE INGEaNIEROS»» 
"A su paso por la Habana ha he-
cho Importantes declaraciones ê .te 
segundo Salomón, ilustre médico de 
locos, genio de cazuela, como lo ha 
demostrado en unos cuantos folletos 
y otros tantos ar t ículos, sobre psi-
cología de las pasiones, ideas mani-
das, más viejas que la tos, como que 
son tomadas del inmortal libro de» 
Descuret "Medicina de las pasiones" 
y del otro " E l pensamiento de la 
muerte", dei insigne y modesto sabio 
trapeuse, cuya religión sacrosanta 
befan estos modernos safos de trom-
petilla. 
Cuando llega alguien de viso a 
la capital de Cuba, le apechan los 
muchachos de la prensa para lu^go 
relatar unos cuantos chismes en 
aquello? periódicos que no hablan 
roáfi que de Hevia, Fre i ré , Menocai o 
Zayas. ¡La m o n o t o n í a ! . . .Verdad es 
quo ai médico calabrés—argent ino se 
le cree un sabio en donde qui j ra 
que se habla español, merced a la 
prensa española, condescendiente, ge-
nerosa e hidalga, aunque otra cosa 
orean los rastacueros vácuos de la 
prensa argentina. 
Ingegnierod debe su nombre y fa-
ma a los profesores y publicaciones 
españoles. Si hubiera dicho las ma-
jaderías que ha escrito en inglés o en 
francés, sería a estas horas otro Juan 
Potra, que no lo conocía la que lo ex-
pulsó como una lombriz. 
¡Y miren ustedes cómo Ingegnie-
ros responde, con qué gratitud! 
"Tenemos que olvidar a España , 
separarnos de ella, pensar en otra 
civilización, acercarnos a la gran na-
ción americana". 
"Hay cosas que no se pueden con-
testar más que con un puntapié o 
con una carcajada" ha dicho el hu-
morista Thardieu. ¿Es decir, que la 
civilización americana os superior a 
la española? ¿Qué entenderá por c i -
vilización este sabio que no ha hecho 
otra cosa que decir que ha encon-
trado "dos safistas con afifeión mar-
cadísima a la poesía y a la música?" 
Patología de las funciones psicosexua-
lea. Buenos Aires 1910. Folleto do 30 
págias. 
Un hombre que se ha pasado la v i -
da estudiando el safismo y el uranis-
mo y practicando el método socrát i -
co facta non verba, bien puede decfr 
a los pueblos de habla española que 
tiene que irse acercando a los Esta-
dos Unidos. 
No se apure, viejo, que si ellos no 
vienen a Mahoma, Mahona Irá a 
buscarlos. 
Pero qué diablo do hombre éste, 
¿Qué quer rán que busquen aquí esos 
pueblos boquerones, morralla, ante 
las fauces de este t iburón? ¿Civiliza-
ción? C i v l . . . ( l ) como decía Huertas. 
Ustedes, sabios hechos por la g n -
cía de España , que les da su voto ge-
neroso, favor en la prensa, benevo-
lencia científica, agasajos, ateneoa, 
academias, exaltaciones sin taas. . . 
luego salen por vidalitas. 
Sin España, don Pepe usted sería 
aquí y allí y en Calabria, como Pelele 
o Juan Matías, un tragaldabas más , 
aficionado ai eafismo.uraniano, ingra-
to como un gato montuno y adulón 
como xin perro sarnoso. Dice usted 
esas majaderías que ha dicho a ver 
si se gana el favor de este profesora-
do. Aquí se atiende algo a lo bueno 
español ; pero a usted! . . .Ya lo ha 
visto, que n i dos líneas le ha dedi-
cado esta prensa, cuando la españo-
la echaba al vuelb sus esquilones a 
la llegada del descubridor de la psi-
cología dei safismo. 
Hay tendencias que matan. 
Métanse anuí los argentinos para 
que vean como valen. 
SI ustedes tuvieran algo que traer 
r q u í . - p e r o aparte de la Industria 
de los bisoñes, no tienen más que 
carne, y eso sobra aquí. La Argen+i-
na no da más de sí, está agotada; Ta 
pobreza invade los cuatro rincones, 
y usted generoso busca calor aquí 
Valiente intelectual es usted y qué 
olfato que tiene. Bueno, a estas ho-
ras debe usted haber variado de opi-
nión. Aunque la suya no creo que In -
cline la romana. 
¡Métanse aquí ! le repito, que van 
a cantar el safismo en re mayor^ Us-
tedes dicen que hay que buscar ésto( 
pero que ésto no quiere a ustedes 
más que para lo que quería Jorge a 
Manuela.. .después que se metan 
bien, escriba usted otro folleto con 
este t í tu lo : "De cómo buscando la 
civiliación encontramos la tranca'^. 
Y luego eche pestes de España , 
que con el abanico nalgaril de moza 
robusta harta de col y nabo, le envia-
ra a usted y a los Ingratos una buena 
racha de brisa oxigenada.. 
Un poquito exagera "Bonifacio" 
respecto de la Argentina: allí no fa l -
tan hombres eminentes que valgan 
mucho más que Thgegnieros, pero 
por eso mismo no son carne de Bluff. 
A la República Argentina le ocurre 
lo que a E s p a ñ a : los hombres de ex-
portación desde hace algunos año? 
no pocos desgraciadamente, no dan 
idea n i aproximada del valer h ispá-
nico, y como los trashumantes fían su 
elevación al auto-bombo, deslumbran 
a los ignaros, que no se curan de la 
farsa para rechazarla ya se la sirvan 
en char la taner ía ya en la prensa pe-
riódica: lo observan todo sin escar-
mentar nunca. 
La República Armentina ha llega-
do, no como civilización joven, sino j 
como nación .ioven, a una altura que ! 
requiere estudiarse detenidamente y 
después vienen las compensaciones 
y así puede juzgarse. 
Si no tuviese hombres muy supe-
riores a Ingegmeros pobre país aque1. 
Felizmente los tiene. 
Eva CANEE. 
Ya han l legado las grandes no-
vedades a E L BOSQUE DE BO-
L O N I A ; entre ellos los capr i -
chosos collares que se empiezan 
a l levar en New Y o r k y Euro-
pa, esta temporada , a s í como 
los aretes que hacen juego con 
estos collares. A d e m á s , se ha 
recibido par te de l sur t ido de 
juguetes para la temporada de 
A ñ o Nuevo y Reyes. 
E ! B o s q u e 
d e B o l o n i a 
0 3 I S P 0 7 4 
« r r i l l o 
El Ilustrado i0Vo lonso P n ^ i , J0ven ietl 
Mi, 
N 
sequía con un e tiemno a 
a La reforma constít?80 
,cnli, l ^ ^ a m e n t a r i f e ' ^ a l y ^ 
^ r g n , : , i ia muortp * del ^ S * 
1M señor A l o n ^ ^ ^ 
r 
El señor Alonso ts . 
I a la l(lea do - ̂  Puí0l es 
1 Para h a ^ r ^ C o n > ... 
N o t a s d e 
B a s k e t B a l l 
Nos ocuparemos en estas notas de 
los "teams" que in tegra rán el pró-
ximo "Campeonato Intercolegial",. for-
mados por la juventud estudiosa y 
deportiya do esta Capital, la cual re-
presentará a los planteles de la "Aso-
ciación de Dependientes", "Escola-
pios" e "Instituto", "teams" de loa 
cuales aún no es posible indicar el 
probable vencedor, debido a la for-
taleza de cada uno. 
Los "boys" que capitanea "Raul ín" 
parecen decidido a no dejarse arreba-
tar la bandera de "Champions" que 
en su poder tienen desde que se inau-
guró en 1915 el "Campeonato Interco-
legial". 
A los "Escolapios" Indudablemente 
les hace falta, el concurso de Arre-
chavala, pues aunque los esfuerzos 
de Sollño, Cuétara, etc., son heroicos, 
no lograrán, seguramente a quedar 
en primer lugar. 
Que "trofeo" discut i rán? Tendrán 
que costearlos los "boys" como el 
primero? 
Es lást ima grande que las casas 
importadoras de efectos de "sports" 
como "Harris Bross", "Texidor", "Es-
pinola", "Vasallo-Barinaga" a las que 
interesa más que a nadie, que estos 
campeonatos sean bien interesantes, 
para que cada año se organicen nue-
vos "teams" y en vez de cuatro sean 
siete, por lo menos, no donen una 
buena copa de plata para el primer 
puesto, una medallita para el segun-
do, y así de esa manera estimulan 
a los "boys" los que comprarán su 
equipo en Cuba y además será un 
gran anuncio para la casa, tal vez 
más efectivo que uno "lúmlnico" y 
mucho más económico. 
Ya que do los "Intercolegiales" nos 
ocupamos vamos a hacer dos pregun-
tas a "Raulín". 
¿Piensa imitar a los "Nacionales" 
convocando para el campeonato de 
1917 en Enero del 1918? 
¿Es cierto que Piedra abandonará 
las filas, por no haber sido confir-
mado Capitán? 
Respecto a lo primero tenemos la 
seguridad de que va para largo, pues 
mientras llegan los "zapatos", nos', 
dormimos; lo segundo no lo creemos 
Aconsejamos a los jóvenes de es-
te campeonato, no tomen en cuenta 
lo que está ocurriendo en la Liga 
Nacional de Amateur^, y publiquen 
su convocatoria lo antes posible, co-
menzando el campeonato el mes de 
Noviembre próximo, ya que entre los 
"Intercolegiales" y "Amateurs" no 
existe nexo alguno. 
Veterano^ 
juicio el r é g i n i e n P ^ ^ e n t a r i 0 > 
fracasado, norque t e n f f ^ v o ? - e s t r o m G d J ^ q t ; 
írunn 
Ma 
"•eyó que la g r a t i í u T w , A ^ nue non Vif.Kí„ , u oacla oí . 
^ n c l a nos o b l i g a ^ 0 o ' V ^ 
al nacer, como los P . ^ W , 
resultaban o r g a n i z i £ 
siglo de vida pacífico :espuéMe! 
Por copiar, ñor ei aTJ V r ^ l ! 
i cuántos t r o ^ J s \ Z Z l l ^ 
Creo que nuestro nrnhu 
^ leyes, n i de s i s t e S T / 0 * 
gar los períodos, ni d6 l'a 1 de ala-, 
sables a ios gabinetes- S j ^ J . 
cación cívica. ' SIno ̂  edi, 
Nos falta sincero amor n , 
nalidad. Estamos r o S ' ^ na* 
mo, seguros de la instabilidad ^ f * 
tjerno propio, viviendo al dt > 
el día, ganosos de sacar o ^ y pa'8 
Me de la interinidad en ^ 
Y eso no puede ser sustituid ^ 
patriotismo previsor y la S ? 
del deber, sino desde el h o g S ^ 
la escuela, por medio de fecul ' 
cesantes lecciones de m o ? ^ 
Tuviéramos ciudadanos conscW 
hombres celosos del nombre v í 
prestigio do ¡a patria, y con CJ 
quior régimen republicano o ¡mí 
crático, con cualquier sistema ,! 
presontativo o parlamentario ü l 
da nacional se deslizaría tranquil,"̂  
esperanzada. 
Pero en fin. si de dos males « 
preferible el menor; y si aun(jWM 
curen radicalmente, ai enfermo clít-
tas medicinas le alivian, ven»}. 
ellas. 
No tengo sino verdadero gusto 
reconocer que el estudio hecho 
el señor Alonso Pujol, Inego de ki-
pirarse en nobles finalidades, ej'i 
hecho con cierta maestría: es UDCOI< 
pétente en esos asuntos el disertante, 
Le felicito. 
Y quedo en mi campo pesimista 
yendo que si reformamos la Con* 
tucion y establecemos el sistena 
de responsabilidades ministeriales, c?! 
intento de evitar revoluciones y n̂•• 
a] poder a las proposiciones en cierta 
momentos de la vida política, seguiré-
mos mixtificando el sufragio, lleTaii< 
do a las Cámaras más guapos que le-
trados y más ineptos con ambición 
que doctos con desinterés, y nuestrrs 
futuros Gabinetes rivalizarán en d;'-
aciertos, siícediéndose frecuentemen.e 
en el poder y mereciendo por ípiel 
las censuras de la opinión honrada; 
porque unos y otros traerán al poder 
sus nasiones, sus descreenclas y SBJ 
apetitos. 
La dolencia de este paciente es 
las que se alivian; me parece que 
las que no se curan. 
J. Tí. ARAtfBrRr, 
COMPRE BONOS 
D E L A 
L I B E R T A D 
M A R C A S Y PATENTES 
R i c a r d o M o r e 
I N G E N I E R O INDUSTBIAI, 
E x j o f e de los Negociados de t 
Patentes. 
Barat i l lo , 7, a l tos . -Te l^ot toA-W» 
Apartado número <»» 
Se hace (argo de los ^ 1 » 
ios : Mpmorias y planos de 1"™*%,,, r-
citud de pntentes de I n y ^ V ^ i f l l 
de Marras. Dibujos y C ^ r L de »* 
Proidodad Intelectual. K^"r^?Je 
da. Informes periciales. Consulta'. 
TIS. Registro de carcas 7 P«e as y 
los países extranjeros y de man» 
ternaclonales. 
I AP A R T l o T ICAo 
[| 
T I E S V i P O , M O L E S T I A S Y D I N E R O 
y ECONOMIZA VD. PUDIENDO HACER TODAS S l i S COMPRAS 
O EN UNA SOLA CASA DEL CALCETIN AL GABAN. TODO LO TENEMOS [ j 
| B A Z A R l A O L f c ó S 
i A O U I A R 9 ^ . - 9 6 | 
> cs=a 1 = 3 ( = 3 c i c = 3 i > i • r ) ¡—rm mtmm. 
(1) Aquí una frase Inadmisible 
para mí. E. C. 
U n a i d e a p l a u s i b l e 
LOS OBREROS BE L A «ESTRE-
L L A " , AGRABECIBOS 
Llega a nosotros un rumor alta-
mente simpático. Consiste éste, en 
que los obreros de "La Estrella", 
fábrica de cbocolates, galleticas y 
confituras, que hace poco fueron ob-
jeto de un donativo por parte de la 
gerencia de la fábrica, cumpliéndo-
se con ello lo estatuido en la escri-
tura de aquella sociedad comercial, 
al hacer el traspaso a la nueva com-
pañía propietaria de la casa, pien-
san organizar una fiesta, quizás con 
slstente en un almuerzo, a los ge-
rentes de la firma, para cuyo acto 
con ta rán seguramente con la adhe-
sión de otros obreros o sociedades 
obreras. 
Nos a legrar íamos de la confirma-
ción del mencionado rumor, por 
cuanto estos obreros dar ían mayor 
publicidad, a l acto realizado por la 
firma social que fué propietaria de 
la casa, y quizás la nueva compañía 
poseedora continuando obra tan hu-
manitaria adicionara a la escritura 
de la nueva razón social, igual com-
promiso que la anterior, en benefi-
cio de los trabajadores, o torgándo-
les alguna part icipación en las u t i -
lidades de la misma, lo cual resulta-
r ía un estímulo para el obrero. 
Y acaso el ejemplo cundiera a 
otras empresas. Realmente ha r í an 
un acto de justicia con ello, y se-
ría de aplaudir esta Innovación en-
tre los elementos Industriales, que 
les proporcionar ía cierta simpatía y 
afecto entre la dase obrera que les 
sirve. 
De confirmarse el rumor cuenten 
con nuestro aplauso anticipado, y 
con nuestra ayuda^ ^ ^ ^ ^ 
E x á m e n e s d e m a q u i n i s t a s 
En los exámenes para segundos 
maquinistas navales celebrados ayer 
en la Secretar ía de Hacienda, fueron 
aprobados l o i aspirantes señores A n -
tonio Calvo y Ripón, Avelino García 
Pita, César Argudín Crucet, José 
Hurtado Raventós y Juan . Porta y 
Prieto. 
todas paries e I ' En la» Playas, en los días de campo, en 
íresco preferido es la deliciosa 
C O C J L - C O I v A 
Pídase a s í : «Beme vina COCA-COLA Irgiluna 
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vio González, vecino de Carmen 
Anunc ió ante la 6a. estación dd 
64. oeu transitando en bicicleta 
I*0 ifoina y Rayo fué arrollado por 
V0* í l re tón número 7775 del Sana-
«í c «cuba", causándole aver ías 
10 ^ m r de ?4 y dándose a la fuga 
for ^ i 0 1 Arrollado 
«i segundo cetro de socorro 
r ° istido por el Dr. Sotolongo, Jo-
^ r v o t Pérez, de 12 años, dependien-
^e Avecino de M. Gómez 318 
^Presentaba contusiones en la re-
• ^ f narieta! izquierda, la que dice 
^ V e n M. Gómez e Indio al ser 
liarlo por el Ford 1289, manejado 
ia M Manuel García, vecino del 
fitadero de Luyanó 
3 c,T estado es menos grave. 
Su Jugador do «Bolita" 
vigilantes números 1248 J. 
< w f y 1250 A. Cabrera, detuvieron 
^Tenerife y Figuras a Ernesto Ro-
Cn̂  Machado, sin ocupación, vecino 
' r Aeuilera número 176, por tener 
^ l l de que se dedicaba a hacer 
0 daciones para La Bolita. 
^ I T ser registrado, se t ragó la lista 
t traía y se le ocuparon $3.74. 
Quedó en libertad mediante fianza 
de Cien P g ^ e r t a femenlna, 
_ la casa Tenerife 7 sostuvieron 
reyerta, por la posesión de una 
ISU Carlota Abreu Soto, de 80 
-os ' y Octavia Abreu González, ve-
ambas de la expresada casa, y 
T ilo Ferrer Sánchez, de Angeles 77. 
gi Dr. Lynch que las reconoció en 
segundo centro de socorros, certl-
1I5 que presentaban escoriaciones 
J contusiones leves. 
' Caida. 
AI caer en e] patio de su domicilio 
menor Pedro Acosta Martíne, do 
K años y vecino de Gloria 187, sufrió 
•tua herida incisa en la pierna dere-
CbFué asistido en el segundo centro 
de socorros por el doctor Junco. 
Pelando una cafía 
Ei portero de la 6a. estación de po-
licía. Benigno Miranda González.ve-
cino'de Manricu 182, sufrió una heri-
da incisa en el tercio inferior iz-
quierdo, al estar pelando una caña , 
pué asistido en el 2do. Centro de So-
• corros. 
Carrero que huye 
El señor Alelardo Coro yLazo. jefe 
de la vigilancia del abasto de leche, 
acusó en la 6a estación de Policía 
a Guillermo Pérez Socorro, vecino 
de Tamarindo 62 y conductor del ca-
rro 5150, por haberle huido cuando 
trató de tomarle una muestra para 
analizarla. 
Hurto 
Jesús Pérez Díaz vecino de Monte 
148. interesó del vigilante^ número 
í 1273, la detención de José García 
I-Blanco, del propio domicilio, al que 
;»cusa de haberle sustraído una ca-
dena de oro, que guardaba en el baúl . 
Luego, en la estación, resultó que 
la cadena pertenecía a un cliente de 
¡a tintorería que jxiste en el lugar 
indicado, quien la había olvidado en 
la ropa que dió a limpiar. 
Acusado y acusador ingresaron en 
el vivac. 
Con una botella 
Al rompérsele una botella de leche 
a Jorge Valdés Rabí, vecino de Cam-
lianario 101, sufrió una herida inc i -
sa en el dedo pulgar de la mano iz-
quierda, 
. El doctor Junco lo asistió en el se-
cundo centro de socorro. 
Le falló el hipnotismo 
Manuel Beiras, vecino de General 
Maceo número 333, interesó del v i -
gilante número 233, R. Collazo la de-
tención de Santiago López Bernal, de 
tránsito en esta ciudad, de haberlo 
hipnotizado en Belascoaín y Neptuno, 
Bustrayéndole $5 que llevaba en la ma-
lo. 
1 Al acusado se le ocupó el dinero 
cculto en el pantalón y fué enviado al 
TiTac. 
Daños 
Un camión del Ejército, sin n ú m e -
ro, arrolló ayer, lesionándola, a una 
muía del carro número 282, que guia-
ba Pablo Figuerola Toca, quien de-
íranció el daño ante la quinta esta-
fan de nolicía. 
Ponches intencionales 
1̂ chauffeur Juan Lorenr.o Sánchez, 
vecino de Inquisidor 33. denunció an-
;» \a quinta estación a un pardo co-
lioeido por "Calinga", de haberle pon-
chado las gomas con puntillas que le 
Paso en Belascoaín y San Lázaro, así 
como 3 otros comnañeros, con objeto 
«e causarles daño. 
Casual 
: A! caer al suelo en S^Uid v "Dra-
|0ILPR. la anciana Julia Viondi Vera. 
fle 50 años v vecino de Fieruras 14, 
infrió una herida contusa en la .cabe-
. El doctor Polanco lo asistió en el 
^Pmdo centro de socorro. 
b o r e s a c u s a d o s 
f S ! ? A l ^ T BOBINAS DE DOS TA-
D E 
a a n e e c e n u w o s l a cajeUíüi 
/ S U E V O T I P O D E C I G A R R O S D E 
tidós años d i edad y domiciliado en 
Compostela ¿M5, por ser los autores 
de la sustracción de las indicadas 
bobinas y fajoles. 
Manifestó Ci menor Cortizo que ha-
ce días sustra.-o del taller de Padrón, 
situado en Habana 15, once bobinas 
y antes de ayer dos faroles, del ta-
ller de Monserrate. Cuatro de las 
bobinas las dió a vender al menor 
Apolonio, dos a Lázaro y el resto no 
recuerda a quién, y-que los faroles 
los vendió en la Estación Terminal a 
un chuffeur t n la cantidad de dos 
pesos, dinero que gastaba en el c i -
nematógrafo . 
E l menor Apolonio dice que es 
cierto que Ruperto le dió a vender 
cuatro bobinas, una de las cuales 
vendió al chauffeur Rodríguez, y las 
otras tres a otro chauffeur conocido 
por "Tomegvín", en la cantidad de 
sesenta centavos cada una, cuyo d i -
nero lo entregó a Ruperto, quien le 
dió diez centavos por cada una de 
comisión. 
E l menor Lázaro, que recibió de 
Ruperto dos bobinas que vendió en 
la Estación Terminal a dos chauf-
feurs en un peso veinte centavos, co-
brando de comisión cuarenta centa-
vos. 
Los tres menores dicen que iban al 
teatro con ei dinero que obtenían en 
el "negocio." 
Dice el chauffeur Rodríguez que 
hace varios días que el menor Apolo-
nio se le presentó frente al Colegio 
de Belén, y le propuso en venta una 
bobina, y quá él le preguntó si era ro-
bada, y como le contestara negativa-
mente, dió lor. sesenta centavos que 
pidió por ella. 
E l detective Montes ocupó en po-
der de Rodríguez una bobina. 
E l chauffeur quedó en libertad me-
diante fianza de cien pesos y los 
menores fueron entregados a sus fa-
miliares, para que todos se presenten 
mañana ante el señor juez correccio-
nal de la Socuión Primera. 
Por el amor que demuestra a todo 
lo que sea patriótico y a aquello que 
represente fomento industrial, nos 
complacemos en hacer público un 
rasgo digno de aplauso y de que sea 
imitado. 
Es el caso que se personaron en el 
despacho de la fábrica "Pa r t agás" los 
señores López Soto, dueño de la dul-
cería "Nueva Inglaterra"; Román Rev, 
dueño de la fábrica de cortinas "El 
Sol", y el señor Masana, presidente, 
tesorero e industrial de la nueva so-
ciedad "La Gallega" la que dedicará 
sus trabajos a fabricar exclusivamen-
te marcas que serán timbre de honor 
para la industria nacional. Dichos se-
ñores invitaron al señor Pego Pita a 
que se subscribiera a un número de 
acciones de dicha Sociedad. Y el se-
ñor Pego Pita contestó firmando el 
primer talón en blanco para que los 
señores que le fueron a visitar l le-
naran el espacio dedicado a cantida-
des con la que les pareciese que él 
debía suscribir. 
Es un rasgo que enaltece al señor 
Pego Pita, y lo hacemos público y 
con el solo fin de que sirva de ejem-
pld y sea comentado como se mere-
ce. 
baño. El que esto escribe nació en 
España y reside en Cuba desde hace 
cuarenta y cinco años. M i l gracias 
por su amable carta. 
Antonio Fraga,—El cometa Halley 
se vió en esta ciudad y en el mundo 
entero el año 1910. 
Oscar Sánchez^—Si debe $1,500 oro 
español deduciendo el 10 por ciento 
en oro oficial resultan $1,350. 
Un suscritor antiguo,—Diga qué cla-
se de derecho le confería la sentencia: 
porque los hay que prescriben y otros 
que no. 
Canon--El periodista español An-
tonio Palomero falleció hace dos o 
tres años en Madrid. 
Una cubana triste.—Per una ley v i -
gente desde este año, las señoras ca-
sadas pueden administrar y adquirir 
bienes sin intervención del marido. 
Me. Laln.—No tengo noticia de que 
haya sido aprobado por el gobierno 
americano la proposición obligando 
a los extranjeros neutrales al servicio 
militar. La edad es de 20 a 30 años. 
Iblor.—La poesía es aceptable, sal-
vo alguna incorrección o licencia. Los 
versos de arte mayor bien medidos y 
A/MUA4ClO 
VC E / ^ C E C ^ L ^ X . Es ía casa Que satisface todos los gustos,, con su profusa exis-tencia de artículos propios para obsequios, modestos, costosos, todos de mucho gusto. 
Preciosidades en plata, cristal, corales, carey, metal, cubiertos, bofeas de malla, juegos de 
-tocador.4'estuches de vanidad"espejos, "polisoirs", moteras, floreros, bandejas, joyeros y 
vasos de plata incrustrada, perfumadores y cuanto se ambicione para hacer presentes. 
J p ) r e g u m t o s y 
Teresa T.—Diríjase a la Condesa de 
Cantillana, que en esta Redacción tie-
ne a su cargo la sección "Para las 
Damas". Marina Castillo hace tiem-
po que no desempeña dicho cargo. 
L . Ceryantos.—Después del modis-
mo "ahora bien" hay quien pone una 
coma y hay quien' pone dos puntos. 
Estas reglas de la puntuación la 
Gramát ica de la Academia las fija de 
un modo bastante claro, aunque no 
precisa todos los casos posibles. Re-
producirlas aquí, ocuparían mucho 
espacio. En los libros de gramát ica 
puede usted verlas. En ma,teria de 
puntuación apenas hay dos escritores 
que sigan rigurosamente la misma 
norma. Cada uno adopta un méto-
do discrecional conforme al efecto que 
quiere producir en sus escritos E l 
guión y punto que sigue a una pala-
bra suele indicar la separación de un 
título o membrete del asunto que se 
va a tratar o la persona a quien se 
habla. No puedo decirle si el jefe cu-
bano de la primera guerra, Enrique 
Reeve, llamado el Inglesito, era cu-
^ERES DE REPARACIONES E L E C 
fios Y' CINES CT)N" E L I^ÓDUCTO 
P & S Y LAS VENDIAN A BAJO 
T Í , ^ 1 ^ CONCURRIENDO A TEA-
DEL «NEGOCIO" 
«rS \ Jefatura de la Policía Se-
í'Gon á Unció ayer Antonio Padrón 
^ro i v 2 ' Aec.ino de Monserrate nú-
íacion C1Ue ^ su taller de rePa" 
bobiQg68 ê ^ b í a n sustraído varias 
íole3 8 automóviles y dos fa-
ta ^ ^ cuya denuncia damos cuen-
n̂och hjSar de €sta edición. 
%ez 103 detectives Horacio En-
V!(!r0n Gumersindo Montes, detu-
5" r)ía2 V08 menores Ruperto Cortizo 
Í9 De*-, trece años de edad, vecino 
y ?lparados 82; Apolonio Bru -
zad r ^ ^ s u e z , de doce años de 
ío G6topGsldente ^ Damas 30; Láza-
r o v, Ghenar, de trece años v 
0sé lín/i!.. undicl6n 5: el chauffeur 
U r o I n g l é s G a l v o 
8 lla^s / 1 .agua' y se adapta P 
>&CÍO Pllas y neveras. 
^ o f ^ I A «LA L L A T E " , NEP-
C'l48 OLAVARBIETA. 
a l t _ 30t-25 
O B I S P O 9 6 T E L E F O N O A-320T 
C a r n e t G a c e t i l l e r o . 
M a ñ a n a : Santos Simón y Judas, 
Apóstoles; Cirila y Anastasia vgs. F i -
del, mr., y Honorato ob. El Circular 
en la Catedral. 
Hoy. Es tán de días algunos Vicentes, 
Sabinas y Florencios. También lo es-
tán algunas Hemelinas y los Arman-
dos. A la salud de todos beberé hoy 
mis copitas de Adroit Imbert, que es 
el jerez de moda. El Vino Adroit I m -
bert, está considerado como el mejor 
aparitivo, tónico y reconstituyente que 
existe. Los cafés y restaurants lo sir-
ven con todo lujo, en finísimas copas 
de cristal Fostoria, de esas que ven-
de La Vajilla, en Galiano ciento ca-
torce. 
Efemérides. 1807. Tratado de Fon-
tainebleau entre España y Francia. 
Este Tratado es bueno que lo conoz-
can nuestros lectores. 
Después de una serie de cláusulas 
rnás o menos regias, en que ambas 
naciones se obligan a una porción de 
cosas, incluso a no ponerse motes, vie-
nen las siguientes: 
127. Dentro de ese comercio de ex-
portación que ambas Naciones man-
tengan con Cuba, se estatuye: 
lo.—Que los mejores art ículos de 
joyería y plater ía que se envíen a la 
Habana, especialmente bolsas exago-
nales de oro, perfumadores Imperio v 
juegos de tocador con esmaltes, sean 
para El Gallo (Obrapía treintinueve). 
2o.—Que los más suntuosos juegos 
de sala Luis X V y Luis X V I , las chai-
ses longues tapizadas de cuero, las 
lámparas valencianas y las sillas do-
radas de alto lujo, que a la Habana 
se consignen, sean para Vidal y Blan-
co. Galiano noventicinco. 
3o.—Que no se envíe a América ni 
a ninguna otra parte del mundo, libro, 
revista, periódico, papel de corres-
pondencia, ar t ículos de eséritorio, 
etc., sin haberlo antes enviado a la l i -
brer ía Cervantes de la Habana (Ga-
liano y Neptuno.) 
4o,—Que la casa de Anselmo López, 
en esa ciudad. Obispo ciento veintisie-
te, reciba las primicias de toda pro-
ducción musical, que aparezca en e! 
Viejo Mundo, como recibe las del 
Nuevo y las del Novísimo; y 
5o.—Que La Filosofía (Xsptuno v 
San Nicolás) sea en la Habana quien 
represente la moda francesa, en to-
do su esplendor. 
;Y luego dicen qxie los tratados i n -
ternacionales no sirven para nada! 
Novedades. Sesión inaugural de la 
serie de disertaciones parlamentarias, 
esta noche, en el Ateneo.—Gran éxito 
de Pubillones, anoche, en el Nacional. 
—Exposición de magníficos modelos 
de calzado piel de caballo en La Bom-
ba (Manzana de Gómez)—Un gene-
ral , rum-rum de que el gordo caerá 
en La Moda, la sin par biíletería de 
San Rafael y Galiano; y, en fin, la 
gran expectación despertada por nues-
tro concurso de Narices Despampa-
nantes, de que daremos cuenta el lu -
nes.—ZAUS. 
me resisto a creer que no haya usted 
repasado ]a Poética. 
jtfannel Prendes.—Tampoco creo 
que sea verdad eso. 
Jesús ColL—Esta moneda parece 
ser del reinado de Carlos Félix, rey 
de Saboya y Génova (1827), según d i -
ce el rótulo. 
Un cubano y un español.—Estoy 
cansado de decir que el nativo de Es-
paña, si va allá, no queda libre del 
servicio mili tar aunque se haya he-
cho ciudadano de otra nación. 
Li r io Seco.—Compre la Gramática 
ce la Academia y la Retórica de Arpa 
y López en La Moderna Poesía. Pa-
ra extirparse los granos de la cara el 
mejor remedio es no comer carne n i 
nada que tenga grasa. 
Amiga antigua.—El general Mar i -
na nació en Figueras, Cataluña E l 
rey Alfonso X I I I nació el 17 de Ma-
yo do 1SS6. Su padre, Alfonso X I I , mu-
rió el 25 de Noviembre de 1885. 
Un suscritor.—Si es usted español 
provéase de su cédula en el consula-
do; porque en castos tiempos convie-
ne tener el documento que acredito 
la nacionalidad, pues de lo contrario, 
podría resultarlo perjuicio. 
Lir is .—El S de Febrero de 1914 la 
luna estaba en creciente. E l diez fué 
luna llena. 
José O.—"Vía crucis", se refiere ai 
t ránsi to de Jesús por el camino del 
Calvario. Significa toda ocupación o 
trabajo en que pasa uno mi l penalida-
des. Burguesía es la clase social de 
personas acomodadas que son rlca3 j 
sin pertenecer a la aristocracia. La j 
estatua de Colón del palacio presiden- • 
cial está en medio del patio. Ritmo ea ; 
el compás de varios acentos y pau- i 
tas en una frase. Rima es la semejan- j 
za de dos palabras que terminan con 
iguales letras y acentos. La poesía ea ! 
regular. 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c í a » 
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a . L á m p a r a s . P i a r -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
O B R A P Í A Y B E R N A Z J I 
( P O R B E R N A Z A , 16 ) 
En la l ibrería "La Moderna Poe^ 
sía" se han recibido las revistas y 
periódicos españoles llegados en el 
último correo. Entde estas figuran 
"Nuevo Mundo", "Blanco y Negro", 
"Mundo Gráfico", "La Esfera", "Sol 
y Sombra", "El Imparcial", "Heral-
do de Madrid", "Alrededor del Mun-
do" y otras publicaciones con ame-
nos art ículos y grabados de actuali-
iCONOCE USTED LAS FRUTERIAS 
" O R I E N T E " ? 
San Rafael y Consulado, Zulneta y 
San José . 
Tenemos ia mejor fruta; visítenos 
y so convencerá. 
T E L E F O N O A - 9 9 9 6 
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V e n t a d e s o l a r e s a i c o n t a d o y a p l a z o s . 
VEDADO.—Se venden solares en 
CARLOS III.—Solares y manzan 
por donde en la actualidad pasan los 
AYESTERAN.—Buenos solares, c 
ras, agua de Vento, luz eléctrica, etc 
En este Reparto hay construidos 
las comodidades que puedan desear 
cilidades en el oago. 
REPARTO TORRECILLAS.—Slt 
Comunicación directa desde la H 
mo Reparto por los carros eléctricos 
minutos. 
Tiene amplias calles, buenas ace 
eléctrica y bonitos chalets..»-
En este Reparto se alquilan cua 
moderna, con tedas las comodidades 
planta y de dos plantas También se 
Para planos e informes: 
DIRIJASE A L SEÑOR 
C7413 a l t 8t.-S 
los mejores puntos del mismo, 
as al lado del paradero de Concha, 
t ranvías que llegan a Galiano y Zanja.' 
on alcantarillado, pavimentación, ace-
dos chalets a la moderna con todas 
se. Se venden en módico precio y fa-
ñado en La Lisa, Marianao. 
abana, Galiano y Zanja hasta el mis-
de la Havana Central cada diez 
ras, arbolado, agua de Vento, luz 
tro bonitos chalets construidos a la 
que puedan desearse, los hay de una 
venden con facilidades en el pago. 
1 J 
RAMON GUTIERREZ, Administrador. 
DELLAYARROGAMTE CARROCLRIA 
U N I C O G R A N P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N U N I V E R S A L D E S A N F R A N C I S C O 
T O L K S D O R F F Y U L L O A . P R A D O 3 Y 5 . 1 T E L . A ^ 6 0 2 8 
T I N T U R A F R A N C E S A V E ü E T A L 
U - M E J O R í MIS S E ^ I L L Í DF I P L I C A r 
D e v e n t a e n l a s p r í n c i p ¿ l é s r a r m ^ c i a » y D r o g u e n AS 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C f - N T R A L A ^ u i a r y O b r a r ... 
M O S Q U I T E R O S | 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o m e -
j o r q u e se c o n o e e . A d a p t a b l e 
a t o d a c l a s e d e c a m a s . 
PRECIO: $ 6 . 0 0 . 
„ Franco de Po r t e ; $ 6 . 5 0 . 
. V A Z Q U f Z , N e p t u n o , 2 4 
J I A R 1 0 OE L A Octubre 27 de 1917 
A G I N A C U A T R O 
C O R S E 
ñu 
CIRCO PUBILI.ONES 
Inauguración de la Temporada 
Primera jornada, primera victoria. 
He ahí sintetizado lo que fué ano-
che en el Nacional el debut de las 
huestes de Pubillones. 
Huestes lucidas. 
Con números de alta novedad. 
El gran coliseo rebosaba de pú-
blico tanto en la sala como en las 
galerías. 
Los dos grandes palcos del teatro, 
el del Unión Club y el del Casino 
Español, sin un solo asiento desocu-
pado. 
Y doble fila de gente en los pasi-
llos. 
Lleno máximo. 
Entre esa gran concurrencia selec-
cionaré un contingente de damas. 
Angela Fabra de Mariátegui, la 
distinguida, esposa del Ministro de Su 
Majestad Católica, y la del Cónsul 
de España . Aurora Blasco de Már-
quez-
Paulina P. de Castillo Duany, Ju-
lia Torriente de Montalvo y Merce-
des Cortés de Duque. 
Mar ía Teresa Pino de Lozano, Flo-
ra Ruiz de Kohly, Panchita Hermo-
so de Mari l l , Louise Brown de Gar-
cía Mon, Rosa Bauzá de Hernández 
Guzmán, Herminia del Monte de Be-
tancourt, Amparo Montenegro de la 
Puerta, Josefina V . Viuda de Blan-
co, Mercedes Saro de Rojas, Pilar 
Reboul de Fernández , Esperanza Cha-
cón de Requena y Teresa Mari l l de 
Nadal. 
María Ana Bar raqué de Maciá , la 
distinguida dama, esposa del Presi-
dente del Casino Español . 
Julie Tabemilla de González, Es-
tela Romero de Bérriz y Mercedes Lo-
zano de Jardines. 
Loló Larrea de S a r r á , en un palco 
de platea, con Beba Larrea y su inse-
parable, María Teresa Falla. 
Tres jóvenes y bellas damas. 
Esperancita Núñez de Mart ínez, 
Dulce María Blanco de Cárdenas y 
Noemi González del Real de Ber-
nard. 
La señora de González del Real. 
I m p o n e r , n o ; 
p e r s u a d i r , s i . 
En un palco, resaltando airosamen-
te, Enriqueta Comesañas de Comas. 
Y más . muchas señoras más , todas 
jóvenes y todas bellas, como Carme-
lina Guzmán de Alfonso, Ana Luisa 
Llansó de Carreño, Ernestina Mari l l 
de Morles, María Ribas de Bulnes, 
Teté Robelín de Torruella, Nena Pe-
ñalver de Miguel, María Isabel Suá -
rez de López Miranda. Eugenita Ovies 
de Viurrún. Cándida Arteta de Camps, 
Adolfina Valdés Cantero de Mart ínez, 
Carmela Alió de López y Blanquita 
Fernández de Castro. 
Mención especial pláceme hacer de 
S i m t e c l 
í í l a n t e l e r t a 
s a o ¿ J d b ® í m c e i r l l o s i i m e s t a r c o i n i " 
Quetica Recio de Borges, quien por 
vez primera, después de su boda, 
aparecía anoche en sociedad. 
Y en un grillé, destacándose con 
el encanto de su singular hermosu-
ra, la siempre elegante Geraldine de 
Pubillones. 
Señoritas en gran número. 
Tres tan lindas como Nena Rivero, 
María Teresa Fueyo y Arsneia Berna] 
en primer término. 
Margot Blanco, Cannelina Bemal y 
Evelia Mart ínez. 
Paquita Pino y sus dos bellas so-
brinas, María y Graziella Lozano, en 
un palco de platea. 
Delia Nadal, Flor Menéndez, Car-
melina López, Amparo la Puerta, Ma-
ría Camps. Emma Nada], Consuelo Pa-
drón, América Costa, Elisita Menocal, 
Nena Llansó, Carmelina López y Fer-
nanda Fueyo, 
Las tres encantadoras hermanas Te-
rina, Ofelia e Isabelita Bcrmúdez. 
Julita Montalvo, Chiquitica de la 
Torre y Hortensia Coffigni. 
Emma Castillo Duany, Adelaida Ta-
bernilla, Merceditas Duque, Celia Ro 
dríguez y María Amelia Reyes Ga-
vilán. 
Marta Tabemilla, Ofelia Fernández 
de Castro y Eufemia Tabemilla. 
Y la gentil María del Valle. 
El público salió del Circo Pubi-
llones, después de las once y media, 
bajo la impresión del número de los 
ciclistas. 
El clou de la noche. 
N o s o t r o s r e n u n c i a r í a m o s a l a v e n t a d e 
u n a r t í c u l o s i é s t e n o d e j a r a * p l e n a m e n t e 
c o m p l a c i d a y s a t i s f e c h a a l a p e r s o n a q u e 
l o c o m p r a . 
M á s q u e n u e s t r o i n t e r é s m a t e r i a l 
i n m e d i a t o b u s c a m o s l a c o n v e n i e n c i a ^ 6 
u s t e d , s e g u r o s d e q u e e l l a c o n t r i b u i r á a 
a f i a n z a r y a a c r e c e n t a r e l c r é d i t o y e l 
p r e s t i g i o d e n u e s t r a c a s a . 
C ó m o d o p a r a l a c a s a ; p a r a s a l i r , e l n 
m o d e l a l a s l í n e a s ; p a r a f i e s t a s , e | q u ^ 1 ^ 
t e t o d o s l o s m o v i m i e n t o s d e l b a l i e , . ^ Pern^ 
m u c h a s h o r a s s i n q u e m o l e s t e n u n c a * ^ 
D u r a m u c h o . - N o s e O x i ( j 
S e l a v a s i n q u e p i e r d a l a f o r m a 
S E V E N D E E N T O D A S I A S T I E N D A S E l E í ^ 
E l i n c a u t o " 
67820 3d.-25 
prendas y alhajas de valor, a cuya 
flrcunstancia se debe su sonoridad. 
Bajo el campanario se encuentra el 
"Batisterio", donde han recibido las 
aguas regeneradoras del bautismo to-
das las generaciones de vi l laclareños, 
y la "Pila" que le sirve se hizo y colo-
có en 1776 y está formada de una pie-
dra blanca de bastante circunferencia 
que se extrajo del "Caplro". Muchas 
veces se ha pensado en sustutuirla 
por otra de más arte y más adecua-
da, pero se ha desistido de ello ante 
el respeto que merece esa "pila", que 
la t radición ha consagrado como r e l i -
quia venerable, porque constituye un 
alto timbre de orgullo en el localismo 
ser bautizado en ella, donde nace el 
nombre de "pilongo" a los villaclare-
ños . . . Esa vieja iglesia debe ser con -
servada tal como se encuentra en la ! 
T E A T R O S 
IÍACIONAL. 
Gran Compañía ecuestre y de va-
riedades de Antonio V. Pubillones. 
« # • 
PATRET 
E l program?". de la función de esta 
noche anunclf» la opereta en dos ac-
tos, original de Pe r r ín y Palacios, 
música del maestro Vives, "La Gene-
COMEDIA 
El programa anuncia para 




E N P A Y R E / T 
Homenaje a la Iris 
Del Nacional a Payret. 
Estaba de gala el rojo coliseo. 
Esperanza Iris, la artista que rei-
na en aquella escena con la magia 
de su gracia inimitable, era objeto por 
parte de la empresa de un homena-
je de admiración, de gratitud y de 
simpatía. 
Repercutió esto en el público, dan-
do ocasión a los simpatizadores de 
la Iris para rendirle una de esas ma-
nifestaciones de car iño que se repi-í 
ten, con el mismo entusiasmo siem-
pre, en todas las temporadas. 
El aspecto de aquella sala seme-
jaba el de una función a beneficio 
de la tiple. 
No parecía otra cosa. 
Desde el palco donde me encon-
traba en simpática compañía con ami-
gos tan queridos como Ernesto A. 
Longa y el joven ingeniero Evelio 
Govantes, asistí a la repríse de una 
zarzuela que me hizo evocar el re-
cuerdo de los buenos tiempos de Lo-
la López en Albisu. 
Fué ella, la pobre viuda de Euse-
bio Azcue, quien creó La Revoltosa 
en el teatro donde a la sazón pr i -
vaba el llamado género chico. 
Hizo furor la obra. 
Y a la par que Lola cosecharon 
aplausos incontables Piquer, Garrido 
y Villarreal. 
Deliciosa la Mari-Pepa que inter-
pretó anoche Esperanza Iris. 
Bordó el papel. 
Lejos de mi propósi to dar una re-
lación de la concurrencia, ya que son 
tantas las que aparecen en las Haba-
aera* presentes, me reduciré "a seña-
lar, sin orden y sin plan, algunos nom-
bres. 
Uno primcro. 
El de una dama joven y bella. Te-
t é Bances de Mar t í , la distinguida es-
posa del Secretario de Guerra y Ma-
rina. 
Advert í en un palco de platea la 
presencia de la bell ísima Blanquita 
Fe rnández de Soto Navarro con sus 
dos hijas, la adorable Cuca, y la que 
es una criatura tan encantadora co-
mo Silvia, 
Habana, agosto 18 de 1017. 
Lista dy las cartas detenidas en ln Ad-
rolnietracifin do Correos, por falta o in-
euflolencla de dirección. , , , 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán mencionar el numero con | 
nna .anBr«c<»n en la lista y la lecna ue ! 
Ramón, Femrtndez Vicente, Fero María, 
Ferrelro Josefa para Angel Ferreiro, Fe. 
rrelro Jesús, Ferrer Ltiis, Ferrer José, 
Font Felis c|o Hijos de Tayá, S. C, For-
no María. 
G 
Gago Francisco, Gago Franjclsca, Gar-
cía Andrés, García Benito, García Benito, 
García Benito, García Eloy, García G«r-
máji. Garda Francisco, García Gensro, 
García Josí, García Justo, Gañ ía Manuel, 
García Manuel, García Manuel, García 
Manuel, García Rogelio, Gama Rodrigo, 
García Pedro, García Ricardo, García Vi-
cente. G-ircfa Victoriano, García Valeria-
no, Garrido Antonio, Garrido Francisco, 
Granda María, Granda Rafael, Granda 
Rafael, Gerlngue Aurelia, Giménez Car-
men, Gómez Angel, Gómez Bautista, Gó-
mez Carmen, Gómez José, Gómez Luis, 
ra la ." ((T „ 
Después se pondrá en escena La 
actualidad, porque en todos los Plises j gatita blanca." 
civilizados existe verdadero culto y 
iespeto"por"esa8 cosas viejas que tan-
to dicen al a lma . . . Queremos borrar 
nuestra historia, destruir lo viejo, v i -
vi r sin las tradiciones, ser un pueble 
sin alma, sin historia, que todo lo de-
rrocha en sus ansias de acabar con 
lo poco que nos queda del pasado!... 
M . García Garófalo Me sa-
que pa e en 
este anuncio. . . , „, 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección Ge-
neral. 
Con Emelina Vivó de Mendoza, la 
interesante esposa del director de 
Chic, estaba en un palco de platea 
Conchita Fernández de Castro. 
Gloria Mayoz, muy graciosa, resal-
tando en un palco principal. 
Tres deliciosas figuritas, que eran 
Silvia Bachiller, María Antonia Alon-
so y Ela O'Farrill . 
Muy bonita esta última. 
Estaba en el palco que ocupaba 
la distinguida señora Isabel He rnán ' 
dez de Pár raga . 
Uno de los amigos que me acom-
pañaba hizo notar el parecido de la 
gentil Ela O'Farrill con una dama, 
hija de Puerto Rico, por cierto, que 
brilla en nuestra mejor sociedad. 
Parecido exacto. 
Un nombre más, uno más que no 
podría , a la verdad, dejar omitido 
voluntariamente. 
No es otro que el de Carlota Saa 
verio, la bella y gentilísima señora 
de Pembcrton, que descollaba airo 
sámente en su grillé con un traje cuya 
«eeridad rompía el precioso ramo de 
rosas que lleaba prendido al pecho. 
Hubo para Esperanza Iris, a más 
de aplausos y a más de regalos, un 
artístico diploma que como souenir 
le ofrecieron galantemente los seño-
res Santos y Artigas. 
También recibió de los populares 
empresarios cubanos un hermoso ces-
to de flore». 
Confección era de los Armand. 
Del famoso jardín El Clael llegó 
asimismo a manos de la Iris una he-
rradura tejida con rosas. 
Regalo de un admirador. 
Y llamaba la atención, a su ez, 
un precioso cesto de flores que te-
nía prendida la tarjeta de El Fénix, 
el renombrado jardín del Paseo de 
Carlos I I I , junto con otra tarjeta de 
Bernabeu y Hermanas, la acreditada 
casa de donde salen los más elegan-
tes estidos que luce en la escena Es-
peranza Iris. 
Todo fueron para la artista hala-
gos, congratulaciones y alegrías. 
Una noche de gloria. 
E s p a ñ a 
A ñ o r a n z a s 
v i l l a c l a r e ñ a s 
A 
Abad Jacinto, Albalat Antonio, Aira-
res Amallo, Alvarez Aurora, Alvarez Car-
men, Alvarez Elmlra, Alvarez Kinlllo, Al-
varez Francisco. Alvarez Herminia, Alva-
rez Juana, Amador Andrea viuda de, An-
drés Adolfo, Atanos Manuel, Atañes Ma-
n-uel. Acebo Benigno, Allende Manuel, 
Amelgelrns Roque, Ameueíros Serafín, 
Areas Angel, Arevalo Juan, Arias José, 
Arlas Maneul, Arlas Victoriano, Amlde 
Josefa, Acosta Juan, Albo Aurelio, AJonro 
Florencio. Alonso Domingo A., Alonso 
Domingo A., Alonso Fructuoso. Alonso 
Manuel, Amor Benjamín, Añojo Jesusa, 
Agudín Estebano, Anguance Urbano, Agui-
lera Juan, Asua Alda. 
B 
Bamonde Juan, Bargados David, Bar-
guairas Florentino, Barquín Casimira, 
Barra; Pilar, Barrera Antonio, Blanco Be-
nito, Blanco Concepción, Blanco Manuel, 
Becelro Dolores. Berenge Hermenegildo, 
Bouza José. Bouza Manuel, Brugueras Ma. 
tilde, Bugallo Manuel. 
C 
Cabal Enrique, Cabaleiro Manuel, Ca-
blera Mercedes, Calvlño Manuel, Cnlbo 
José, Cao Julio, Camino Evaristo. Cami-
fio Juan. Campos Antonio, Cambeyro An-
tonio, Cano Antonio, Carballo Valentín, 
Cardelle Antonio, Castilla Juaita, Casti-
llo Nicolás del. Castro Antonio, Castro 
Francisco. Castro Ventura para María Jo-
sefa Gutiérrez, Ciar Antonio, Cebrelro 
Femando, Cejas José María para José 
Alvarez Rodríguez, Cejas José María, Ce-
rra Juan, Cerra Juan, Cestera Pedro, Cid 
Francisco, Clfuente Avelino, Cristóbal Va-
lentín, Colao Manuel, Colao Manuel. Col-
beiro Manuel, Collazo Marcelina, Coro So-
ledad, Corpas Gerardo. Cortés José, Cor-
tina Eladio, Cos Venan-clo, Cruz Lucrecia 
O. de. Cruzado Francisco, Cuadrado Be-
nedicta, Cuadrado Fausto, Cuvillas Ra-
fael, Cnao Francisco. 
D 
Dacal José,, Delgado Rosa María, Del-
gado Isabel, Díaz Antonio, Díaz José, Díaz 
Marcelino, Dieguez Jesús, Domínguez Lau-
reano. 
B 
Escudero Teresa, Estalella Ramón, Es-
talella Ramón, Esteban Rosario. 
F 
Falcón Juan, Fulear Manuel, Fernan-
dez Manuel, Femández Antonio, Fernán-
dez Benigno, Fernández Carmen. Fernán-
dez Cirilo, Fernández Constantino. Fer-
nández Constantino, Fernández Gabriel, 
Fernándeí José, Fernández José. Fernán-
dez José, Fernández Manuel, Fernández 
Manuel, Fernández Manuel. Fernández Ma-
nuel, Fernández María Luisa, Fernández 
Ramón para Enuncia Vázquez, Fernández 
LA IGLESIA 
Para el Ilustre doctor 
1 9 1 8 
P A N E L L E T S 
H U E S O S D E S A N T O . 
| E I s u r t i d o m á s v a r i a d o y m e j o r c o n f e c c i o n a d o ! 
l a f l o r C u b a n a , G a l í a n o y S . J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
Almanaque Balli-Balllierc. o sea pe-
queña enciclopedia popular de la v i -
da práct ica, para el año 1918, 1 tomo 
lujosamente encuadernado. . . .$0.80 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
De esta Importante obra, está p ró -
ximo a terminarse el cuarto y úl t i -
mo tomo, perteneciente a Europa. A d -
quiéra la al contado, o pagando tres 
pesos cada mes, en la Librer ía de Jo-
sé Albela, Belascoaín y San Rafael. 
Teléfono A-5893. Apartado 511.—Ha-
bana. 
Pida catálogos. 
C7844 .tal 5t.-26 
c 7867 4t-27 
A r r e s t o s J u d i c i a l e s 
Ikstenidos por l a Secreta. 
Por los detectivas Vizoso y Sánchez 
fué arrestado en la m a ñ a n a de hoy 
Emil io Alvares F e r n á n d e z , (a) "Ba-
card í" , vecino de Neptuno 47, el cuai 
estaba reclamado por el Juzgado Co-
•BUUepjpO &p IBU0I008JJ 
C O M P R E BONOS 
D E L A 
LIBERTAR 
COMPRE BONOS 
D E L A 
L I B E R T A D 
Mart ínez Ortlz, 
Se ha despertado un ansia de des-
t ru i r todo aquello que nos habla del 
pasado, simbolizando hechos históri-
cos, encerrando las tradiciones de 
otras épocas ya lejanas... Y mien 
tras hay quien quiere que la piqueta 
demoledora eche a rodar lo que le-
vantaron nuestros antepasados, nada 
se edifica n i nada se construye que 
perpetúe aquellos esfuerzos y aque-
llas ansias por tener un templo donde 
adorar a Dios y darle gracias por sus 
favores!. . . 
Una gran mayoría es opuesta a que 
sea destruida la vieja iglesia parro-
quial de Santa Clara, que se levanta 
donde estuvo aquella otra de madera 
y guano en el año de 1692, construida 
por los fundadores de la vil la, que 
siendo pobre y encontrándose en mal 
estado acometieron la obra de cons-
t ru i r la existente, gracias al celo y 
entusiasmo de aquel insigne benefac-
tor. Padre Juan de Conyedo, tenien-
do principio la obra en Abr i l de 1725, 
y no hubo quizás persona alguna, 
artn de aquellas más pobres, que de-
jara de tomar parte en su ejecución 
pues las que no podían trabajar faci-
litaban recursos y materiales, siendo 
el encargado de la edificación de a l -
bañiler ía José Benthan y de carpinte-
r ía Juan de Cárdenas. Hay que admi-
rar en esa obra, respetada por más de 
ciento noventa años , los ladrillos em-
rleados en la fábrica, que son de co-
lores, unos rojos y otros que pare-
cen barnizados, y su combinación en 
distintas partes del edificio da mayor 
méri to al trabajo. En dos ocasiones 
que el Obispo Espada visitó esa pa-
rroquia se le indicó, como una mejo-
ra, la de vestir esas paredes para dar-
le otro aspecto, y siempre encargó 
aquel ilustre Prelado que se conser-
varan bajo su forma primitiva. Tam-
bién Mr. Van Horne celebró, en va-
rias visitas que hizo a esta ciudad, el 
méri to de las paredes de la iglesia. 
E^a iglesia, que ahora algunos quie-
ren echar al suelo, encierra algunas 
ebras de méri to, entre ellas algunos 
altares antiguos, que datan desde la 
construcción de la iglesia, donde en 
madera se han hecho cosas muy bue-
nas, que hoy no se hacen.. . Las cua-
tro campanas de la iglesia que exis-
ten en la torre, dos pequeñas, son tan 
antiguas como el templo, dedicadas 
una a las Animas y la otra a la Con-
cepción; dos grandes, consagrada la 
mayor a Santa Clara y la otra a Je-
sús. María y José. E l méri to de esas 
campanas está en que son sin duda 
las mejores de la Isla, por su excelen-
l i - sonido, y fueron hechas del cobre 
extraído de la mina de "Malezas", ha-
biéndose fundido las dos úl t imas en 
1773 y 1786 por un moreno nombrado 
Juan Grlsóstono, y se cuenta que rara 
fué la persona que no concurr ió al 
tiempo de la fundición para mezclar 
«n ella, por efecto de su religiosidad, 
cuantiosas ofrendas en oro y plata y 
P a r a el funcionainiento de 
l a p o l i c í a 
EL SUSTITUTO DEL CAPITAN RO-
GE RIO MORA.— CIRCULARES RE-
LATIVAS A L A FRANQUICIA DE 
LOS CAPITANES Y A LOS TIGELAN-
TES QUE PODRAN SER NOMBRA-
DOS PARA SERVICIO ESPECIAL 
La Jefatura de Policía cu r sa rá hoy 
a las diversas estaciones las siguien-
tes circulares: 
"Ausente por enfermedad el Capi-
tán Inspector Secretarlo señor Roge-
rio Mora, con esta fecha he tenido a 
bien disponer se haga cargo de la Se-
cre tar ía y fi.-ma del despacho, el of i -
cial mayor, señor Antonio Sánchez. 
Lo que se hace saber para general 
conocimiento. 
J . SANGUILY, 
Coronel del Ejérci to, Jefe de Policía 
en Comisión." 
"Se hace saber por la presente. Cae 
siempre que por los señores capita-
nes se comience a disfrutar de las 
diez y ocho horas, se h a r á cargo del 
mando de la Estación, el oficial o el 
sargento qut estuviere en servicio de 
carpeta, durante los turnos de seis a. 
m. a doce m y de doce a. m . a seis 
p . m . 
En ei turne, de seis a doce p . m . 
solo asumirá ' e l mando un sargento 
cuando sean tíos de ese mismo grado, 
los que necesariamente tengan que 
entrar a prestar servicio de oficiales; 
pero en el caso de que lo efectúen 
un sargento y uh oficial, éste de to-
dos modos asumirá el mando, sea 
cual fuere el servicio que reglamen-
tariamente le corresponda. 
J . SANGUILY, 
Coronel del Ejército, Jefe de Policía 
en Comisión." 
"Todo vigilante que no se halle a 
las órdenes Inmediatas del Jefe de 
la Estación a que corresponda, f igu-
r a r á como Delegado, preste sus ser-
vicios dentro o fuera de la demar-
cación . ' 
Solo esta Jefatura podrá delegar 
miembros del Cuerpo. 
Se entenderá por servicio especial 
el que presten los vigilantes directa-
mente a las órdenes de los jefes de 
estaciones, sin que éste sea el servi-
cio de posta 
Se autoriza a los capitanes de ca-
da una de las trece estaciones para 
nombrar "seivlcio especial" un v i -
gilante para oficina, dos para cita-
ciones y dos i'ara perseguir el juego, 
debiendo estos, úl t imos ser relevados 
periódicamente, dada la índole del 
servicio. 
Asimismo re autoriza a los capita-
nes de estaciones para que en caso 
de vacante por renuncia, licencia o 
enfermedad de a lgún escribiente, por-
tero o caballeilcero, puedan nombrar 
CAMPOAMOR 
Continúa exhibiéndose con éxito 
extraordinario en este coliseo la Inte-
resante cinta "Lola Morgan", en la 
que Dorothy Philips, celebrada artis-
ta, hace derroche de arte. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
A las cuatro y media se proyecta-
rán las cintas "Pájaro Azul" y la t i -
tulada "Ambrca ía . " 
Como complemento del programa 
figuran las películas Odio de sangre. 
La bola homicida. E l escándalo. Su-
cesos mundiales número 63 y la ú l -
tima "Revista universal", cintas to-
das de gran in te rés . 
*¿ * * 
MARTI 
Programa de la función de esta no-
che: 
En prlmerx tanda, " E l club de las 
solteras" por Consuelo Mayendía, que 
can ta rá nuevos-couplets. 
En segunda tanda, la opereta en un 
acto y cuatro cuadros, "La costa 
azul", obra en la que el aplaudido ac-
tor Casimiro Ortas está Inimitable. 
En tercera tanda, 'La corr ía de to-
ros", graciosísima zarzuela que cada 
día alcanza mayor éxi to . 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "La Cortesana." 
En segunda, " P a p a í t o . " 
En tercera, "Las mulatas de la bu-
l l a . " 
la actos/ 
• • . ^ ^ H i 
LABA 
En primera tanda, "Los trasterr 
de un millonario" y "Dos C 
amigos"; en segunda y cuarta,u 
teresante cinta de la corrida de to*" 
en tercera, "Dormitorio trágico," 
* « 
MAXEtt 
En la tercera tanda de estaio 
se es t renará la película "En ^ ¿ 
cán de la vida", por la Napietk/ 
ka. 
. Otra creación de dicha artista, 
En primera tanda, "Un idiota 
se cree Max" y "Max cocinero 
amor"; en segunda, estreno de" 
te de despecho" y en tercera, "E 
hu racán de la vida." 
* * • 
FAUSTO 
Películas cómicas; "La maj« 
traidor" y "Sana de corazón." 
PRADO 
"La venganza" en la primera ta, 
da; en segunda, "Celos mortales 
en tercera, ''Susana." 
ÍORNOS 
En primera tanda, "New Yori 
ciudad monstruo"; en segunda, ti 
Interesante cinta. 
* * • 
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda, "GarrotaM 
tentetieso" y "El enfermizo"; en ¡ij 
gunda, doble, "Por toda la vida," 
* * * 
M Z A 
En primera y tercera tandas, 
secreto del submarino", estreno 
los "episodio j sexto y séptimo; en 
gunda, " E l ronde bandido y "En! 
puerta de los crímenes." 
» # * . 
MONTECARLO. 
Gran Cine para familias, E*] 
ción de las mejores películas m 
fabrican. Hoy un variado prograat 
A M A S D E C A S A S 
onrenH' 
Sepan qne tenemos muchos ar t ículos de uso práctico, muy c 
tes y baratos: 
Sobrecamas de piqué, a " 
Sábanas bordadas y lisas, a 
Fundas bordadas y Usas, a ^ 
Toallas grandes, blancas y color, a ^ 
Toallas granito, la docena a 
Paños para muables, a 
L a Z a r z u e l a 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l . A ^ 6 ( H 
A B U E N O S y E N F E R M O S 
A los que nccpsltan Bobr<?nllmcntnrKe 
porque trnbnjan mucho, a los que después 
•le enfprniedftdes se encuentran débiles, a 
todon lea conviene tomar Cervena Cabeza 
de Perro, porque es nllmentlcla, muy es-
tomacal, fortificante y muy tánica. 
Son dos tipos Cabeza de Perro clara, o 
Basa Ale oscura o Gulness Stout. Quien 
bebe una, le fausta Ja otra, porque son 
oxcelentes las dos. 
Las mujeres que crian tienen en la os-
cura el mejor elemento para fortalecerse, 
porque les hace comer mucho, y eso ayu-
da a que la crianza del Infante sea más 
fácil y no desgraste a la madre a la vez 
que fortalece al nlfio. 
üd detenido quedó a disposición del La Cerveza Cabeza de Perro, se vende 
Juzgado Instructor d* la cuart« Í̂M>- V''lRs. I"""**8- fondas, hoteles y 
«^wr ae la cuarto bec- tiendas de víveres tienen los don tipos. 
Quedó en libertad mediante fianza 
de 25 pesos 
Neo-Salvarsán falsificado 
Por la policía han sido detenidos 
en la m a ñ a n a de hoy Cayetano Gómez 
e Hipólito Risquet, acusados por el 
doctor Pompiplo de la Vega, vecino 
de Belascoaín y Jesús Peregrino, de 
haberle vendido en 180 pesos veinte 
tubos de neo-salvarsán falsificado. 
D Í V O C I 
La casa «Antigua de Valdepares" 
acaba de recibir un extenso surtido 
de Libros de Misa, de piel, n á c a r y 
H a b l a u n a p r o f e s o r a 
d e m ú s i c a 
Creo realizar un acto de justi-
cia, un verdadero deber, haciendo 
presente que he obtenido los me-
jores resultados con el aguardiente 
de uva rivera, que es. sin duda al-
giima, lo mejor que hay para aliviar 
los dolores del estómago. Lo con-
sidero Indispensable para las seno-
ras y sefioTitas. A todas se lo re-
comiendo. 
LUZ RUBIO. 
Muchas damas opinan del aguar-
diente de uva rivera, lo mismo que 
la genial planista y literata y que 
la bella y elegante Refiera Luz 
Itublo. 
C 7210 alt. 3t-lo. 
D I N E R O 
C u ^ ^ V e ; ^ 0 ' . D e l 1 a l 2 p o r 1 0 0 . s o b r e ! « • eg 
casa que mejor surtido tiene de Imá-
genes y Libros de Texto para las Es-
cuelas. 
LLOIIEDO Y CO. MURALLA N0 2L 
TELEFONO A-8854. APARTADO 81í, 
PIRA CATALOGOS 
26373 91 Q 
y a s y v a l o r e s . 
IfEPTUNO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 » 
"servicio especial" para cualquiera 
de estos cargos y solamente por si 
tiempo de la ausencia a un vigilante. 
También \o¿ capitanes podrán nom 
brar en "servicio especial" a un v i -
gilante, para que Interinamente des-
empeñe la plaza de sargento, siempre 
que exista la vacante por renuncia, 
licencia o enfermedad, dejando sin 
efecto este 'servicio especial" tan 
pronto como se cubra la plaza o re-
grese de su licencia o enfermedad el 
sargento. 
Se autoriza ai capi tán de la déci-
ma estación para que pueda nombrar 
un vigilante en "servicio especial", 
para el Hospital Las Animas. 
Se autoriza al capi tán de la 12a. 
estación para que pueda nombrar en 
"servicio especial" un vigilante para 
el servicio d^ puerta. 
Se autoriza a i teniente al mando 
de la subestación de Luyanó para 
nombrar en servicio especial dos v i -
gilantes para el servicio de carpeta, 
uno para oficina, uno para citacio-
nes, uno para limpieza, uno para 
cuadras y uno para perseguir el jue-
go, debiendo este úl t imo ser relevado 
periódicamente, dada la índole del 
servicio. 
Se autoriza a l teniente al mando 
do la subestación de Arroyo Naranjo 
para nombrar en "servicio especial" 
dos vigilantes para el servicio de 
cuadras, uno para limpieza, tres p a r í 
ei servicio de carpeta, uno para Cap-
devlja y dos para el sanatorio "La 
Esperanza." 
Se autoriza al teniente al mando 
de la subestación del Calvarlo para 
nombrar en "servicio especial" tres 
vigilantes para el servicio de carpe-
ta, uno para oficina, uno para l im-
pieza y uno para cuadras. * 
So autorlzn a l teniente a l mando 
de la subestación 
para nombrar en 
un vigilante para £ l 
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gento Interino, uno para oficina 
uno para cuadn 
nombrad 
or los Cs 
íes ue ja«3L. „_s ni por 
tes a l mando de subesta-
vigilantes que los autorizados 
presente circular. Cuando crea» 
cesarlo nombrar a algún o<ro 
lante en "seivlcio eepeclal", 1 
•• - nata Je»3 
para limpieza y un0 ^ ,adoB en % No podrán ser nonibraao^]f 
vicio especial" PO' ^ 
fes de Estaciones ^ \ l ^ á ^ % 
l ici tarán por escrito a ^ 
Se derogan todas las p 
lares que se opongan al 
to de la presente. ^ SANG^J; 
Coronel del Ejército, Je£« dí 
en Comisión. 
F O R T A L E C E A L ' 
E l n i ñ o p o r naturaleza 
y mentalmente activo. Esl 
dad r á p i d a m e n t e consume 
r o de los nervios y del ccrebíj 
como el h ier ro de la sangre. | 
• - son así"111 
elementos ne cásanos 
de los alimentos; pero ape"35 
a ^ ú n n i ñ o de edad suficiente 
comer alimentos sólidos, que $ S 
ga bastante fósforo y h í e r r v V 
comidas modernas. *Todo n* ' . ' 
no se encuentre en pprfecta g 
debiera tomar hierro y 
de la rfíí gun — nf ( 
modelo conodda po 0rg* 
Fosfa to-Fer rugmo 0 ^ -
la combinación ciay 




De venta en 
todas 
con 
Claytonique ^ a l » 
¡ n s t r u c c o n e s t an 
fuerte, saludable J 
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E n e l S a l ó n d e l P r a d o 
Era la de ayer noche de moda. 
Como siempre, invariablemente, 
veíase el Salón del Prado radiante 
¿e animación. 
Un tema era fijo. 
No se hablaba de otra cosa que 
del certamen de Bocas Seductoras y 
del baüe que bajo los auspicios de las 
mismas concursantes se celebrará en 
el chalet de la Asociación de Propie-
tarios del Vedado el primer sábado 
de Noviembre. 
Fiesta inicial de la estación. 
Las invitaciones, confiadas exclu-
sivamente a las señoritas que patro-
cinan el baile, se ven ya de mano 
en mano. 
Citaré preferentemente entre las 
damas reunidas anoche en Prado a 
Mercedes Romero de Arango, Auro-
ra Fonts de Valdés Fauly e Irene 
Fenán de Portillo. 
Un grupo de señoras jóvenes. 
Lo formaban Alicia Nadal de Me-
nocal, Cieché Solís de Atlex, María 
Seiglie de Finlay, Amparo Polo de Jo^ 
rrín, Hortensia García de Garido, Es-
ther Seiglie de Ferrer y la interesan-
te Adriana Cestero de Andreu. 
Carmela Cabello de Amenábar, Ma-
ría Vázquez de Solís, Elvira Piqué de 
Odoardo, América Baguer de García, 
Angeles Mesa de Hernández, Elvira 
Chaumont de Lavielle, Esperanza 
Quirch de Cossio, Teresa Caballero 
de Alfonso, Carmen Dellundé de 
Verdugo, Magdalena Massino de Re-
quena y Josefa Benítez de Ramos. 
Y entre las señoritas, en término 
saliente, Adriana Valdés Fauly, Ma-
rina Odoardo y María Jovita Requena. 
María del Carmen y Margarita Mar-
sans, Trinidad Duarte, Quela Baguer, 
Eloísa García, Carmelina Gelabert, 
Esther Grower, Leopoldina Trujillo, 
Matilde, Elena y Josefina Fabre, Gra-
ziella Póo, Haydée Sorondo, Julieta y 
Marta Súárez, Ana María González, 
Zenaida Miró, María Teresa Alfonso, 
Hortensia Herrero, Evangelina, Amé-
rica y Consuelo Quintero, Eulalia 
Diaz, Nena Martínez, Matilde y Ca-
talina Benítez, Maricusa Lavielle y 
Manuelita Plasencia. • 
Julia Pórtela, Loló Solís, Olimpia 
Amenábar, Nena Verdaguer, Leopol-
dina Solís, Rosa Hernández Mesa e 
Isabelita Berrocal. 
Y las dos encantadoras hermanas 
Elena y Aida Escalona completando 
bellamente la relación. 
El martes próximo se exhibirá la 
película de muchas de las concursan-
tes, entre ésta, la del número 42. 
Triunfó anoche por 788 votos. 
E l A b o n o d e l o s S á b a d o s 
Ya está resuelto. 
Será a mitad de la semana próxi-
ma la apertura de la temporada 
ecuestre en Payret. \ 
El Circo Santos y Artigas empie-
za la segunda etapa de su fundación 
bajo los mejores y más lisonjeros aus-
picios. 
Todo tiende en su favor. 
Los abonos están todos casi cu-
biertos, quedando solo por abonar tres 
palcos para las matinées de los sá-
bados, en las que habrá para los 
niños, además de juguetes diversos, 
el sorteo del automóvil de la marca 
Culver que viene exhibiéndose en el 
vestíbulo del teatro. 
En la lista de abonados para las 
matinées sabatinas figuran nombres 
muy conocidos. 
Citaré algunos al azar. 
Manuel Villalón, López del Valle, 
Contreras, Guzmán, Marchena, San-
tamaría, José Brú, Arturo Peñaran-
da, Falla Gutiérrez, Manuel Alonso, 
Nicolás Rivero, Rafael María Muñoz, 
Antonio Romero, señora de Larrea, 
Casteleiro, Alberto Torres, Tamargo, 
Antonio J . Rivero, Ricardo de la Tó-
mente, Santeiro, Bustamante, Agus-
tín Treto, Manuel María Coronado, 
Moisés Maestre, Manuel Cano, J . M. 
Peña, Pascual, Longa, Lorenzo de 
Castro, señora de Escasena, Arellano, 
Pablo Suárez, Arazoza, Menéndez, Jo-
sé Pérez, Juan González, Mola, An-
tonio Navas, Tomás E . Fernández y 
más, muchos más. 
E l día primero de Noviembre es-
tarán ya todas las fieras adquiridas 
en propiedad por Santos y Artigas. 
Viene después el ejército de acró-
batas, malabaristas, ecuestres, gim-
nastas y excéntricos escriturados para 
la temporada. 
Vienen también los payasos. 
' Artistas todos los que llegan para 
el Circo Santos y Artigas superiores 
a los del año pasado. 
Excluyendo, desde luego, a los ad-
mirables Hanneford. 
También contratados. 
V i e r n e s d e M a x i m 
Una novedad anoche. 
Consistió en el estreno de L a dama 
misteriosa, emocionante cinta del re-
pertorio selecto de Cerra y Valverde. 
cuya protagonista es una célebre ac-
triz rusa. 
Gustó la exhibición. 
Como son siempre admiradas y 
aplaudidas las que cscoje la empresa 
de Maxim para sus noches favoritas 
fíe los viernes. 
Hablaré de la concurrencia para ci-
atr primeramente, entre las señoras, 
al grupo más selecto. 
Nieves Durañona de Goicoechea, 
Hortensia Mazorra de Echarte, Octa-
via Blanco de Laurrieta, Esther Hu-
mara de Diaz, Herminia Martínez de 
Martín, María García de Gutiérrez, Ma-
na del Carmen Hidalgo de Zapata, An-
gélica Fernández de Cervera, Maruja 
Franco de Montero, Clotilde Alvarez 
de Menéndez, Adela Martínez de Ge-
labert, Olimpia García de Ramos. Ca-
rolina López de García Capüte> Ma-
ría Luisa García de Figueroa, Julie-
ta V. de Guerra y Estelita Tur de oCe-
11o. 
Un grupo de señoritas. 
Josefina Hidalgo, Hortensia Echar-
te, Terina Humara, Eugenita Fernán-
dez Taquechel, Isaura López, Carme-
lina Gelabert, Evan Córdova, Terina 
Humara, Margarita García Gutiérrez, 
Margot Gelabert, Virginia Echarte, Ne-
lly Córdova, Esperanza Humara, Ma-
ría García Gutiérrez, Conchita Hidal-
go, Nena Figueroa, Carmelina Sam-
per, Carmita Pelayo, Engracia Huma-
ra, Celia Hidalgo. . . 
Y la linda Carmelina Laurrieta. 
D e l d í a 
Bracale. 
Está de nuevo entre nosotros. 
Llegó anoche en el OUvette el ca-
balleroso empresario de la Opera y 
ael muelle saltó al teatro. 
Lo vi en el Nacional. 
Allí tuve el gusto de saludarlo, 
mientras departía con Amadis y con 
el confrére Alberto Ruiz, refiriéndoles 
sus proyectos para la temporada que 
Se propone inaugurar en Diciembre. 
Vuelve la Poli Rannacio. 
• * vuelve también, para regocijo 
0e sus muchos admiradores, el gran 
tenor Palet. 
Bella pierspectiva. 
Siemlre una nota triste. 
A la edad de los quince, cuando sé 
ama y cuando se sueña, que dijo 
ik p<íta• ^a bajado al sepulcro Es-
lher Nillo y Gómez de Rosa. 
Victima la infortunada señorita de 
nRa'ta-q1Ue ê apendicitis fulminante. 
KaPido fué todo. 
Solo unas horas mediaron áesde 
mal í SÍntÍÓ la p"mer acom«tjda del 
«11% ta qUe abatió para siempre 
jtrfcnte en una celda de la Clínica 
^z-Bustamante. 
cada intervención quirúrgica, practi-
apenas se manifestaron los pri-
meios indicios, no pudo dar el re-
sultodo apetecido. 
El caso era gravísimo. 
Ayer, entre flores y entre lágrimas, 
fué sepultada la pobre Esther. 
Y a de vuelta. 
E n su elegante residencia del Ma-
lecón, que se revistió de nuevas ga-
las para recibirla, está desde anoche 
la señora María Martín de Dolz. 
Llegó la distinguida dama en el 
Olivette después de una temporada 
en las Montañas que se completó con 
la estancia, durante varios días, en 
el famoso hotel Ansonnia, de Nueva 
York. 
L a acompañaron sus dos hijas, las 
jóvenes y bellas damas Herminia Dolz 
de Alvarado y Marina Dolz, la espo-
sa del rico sportman Sammy Tolón, 
que llegó también en el correo de la 
Florida. 
Y completaba la expedición la lin-
dísima María Herminia Alvarado y 
Dolz. 
A su llegada fueron objeto de nu-
merosas demostraciones de cariño y 
simpatía. 
Reciban mi bienvenida. 
Ojos Triunfadores. 
Sigue la animación del certamen. 
C A F E B U E N O 
eXA F L O R 
D E T I B E S " 
n a , n ú m . 37. T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
C l a s e superior. I m p o r t a c i ó n directa. 
l A l m i s m o p r e c i o q u e l a s c l a s e s i n f e r i o r e s ! 
PRO PAGA HDAÓ 
A R T I ¿ ) T I C x \ 3 
•̂ o si 
Notable y valiosa c o l e c c i ó n de 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
de Charmeuse y Crepé Georgette 
Delicados, Refinados, de Supremo gusto 
¡ S O N F R A N C E S E S ! 
G A R C I A Y ¿ l á T Q . ¿ . R A F A t L Y A G U I L A . 
Hubo votación anoche y era de 
advertir, como de costumbre, gran mo-
vimiento en el vestíbulo del teatro 
donde están los buzoncitos para el su-
fragio. 
A propósito de Fausto diré que se 
exhibe Dama de Corazón en la ter-
ce ia tanda de esta noche. 
Cinta preciosa. 
Antes de concluir. 
Está enferma, aquejada de un ca-
tarro gripal, la Primera Dama de la 
República. 
Desde ayer se encuentra recogida 
en sus habitaciones de E l Chico la 
señora Marianita Seva de Menocal. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Enrique FONTANILLS 
L A M P A R A S 
Se acaba de recibir un surtido pre-
ciosísimo y escogido de lámparas pa-
ra sala, gabinete, comedor, etc., re-
cién recibidas por 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Recomendamos no se compre este 
artículo, sin conocer antes esta es-
pléndida colección. 
Oaliano, 71-76. Teléfono A-4264, 
I A G I T A D O R E S CONDUCIDOS A ESTA 
E l Gobernador Provincial de Camagüey, 
e ntelegrama dirigido a la Secretaría de 
Gobernación, da cuenta de babor salido 
ayer a las doce del día en tren para esta 
Capital, a disposición del Secretario de 
Gobernación, los presos José Borg, Te-
niente del Ejército Alemán; José Codici-
lio Vázquez; Alfredo Arenas Arenas y 
Marcelino Cuervo Alvarez. E n Ciego de 
Avila tomarán también a Francisco Pé-
re? Fernández y a Antonio Marrerl Gon-
zález. Estos son conducido spor e] cabo 
Edelmiro Perna Perna. 
INTOXICADA 
E n Sancti Spíritus se intoxicó Hermi-
nia Arbelo Acosta, vecina de dicha po-
blación. 
LESIONADO E N R E Y E R T A 
E n Nueva Paz sostuvieron reyerta en 
la vía pública Diego Perdomo y el pardo 
Martín Fuentes, de aquel vecindario, re-
sultanño lesionado el primero. E l cnso 
carece de importancia y tuvo su origen, 
por cuestión de celos. 
ACHOK I , R E N C U R R E E I i 
En Colón sufrió quemaduras graves la 
mestiza Isidra Achón y Kencurrell, vecina 
de aquella villa. 
D E L E G A D O QUE CESA 
Se ha dispuesto el cese en su cargo de 
Delesado de Gobernación en Manguito, 
del Primer Teniente Antonio Méndez Pla-
sencia. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Caibarién, de sesión ex-
traordinaria de 17 do junio illtirao, de 
aprobación del proyecto de plaza del mer-
cado para aquella villa, presentado por 
e Isefior Antonio Penabal. También ha 
sido suspendido el acuerdo del Ayunta-
miento de Consolación del Norte, de 25 
de julio último, por el cual se aceptaron 
a los señores Jacinto León Fuentes y Ti-
moteo Alfonso Fuentes, la renuncia de 
sus cargos de Adjuntos de la Comisión del 
Impuesto Territorial. 
NUEVO SUPERVISOR 
Ha sido nombrado Supervisor de Go-
bernación en Santa Isa peí de las Lajas, 
el Primer Teniente del Ejército Santiago 
Vázquez Fomheliida. 
NOMBRAMIENTO 
E l sefior Federico Soto Navarro ha si-
do nombrado Jefe de Administración de 
3a. clase. Jefe del Negociado de Asuntos 
Provinciales y Municipales de la Secre-
taría de Gobernación, con el haber anual 
de , $3,000-00. 
y Bazan, que lo auxiliaron. 
E l Corresponsal. 
Caraagüey, 27 de octubre 
Por mediación del Gobernador de 
la Provincia los fogoneros acordaron 
salir en los trenes señalados para 
hoy a reserva de continuar en su ac-
titud si la- Compañía no accede al 
aumento de sueldos. 
E l Corresponsal. 
Eg el corsé que mejor mo* 
déla la figura femenina que 
hace sus curras más suaves y 
graciosas. 
.Tenemos un completo surtido 
D E 
AJUSTADORES 
Marca NIÑON, de batista y 
punto, son cómodos, se adaptan 
muy bien a las formas de las 
damas 
D E 
t i s . i i 
" I A N U E V A I S L A " 
MONTE, N ú m e r o 61, esquina a S u á r e z . Teléf . 1 -6893 
C O M P R E BONOS 
D E L A 
L I B E R T A D 
N O T I C I A S 
E N L I B E R T A D 
Por orden gubernativa ha sido 
puesto en libertad .el capitán del 
Ejército Libertador, señor Wences-
lao Reyes, detenido dias pasados con 
la acusació de estar complicado en 
la impresión de manifiestos subvlr-
sivos. » 
(Por telégrafo) 
Florida, (Oriente), octubre 27. 
Ya han sido delcnldos los cacos 
que robaren anoche en el estableci-
miento "La Francia'. Las mercan-
cías robadas las tenían ocultas en 
varios barriles y cubiertas con bote-
llas. 
Merecen elogios el cabo Valdés por 
su sagacidad y los policías Olazabal 
UN ANCIANO ORA VESTENTE L E S I O -
NADO 
E n la esquina formada por el cruce-
ro de Infanta y el callejón de San 
Martín, fué recogido esta mañana por 
el vigilante número 1352 de la tercera 
estación, Victoriano Armenteros, un 
individuo gravemente lesionado. 
Conducido al segundo centro de so-
corros fué asistido por el doctor So-
tolongo yLynch, quien certificó que 
presentaba una gravee ontusión en la 
cabeza, acompañada por fenómenos 
de conmoción cerebral y otras lesiones 
de menor importancia. 
Sé nombra el lesionado José Mar-
tín, vecino del callejón de San Mar-
tín, casa sin número. 
Dice el vigilante que viajando en 
un tren de Marianao, al llegar al cru-
cero de Infanta vió como el Martínez, 
que es un anciano, caía del andén del 
paradero que allí existe junto al cru-
cero de Marianao. 
^ P A V O R E A L " 
Precioso abanico bordado de T E J U E L A S que ofrecen, como última no-
vedad, al público en general y a su numerosa clientela: "LOS A B A N I Q U E R O S " 
JOSK M. r o r K Z /s. en c.) 
Cuba, núm»- ' Apartado X-Q»» 
E l L e g a d o d e A c e a y 
e l a s e s i n a t o d e F l o -
r e n t i n o G u e r r a . 
Cienfuegos, 26 de Octubre.—A las 
12 m. 
L a Audiencia ha nombrado un Juex 
Especial, al doctor Manuel Carnesolla, 
para que conozca de la querella esta-
blecida por el Fiscal doctor Adolfo 
Núñez, contra el Juez señor Echever-
to y otras personas que intsrvinleron 
en el Legado Nicolás Acea. 
E l Fiscal Núñez, llegó esta maña-
na. 
E l sumarlo instruido por asesinato 
del Alcalde interino de esta ciudad 
don Florencio Guerra, será elevado 
a la Audiencia en la próxima sema-
na. 
En su oportunidad remitiré al DIA-
RIO D E LA MARINA las conclusio-
nes formuladas por el Ministerio Fis-
cal, en la que se dice pide pena de 
muerte para los procesados. 
Probibos, corresponsal. 
V o n M a c k e n s e n . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA.) 
cuadamente el balance de esas opera-
ciones recíprocas. 
LOS JOVENES CRISTIANOS 
New York, octubre, 27. 
Una campaña de propaganda entre 
los Jóvenes Cristianos se ha iniciado 
para levantar treinta v cinco millones 
de dollars, que se dedicarán a la la-
bor en campaña de la Institución no 
solo en los Estados Unidos j para 
las fnerzas americanas en el extran te-
ro sino también para las tropas de 
Rusia, Francia e Italia, 
Así lo anunció hoy el Consejo de la 
acción do guerra de la Asociación. 
Los cinco millones que se consl-
«roieron ea Abril son a todas luces in-
suficientes en vista de que la movili-
zación del Ejército americano ha ido 
más de prisa de lo que esperaban en 
Washington, 
F I R M E Z A D E LOS ALIADOS 
Londres, octubre. 27. 
Dice el parte oíicial que dos pode-
rosos contraataques dirigidos por los 
alemanes contra las posiciones cap-
turadas por los aliados al oeste y al 
sudoeste de Passcherdaele fueron re-, 
chazados por los canadienses que hi-
cieron algunos prisioneros al enemi-
go. 
Durante la noche hemos consolida-
do—dice el parte oficial—las posicio-
nes conquistadas habiéndolas mante-
nido sin interrupción. 
L A B A T A L L A DE INSONZO 
Roma, octubre, 27. 
Según los informes extraoficiales 
la batalla e nel frente del Isonzo está 
asumiendo un carácter de inusitada 
violencia y sus alternativas no han 
permitido todavía una decisión. Agre-
gan, sin embargo, que la situación 
creada por la potencia del enemigo es 
^ciertamente grave.** 
L A CONSTRUCCION D E BARCOS 
D E ACERO 
Washington, Octubre 26, 
Con objeto de dar un impulso al 
programa del gobierno para cons-
truir barcos de acero, el Contra Al-
mirante Capps, Director General de 
la flota de Emergencia, citó esta no-
che a todos los constructores resi-
dentes en la costa del Atlántico, pa-
ra que se reúnan en Washington el 
lunes, con el propósito de celebrar 
una conferencia, con el Departamen-
to del Trabajo, la Federación Ame-
ricana de obreros y el Departamen-
to de Marina. L a cuestión principal 
que se discutirá será la cuestión 
obrera, puesto que en los arsenales 
se necesitan unos trescientos mil 
operarios para llevar a cabo el pro-
grama. 
reales americanos, la Administración 
de Subsistencias ha hecho los arre-
glos necesarios con las potencias de 
la Entente para descontinuar la com 
pra de granos por la compañía de 
exportación de trigo y reanudar las 
compras por conductos de casas ex. 
portadoras americanas. 
L A VENTA D E C E R E A L E S 
Nueva York, Octubre 26. 
Con el propósito de dar toda cla-
se de facilidades al negocio de ce-
INVITACI0N RECHAZADA 
Washington, Octubre 26. 
E l Consejo Ejecutivo de lai Fede-
ración Americana del Trabajo, ha 
rehusado tomar parte en una con-
ferencia internacional de obreros y 
socialistas de todos los países, suge-
rida por el Comité Ejecutivo del Con 
sejo de Delegados de Obreros y Sol-
dados de Rusia, declarando que la 
celebración de la citada conferencia 
en estos momentos no dará ningún 
resultado provechoso. 
L A TAREA D E MR, H 0 0 V E K 
Washington, Octubre 27. 
WEI Gobierno de los Estados Unidos 
incita a todos los ciudadanos a que 
consuman menos carnes de res, de cer-
da y sus derivados trigo, mantequilla 
3 azúcar y a no desperdiciar artículos 
alimenticios, como acto de común de-
fensa»'* 
Eso es lo expluesto hoy por Mr, 
Sterbert Hoover, Director de la distri-
bución alimenticia, para explicar el 
propósito de la semana de propaganda, 
que principiará mañana y terminará 
el día 4 de Septiembre. Medio millón 
de agentes están preparados para in-
ducir lo menos a trece millones de 
los veintidós millones de amas de 
casas a que firmen la promesa de que 
economizarán los comestibles durante 
la guerra. 
OBRA B E N E F I C A 
Honalulu, Octubre 27. 
Los alistados aquí en el ejército y 
que ocupan los cuarteles de Schafleld 
en esta ciudad se han suscrito hoy a 
bonos del Empréstito do la Libertad 
ppor valor de quinientos cincuenta 
pesos, o sean once bonos de a cin-
cuenta pesosi, destinados a .'as fami-
lias de los once soldados americanos 
qne perdieron sus vidas en el naufra-
pío del transporte "Antilles**; echado a 
pique por nn torpede. 
E S T A B L O D E L U Z ^ ^ V e " ^ 
Senrlcio especial para en- €£9 50 TIs-a vis de duelo y mtlo- roo 
fierros, bodas y bautizos: res, coa pareja # 3 
YIs-a-vlst blanco, con <ff 1 f | 
alambrado, para boda w * v ? -
00 L U Z . 33 . T E L E F . A - 1 3 3 8 = 
Almacén! A-4692. Corsioo Feroández 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PASTEOPÍES DE 1 y 2 BOVEDAS, DÍSPUESm PARA FERIAS 
S A N J O S E 5. T E L E F . A-ÓSSS. H A B A N A 
" A s o c i a c i ó n de Dependientes del Comercio de 
la Habana" 
1 P » D « 
^ E l S e ñ o r 
R I C A R D O A R T E T A P O N T E 
H A F A I ^ K C I D C 
E L QUE SUSCRIBE, AL PARTICIPAR TAN SENSIBLE P E R , 
DIDA, E N SU NOMBRE Y E?i E L DE LA JUNTA DIRECTIVA 
INVITA A LOS ASOCIADOS Y AMIGOS PARA QUE SE SIRVAN 
A S I S T I R A L A CASA MORTUORIA—CONCORDIA, 86, A L T O S -
A L A S 9 A. M. D E MAÑANA, 28, PARA ACOMPAÑAR E L CADA-
V E R A L CEMENTERIO D E COLON, FAVOR QUE SERA AGRA 
DECIDO. 




E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A ^ 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ M V * b ^ i t í ^ t " 0 8 ' S 2 5 O V i s - a - v i » . c o m e n t o s „ % S.OO 
Doaa . y bautizos - - M P ^ . O V / Id blanco, con a lumbrado .S 10.OO 
Zanja , 1 4 2 . T e l é í o a o s A - B 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A-4(586, Habana 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 27 de 19 
POR M . L . I)E LINARES 
r r 
E l " A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a " 
l a b o r a p o r e l m e j o r a m i e n t o 
d e c a l l e s y c a m i n o s . 
El mal estado de muchas calles de 
1 la Habana y la mayoría de las carrete-
! ras de los alrededores, ha producido 
numerosas quejas al departamento 
de Obras Públicas, porque a veces ol-
vida que es el encargado de su con-
servación y arreglo. 
Con frecuencia los periódicos se 
hacen eco del clamor general y re-
comiendan o piden al Coronel Vi l la -
lón la reparación de aquellas vías, v 
úl t imamente el arreglo inmediato de 
la calle 23 en el Vedado, calzada que 
eí de mucho tránsito y que enlaza con 
la carretera de Marianao, asimismo 
t n malísimas condiciones. 
Algunas personas de las muchas 
que transitan por esos lugares tam-
bién dejan oír sus justas quejas, la-
mentando que la reparación de esos 
caminos no se lleve a cabo con la 
premura y la eficacia que demandan 
el interés general. 
Esa situación de cosas no puede 
; continuar, porque perjudica no solo 
| a los que habitan en las calles cita-
',das, cuyo piso es intransitable, sino 
' también a los que circulan por ellas 
Jen otras direcciones, sirviéndose de 
(»us automóviles; pues no resulta agra-
! dable el uso de las máquinas, que 
¡además de deteriorarse sus muelles, 
ise desequilibran sus carrocer ías con 
ríos sacudimientos producidos por los 
«¡normes baches. 
El "Automóvil Club de Cuba" no ce-
sa en su campaña por obtoner que 
nuestras calles y carreteras sean 
atendidas como corresponde por el 
departamento de Obras Públicas y al 
efecto constantemente viene solici-
tando el arreglo de las mismas, sin 
descanso. 
Todas las quejas de sus socios que 
recibe, las trasmite el "Automóvil 
Club de Cuba" al Coronel Villalón, 
distinguido secretario de Obras Pú-
blicas con el fin antes indicado. 
Con fecha 20 del actual le fué en-
riada la comunicación que transcri-
bimos a continuación, esperándose 
pronto una contestación satisfactoria: 
"Señor Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad. 
Octubre 20 de 1917. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
La forma en que se está llevando 
a efecto la pavimentación de la Cal-
zada de Palatino, es bastante des-
: acertada. 
E l departamento correspondiente, 
debió preveer, antes de levantar el pa-
vimento, de la citada Calzada, las 
i facilidades consiguientes, para des • 
, viar el tráfico, reparando previamen-
' l e Ir.s calles por las cuales se iba 
i s desviar el inmenso tráfico, de di-
i cha Calzada, y no, que en la actuali-
Jdad se está haciendo lo que debía 
haberse hecho antes de levantar el 
pavimento de adoquín, de la citada 
Calzada 
Le ruego a usted, señor Ingeniero I 
Jefe, vea personalmente la calle, por ' 
l a cual están traficando coches, au-
tomóviles y carretones, pasando por 
baches que tienen más de dos pies 
de profundidad, y en cuya cuadra, ra-
ro es el día, que algún carretón u 
ctro vehículo, no, sufra un serlo ac-
cidente. 
Creo llegado el momento, que por 
el departamento correspondiente, S-Í 
prevean en todos estos casos, las con-
secuencias de no tomar medidas ade-
cuadas, al objeto de facilitar el t r á -
fico, en todos aqueflos casos en que 
por necesidad haya que cerrar cual-
quier vía Importante de comunica-
ción, en esta Capital, o en rus alrede-
dores; no hacerse así, constituye una 
falta grande de consideración al ele-
mento productor y al tráfico en ge-
neral, muy Importante de esta Re-
pública. 
Aprovecho esta oportunidad para 
llamar su atención, sobre el mal esta-
do de la Calzada de Ayesterán, en las 
obras que se están construyendo en 
el "Reparto Almendares", así como 
la existencia de algunos baches, bas-
tantes- grandes, en dicha Calzada, su-
plicándole dé las órdenes oportunas 
para que sean reparados. 
Muy atentamente. 
Por el "A. C. de C", 
A. G. RomínRiiez, 
Secretario." 
"Octubre 20 de 1917. 




Rogamos a usted dé las órdenes 
oportunas, para que sea reparada, a, 
i la mayor brevedad posible, la carre-
ícra de Punta Brava a San Pedro, en 
los seis kilómetros, correspondientes 
del 8 al 9, debiendo hacerle presente, 
el pésimo estado en que se encuen-
tra esta carretera, al extremo de ser 
imposible en lo absoluto el tráfico por 
la misma. 
Encontrándonos en el comienzo del 
año fiscal, suponemos que esa Se-
cretaría deberá tener fondo? suficien-
tes para atender a la reparación de 
las calles de esta Capital, por cuyo 
motivo rogamos a usted, en benefi-
cio del tráfico en general, que se pa-
vimente la callo 23 en toda su ex-
tensión. 
Su contestación de usted referente 
a que la reparación de dicha calle, 
fué sacada a subasta, poro que no ha 
podido llevarse a efecto por no con-
tar con crédito para ello, lo estimamos 
injustificada, pues si el Estado Cu-
bano, en 20 años no tuviese dinero 
rara pavimentar esa calle de granito, 
esto no justificaría el no arreglarla 
de otra manera. 
;. Por qué no se lleva a efecto la 
pavimentación con "macadam"? Esto 
beneficiaría a esa barriada, cuyos 
vecinos contribuyen a los gastos gene-
rales de la nación, y por lo tanto 
debe accederse a qus se repare esa 
parte de la Ciudad. 
La reparación de la calle 23, aunque 
no fuese más que de "macadam" fa-
cilltaria grandemente el tráfico hacia 
Marianao y descongestionaría la Cal-
zada del Vedado ya de por sí dema-
siado congestionada en su tráfico 
Rogamos, pues, a usted que en vis-
ta de las razones anteriormente ex-
puestas, lleve a efecto a la mayor 
brevedad posible, la reparación de d i -
cha calle 23 en cualquier forma. 
Muy atentamente. 
Por el "A. C. de C". 
A. G. Domíngiioz, 
Secretarlo." 
PROPAGANDAS 
A R T I i T I C A *> 
u 
N O E S A M O R , E S F A L T A D E S A L U D 
T O M A S A L H E P A T I C A 
Q U E L I M P I A C O M P L E T A M E N T E E L O R -
G A N I S M O Y P R O D U C E A L E G R I A Y B U E -
N O S C O L O R E S . 
F A B R I C A D A P O R B R I S T O L - M Y E R S C o . 
B R O O K L Y N . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
"J.VT[,ri.i»!ii»l»' 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
EXPORTACION 
PARA NEW YORK 
Una capa de tabaco torcido. • 
48 cilindros vacíos. 
M E R C A D O PECUARIO 
OCTUBRE 26. 
Entradas de ganado: 
A Lucio Betancourt, de Macagua, 
64 machos 
A Revilla y Escobar, de Camag*ey 
154 machos 
A Belarmino Alvarez, de Idem, 120 
machos 
A L. Valle, de Guaracabulla, 58 
machos 
Salidas de ganado: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
20 machos 
Para San Antonio, a Hipólito Baca-
llao, 14 machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Resmas sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 202 
Idem de cerda 110 
Idem lanar 25 
337 
S© detalló la carne a los siguientes 
procln<a PTI moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 33, 34, 35 y 37 centavos. 
', Cerda, de 52 a 58 centavos. 
Lanar, a 45, 50 y 55 centavos 
Vacuno ( a 9 centavos 
Cerda, a IS1/^, 14 y 15% centavos 
Lanar, a 11 y 12 centavos. 
Venta de Peznñas 
Se paga on plaza la tonelada a» 16 
a 18 pesos 
Sangro olsecada 
Lan rentan «on directas para lo» 
F.stados Unido» y esta» se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 ne»o». Ta ika-
]e, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola de res 
S« paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos 
Venta de cnnillas 
Se paga on el marcado 0' quintad 
ontre $1-10 v $1,30 
Venta de huesos 
Los huesoy su cotizan an el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas 
Se paga por la tonelada entra 50 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
Hoy hubo una buena entrada de 
ganado ep plaza, los precios a que 
lueron vendidos estos ganados fueron 
a 9 centavos 
Los precios se sostienen firmes en 
ei mercado sobre todas las transac-
ciones de ganados que se velebren. 
Ei mercado de cerdos siguen en las 
mismas condiciones, detalladamen-
te entre 13, 14 y 15% centavos. 
R o b o f l a g r a n t e y d e -
t e n c i ó n d e ! a u t o r 
Encontrándose durmiendo en su 
domicilio, esta madrugada, a las cua-
tro, el señor Manuel González Igle-
sias, vecino del piso alto de la casa 
calle de Virtudes número 16, sintió 
ruido junto a su cama y al despertar-
se, notó que las puertas del bancón 
que había dejado entrejuntas estaban 
abiertas y que de sobre la mesita de 
noche que tione junto a su cama le 
faltaba un reloj de oro, con leontina 
y dije. 
El señor Iglesias se levantó y se di -
rigió hacia el balcón, sorpendiendo 
en ei mismo a un individuo que al 
verse descubierto se lanzó a la calle 
precipitadamente bajando por un pos-
te. Valiéndose de un revólver de su 
propiedad, el señor Ganzález Iglesias 
hizo un disparo al aire para Intimidar 
a] ladrón, quien lejos de detenerse 
emprendió una veloz carrera por la 
calle dé Crespo. 
A l sentir el disparo, el vigilante 
999, Waldo Hernández, que se halla-
ba de recorrido en funciones de sar-
gento interino, acudió a dicho lugar 
persiguiendo ai ladrón, que dió vuel-
ta a la manzaná en la huida, siendo 
arrestado en Virtudes entre Crespo e 
Industria, por el vigilante 719, al sen-
t i r un nuevo disparo hecho desde el 
balcón de su casa por el señor Gonzá-
lez. 
Dichos policías registraron al la-
drón, ocupndole en su poder el reloj 
robado al señor Iglesias, así como 
otro de metal y una flecha, también 
de metal, que dijo el detenido eran 
de su pertenencia. 
Nómbrase et acusado Ramón Cas-
t i l lo Alvarez, vecino de Mercer 46. 
En la estación de policía confesó-
se autor del hecho y dijo que para 
penetrar en la casa había escalado el 
poste del alumbrado eléctrico. 
E l Juez de guardia, después de ins-
t rui r lo de cargos, lo remitió al Vivac 
por todo el tiempo que señala la ley. 
T e n t a t i v a d e r o b o 
Eva Díaz Nogueira, vecino de San 
Isidro 19, denunció anoche en la Se-
gunda Estación de Policía, que pró-
ximamente a las seis de la tarde se le 
había presentado en su domioilio un 
amigo suyo, nombrado Agustín, i nv i -
tndola con insistencia a que le acom-
pañara a comer; que poco despué* 
de salir de su habitación de vestirse, 
salió a la calle acompañada del Agus-
tín, con el propósito de dirigirse a 
ver una amiga y que al regresar al 
poco rato, encontró debajo de la ca-
ma a un individuo desconocido, quien 
ai preguntarle Eva qué hacía allí le 
contestó que estaba esperando al 
Agustín. 
Supone la denunciante que el suje-
to en cuestión, de acuerdo con su 
amigo, trabaran de robarle, lo que 
no llevaron a efecto por falta de 
tiempo y que no mandó a detener al 
desconocido por temor a que la agre-
diera, dejndole escapar. 
T r a t ó d e s u i c i d a r s e 
En ei café situado en Picota y 
Acosta, t ra tó de suicidarse anoche, 
disparándoseá un t i ro de revólver, 
Juan López Casal, español, de 25 
años de edad y vecino de Sol 66. 
Pero tuvo ]a fortuna de que la ba-
la se encasquillara y no le causara 
otros daños que quemaduras en el 
párpado del ojo derecho, de las que 
fué asistido por el Dr. Escandell en 
el primer centro de socorros. 
López Casal manifestó a la policía 
que había tratado de pegarse un tiro 
en ei ojo derecho con la idea de que 
le saliera por el cráneo, para suici-
darse por estar aburrido de la vida, 
enferma y a causa de un disgusto 
que tuvo con un hermano suyo nom-
brado Manuel, por haberle éste re-
convenido. 
Con ei acta levantada por la poli-
cía se dió cuenta al señor Juez de 
Guardia. 
C a m b i o d e d e s t i n o s 
Se ha dispuesto el cambio de des-
tinos entre los señores Ramón Bení-
tez y Benítez y Fernando Pons y Rol-
do, Cancilleres del Consulado Gene-
ral de Cuba en Lisboa, Portugal, y 
del de segur da clase en Málaga, Es-
paña, respectivamente. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 65 
Idem de cerda '. 35 
Idem lanar 0 
" M . 100 
Se detalló la carne a los siguiente» 
, precios en inoneca oficial: 
! Vacuno, de 33 a 36 ceta vos 
I Cerda, de 52 a 58-centavos 
MATALERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno g 
Idem de cetda \ \ ,j 
Idem lanar | \ Q 
.1 ~ 
Se detalló la carne a loa sigFfcmtes 
jroclos en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ra-
es s, a 36 centavos. 
Cerda, a 60 centavos, 
LA VENTA EN PIBj 
' 8* cotiza «n los carrales duraat« t i 
rflia de hoy a los slgulentts precios: 
d H H H Ü H d H | | ] j j Í Í | 
V E R M Í F U G O d e l D R . H . p p,-. 
e s u n a m e d i c i n a : n o 
1 , „ * 7 S i m -
p l e m e n t e a c e i t e c i é c a s t o r a r o m a 
tizado. P o r e s o 
U N A S O L A D O S I S B A S T A 
A t a c a a l a s L o m b r i c e s y l a T e n í a en 
c e n t r o y l a s e c h a f u e r a c o n sus c r ías» 
F a v o r e c e e l f u n c i o n a m i e n t o sa ludabl 
d e l e s t ó m a g o y de l o s i n t e s t i n o s » 
C o r r i g e l o s t r a s t o r n o s d i g e s t i v o s caus 
d o s p o r l a s l o m b r i c e s . a" 
De venta en todas las farmacias y dtopue í 
acredi tadas» s l'ias 
i i j i i i j i i i y u i y ^ 
C r u z H o j a Mm 
Están abiertos los talleres donde 
se confeccionan ropa, vendajes, y 
otros efectos del Hospital para en-
viar a los heridos y enfermos en el 
frente de batalla de Europa; y se in-
vita por esta a las señoras y señori-
tas que quieran cooperar en esta 
obra de misericordia a que vengan a 
coser al taller de la Habana, O'Rei-
l ly , 6, bajos, todos los días hábiles de, 
9 a 12 a. m. o al Vedado, calle J 130, 
esquina a 15, los lunes, miércoles y 
viernes, de 9 a 12 a. m. 
P o r l a c u l t u r a 
HERBOSO RASGO BEL SR. RICAK 
DO MARTINEZ Y OTROS OPULEN-
TOS HACENDADOS 
Son pocas las iniciativas priva-
das y fecundas de carác ter cultu-
ral que suelen ofrecer nuestras cla-
ses adineradas; aunque, al mismo 
tiempo, suelan ser bastante repeti-
dos los donativos para fines de ca-
ridad. Pero también necesita nues-
tro progreso de una caridad: la de 
los hombres afortunados en los ne-
gocios y amantes de la cultura, no 
concretados solamente a satisfacer 
los deseos materiales que el dinero 
puede llevar a la realización, sino 
preocupados también de dar impul-
so a las empresas educativas. 
Tales consideraciones nos sugie-
re la conducta del conocido hacen-
dado cubano y hombre de negocios 
señor Ricardo Martínez, que g'oza 
d̂ e una fortuna formada a costa de 
ímprobo trabajo e infatigable intel i-
gencia y que se ha propuesto se-
cundar la campaña cultural del edu-
cador y compañero nuestro señor 
Oscar Ugarte, que premió el Jurado 
de la Exposición Internacional de 
San Francisco de California, con el 
importante auxilio económico de una 
cantidad que ha encabezado el men-
cionado señor Martínez y contribu-
yen por igual a depositar en un 
Banco otros distinguidos señores ha-
cendados simpatizadores de la pro-
gresista idea. 
Se trata, por lo que se ve, de un 
rasgo a que no estamos muy acos-
tumbrados y que en cambio vemos 
con frecuencia entre los acaudala-
dos de otros países con extraordina-
rias manifestaciones de generosidad 
y esplendidez favorables a la edu-
cación y la cultura en sus diversos 
aspectos. Los nombres de Carnegie, 
Rckefiller, vienen a nuestra mente 
con desmesurado rel ieve. . . 
Aplaudimos la iniciativa del se-
ñor Martínez y los colegas que lo 
secundan en este propósito culto y 
generoso. 
C o m p a ñ í a p e r j u d i c a d a 
Mr. Carroli S. Kirby, representan-
te de la "Maryland Casualty Co.", 
establecida on el departamento nú-
mero 417 del edificio del Pi^ 
cional, denunció ayer en 1 CO 
rte la Policía Secreta ciuP Veratu^ 
ñía que representa garantid COmPa-
gel Far ré Arcila, vec¡n0 Í 1 1 a Ai-
lestino 3, en ei Cerro ñor 1! * CE-
dos mil pesos, como emnifÍma ^ 
caudador de los Perrocarrife, re-
en cuyas oficinas hizo e) ¿ r ^ 0 5 ' 
desfalco po- 951 pesog oj Farre uj 
cantidad que tuvo q u ^ e n V g ^ 
compañía "Maryland Casuaftv ? 
cr lo que se considera neriurliLf ' 
Dicho r e r ^ s e n t a n t e ' f o S d00; 
denuncia contra Gabriel 7 , 1 ° ^ 
Jaquet, a. quien garantizó coi; ,,aao 
ma de diez mil pesos DITT rii ^ 
ñar el cargo de r e ^ T J ^ 
Aduana de los Ferrocarriles J 3 
individuo trabajó hasta ei día io ^ 
Mayo, habiendod esfalcado a la p ^ 
pama en la suma de 501 p e ^ : 
nar 1 qUe tiene'"e a ¿ 
En el Centro h\m 
GRAN BAEE 
Celebra este simpático centro un 
gran baile mañana, por la noche' 
baile que estará muy concurrido v 
que comenzará a las ocho y 
de la noche. 
Gracias por la invitación. 
C o c h e r o l e s i o n a d o 
En el centro de socorros del ter-
cer distrito fué asistido ayer tarde 
Francisco Colominas Panciere, co-
chero de la oncena estación de poli-
cía, por presentar la fractura de la 
pierna derecha, lesión grave que su-
frió al choca'- ei carricoche qlie ma-
nejaba contra el poste eléctrico si-
tuado en la esquina de Patria y 
Unión y Ahorro, en el Cerro, volcáns 
dose el vehículo, que le cayó sobrj 
dicho miembro. 
O b r a s d e V i c e n t e 
B l a s c o I b á o e z 
Lo? Muertos Mandan, Entre Naran-
jos, Arroz y Tartana, La Bodega. Ca-
ñas y Barro, Luna Benamor, En el 
País del Arte, La Horda, La Barraca, 
Los Argonautas, Flor de Mayo, Son-
nica la Cortesana, Oriente, Sangre y 
Arena, La Maja Desnuda, Los Cuatro 
Ginetes de la Opocalipses. 
Woodrow Wilson, La Nueva Liber-
tad, 50 centavos. 
Voltaire, Lr; Doncella, 25 centavos. 
Homero, La Odisea, tr. Leconte de 
Lisie, 2 t., fiO centavos. 
Esquilo. Tragedias, Leconte de Lis-
ie, 30 centavos. 
Homero. La Iliada, Leconte de Lis-
ie, 2 t., 60 centavos. 
La Bruyere, Los Caracteres, 50 cen-
tavos. 
Bergson, La Risa, 50 centavo?. 
Libraría de José Albela, Belas-
coaín, 32. 
0 con las E S E p j 
3 m á s floas K ftj: 
E W S i T A fARA EL BAÜS Y EL PA8IEL9. 
08 w m » * DBSjGUERIA JQHNSQS, Mlspo , 30. esqoSdl i A g * 
D C 
A©oiAQ "6 Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
P I L D O R A S V I T A L I N A 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
r 
t 
I M F O R X A ^ o c m a t s E X C L U S I V O » 
í e l é í s a o A I 6 9 4 . - S b r a p í t , 1 1 -
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C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSITDTORIO 
+„íaiiina-—Señott-ita: me pide us-
t s m nnsTlBcinehi recibida ayer. 
* f? ĉ ga el motivo de no haber 
c i t a d o antes a las consultas que 
cont hSves días tuvo a bien diriglr-
^^o que las he contestado. 
D1V0y a bacer ambas cosas, 
mmo el número de cartas que re-
^ pcj superior al espacio de quo 
^nf fo para responder a ellas, por 
^ corro usted comprenderá, no 
B L Í iienar toda la Sección a mi 
E S sólo con el "Consultorio", re-
B^auie tengo^que ir contestando por 
8 no a las preguntas que se me din-
„ no baclendo excepciones más que 
asos muy extraordinarios, en los 
E no 3e hallan comprendidas sus 
guitas de usted. 
\hora Paso a solucionarlas, si- -
gutendd̂  ei turno * que les correspon- ' 
^ para adelgazar os necesario an-
t todo hacer ejerciaio, no solo con 
sencillo paseo, 1̂  que resultaría 
U!ntraproducente, sino haciendo lar-
as caminatas a paso < más bien rápi-
do que corto.. 
Laa personas gruesas,. que aspiran 
dcjar do serlo, tienen que contra-
riar muchas de sus tendencias: le-1 
pintarse temprano; nov dormir sies-> 
tas y hacer una vida activa, aún ea 
el interior de sus casas. 
E n cuanto a alimentos deben pres-
cindir de los grasos, las farináceos y 
azucarados, quedando implacable» 
mente excluidos la leche, el arroz, los 
guisantes, potages, maiz y el choco-
late; tampoco les conviene tomar mu-
cha agua, cerveza ni licor alguno. 
Su "menú" tiene que componerse 
de carnes asadas, legumbres verdea, 
(berros, tomates, acelgas); írutas 
acidas y té, dos o tres veces al día. 
E n resumen, dormir poco, beber 
menos; permanecer en pie media ho-
ra por lo menos, después de las co-
midas y hacer ejercicio. 
Con este régimen, que no niego que 
es bastante severo, se logra adelga-
gazar. 
2a Pedirle a su médico que ^ 1© 
aplique inyecciones anti-neurasténi-
cas y hacer una vida ocupada. 
3a No hay regla fija y depende 
del gusto de cada persona 
L O B U E N O , S I E M P R E R E -
S U L T A B A R A T O , C U A N D O 
N E C E S I T E C A M I S A S , V I S I -
T E A S O L I S , E N O ' R E I L L Y 
Y SAN I G N A C I O , T E L E F O -
NO A - 8 8 4 8 . 
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C l m a y o r p l a c e r y r e f i n a m i e n t o 
t o m a r u n a t a z a d e 
C h o c o l a t e " C r e m a d e C u b a " 
e s e ! m e j o r , 
G . R e y . S a n I g n a c i o 4 1 . 
ese 
o • 
4a No debe hacerse nada con 
objeto, porque serla perjudicial. 
5a Estudiando sus gustos y carác^ 
ter y adaptándose a ellos 
6a Ai crecer y poblarse las pest*-
ñas, aumentan la belleza de los ojos, 
G indudablemente hacen que parez-
can mayores. 
* * * 
Grande Ilusión.—la Bajo el punto 
de vista de adquirir conocimientos 
de pintura, música, labores, etc., en 
tina palabra, de completar la educa-
ción de todas, creo que tienen uste-
des razón sobrada para desear que se 
traslade a la ciudad. 
¿Cómo convencer a su papá de ello^ 
Exponiéndole estas mismas razones y 
diciéndole que hoy son más necesa-
lias que nunca la Ilustración y la 
cultura, en la mujer, p tttecto que le 
abren todos os caminos, y que, como 
hasta las posiciones más sólidas es-
tán sujetas a cambios, es útilísimo 
que ustedes se instruyan para poder 
bastarse a sí mismas, adquiriendo 
además gusto hacia la literautra, xa» 
artes y cuanto pueda facilitarles, no 
sólo un aumento de saber, sino tam-
bién solaz y distracción. 
2a A los idiomas, especialmente e» 
Inglés, teneduría de libros, taquigra-
fía y mecanografía. 
3a Puede hacer ei pedido en cual-
quier librería de la Habana. 
Su carta venía bien dirigida. 
* • . . 
Una stiscrlptora. — l a No encuen-. 
tro receta para quitar esa clase de 
manchas. 
2a Para quitarse los barros y las 
manchas que éstos dejan, le doy la 
adjunta receta, que es eficacísima: 
Calomel 2 gramos 
Vaselina 15 gramos 
Lanolina . . . . . 15 gramo?; 
Fricciónese con esta untura los ba-
rros, o las manchas que estos hayan 
dejado; consérvelo por espacio de 
tres o cuatro horas, y lávese después 
con agua templada y jabón. 
8a Para las espinillas lávese por 
mañana y noche con agua tibia alco-
holizada y friccicónese luego el sitio 
en que las tenga con la siguiente pre-
paración : 
Eter de petróleo . . . . 15 gramos 
Licor de Hoffmann , . 8 gramos 
Esencia de moscada . . 10 gotas 
Mézclese. 
Le aconsejo, sin embargo, que no 
use dos preparaciones a un tiempo 
para la cara; atienda primero a una 
cosa y luego a otra. 
* * * 
Xora, No es edad para llevarlos. 
* * * 
Roshanara.—Si no se las regala 
más que en día, señalados, y ya las 
ba admitido usted otras veces, sería 
incorrecto rechazarlas ahora; pero 
reitérele que las acepta de él como 
amigo y sin que eso sirva para alen-
tar en modo alguno sus pretensiones. 




sin cesar por las pasiones, 
mal herido 
por engaños y traiciones, 
mi corazón ha seguido 
Siendo un nido de canciones. 
De tanta y tanta canción 
fueron muchas ai olvido, 
por volar con presunción, 
por haber desconocido 
su mísera condición, 
por dejarme desvalido. 
Las mejores no han querido 
salir de mi corazón. 
¡No quieren dejar su nido! 
Carlos Fernández Shaw. 
COMO SE H E R E D A E?í ALBA1VIA 
E n Albania los testamentos se ha-
cen ordinariamente delante de doa 
testigos. Pero éstos han de ser vie-
jos, si son jóvenes, el testamento es 
nulo. No está permitido hacer lega-
dos especiales. 
Los bienes mobiliarios deben repar-
tirse por partes iguales entre los des-
cendientes directos; pero los inmue-
bles y .las tierras son propiedad co-
mún de toda la familia. Las mujeres 
Qenitín 
E l B o m b ó n P u r g a n t e ' 
d e l D r . M a r t i < & ^ ^ 
e s m a s p o p u l a r VJ, * 
q u e t u . 
A/NU/N»CIO 
D E; 
A a o i A F ? 116 
CHOCO i. ATS 
CON CREMA 
PREPARADO POR EL 
NEPTUNO ¿̂fnANRIQUE 
HABANA 
Los niños lo toman con deleite. Los que lo cono-
cen, porque es la purga que saborean con gusto. 
Los que no saben es purga, porque lo creen un 
bombón de la confitería. 
B O M B O N P U R G A N T E 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
no tienen ningún derecho a heredar, y 
los padres no pueden dejarle nada a 
sus hijas, sin embargo, la madre es 
tutora de sus hijos menones. 
Si la esposa, no ha tenido hijos, de* 
be abandonar la casa de su marido 
apenas muera éste; y volverse con 
sus padres. SI tiene una hija, pue-
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R e i n o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó r i i A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
Pida c a t á l o g o gratis 1917-1918 
A r m a n d y l i n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
T e l é f o n o Local 1-7 y 7 0 9 2 . 
de permanecer allí cien días; pasado 
este plazo, debe partir; pero su hija 
se queda en la casa. 
Si tiene un hijo, goza del usufrnc-
to de los bienes del mismo, mientras 
esté viuda. E n el caso de que los bie-
nes mobiliarios no basten para sufra^ 
gar los gastos de la educación de los 
hijos, la viuda tiene el derecho de 
vender los inmuebles, pero no las 
armas. 
Los litigios relativos a las heren-. 
cías, se solucionan en reuniones pu-
blicas de los ancianos de la tribu. 
Algunas veces se recurre ai arbitra-
je. 
PENSAMIENTOS 
Las enfermedades del alma son 
tres: la aprensión de lo que se cono-
ce, ei ansia de lo que se espera, y el 
miedo de lo que se imagina. 
«• * * 
Poco caso debemos hacer de la vi-
da, de la^ honra y de la hacienda, 
cuando ponemos la primera a mer-
ced de los médicos, la segunda la 
confiamos ai capricho de las muje-
res, y la tercera la dejamos a dispo-
sición de los escribanos. 
Quevedo. 
* * * 
Nada hay más largo que el tiem-
po, pues es la medida de la eterni-
dad; nada más corto, puesto que fal-
ta para todos nuestros proyectos; na-
da más lento para el que espera; na-
da más rápido para el que goza. E n 
lo grande se extiende hasta el infi-
nito, y se divide hasta lo infinito en 
lo pequeño: todos los hombres lo 
miran con negligencia, y todos sien-
ten su pérdida. 
Nada se hace sin él: él hace olvi-
dar todo lo que no es digno de pasar 
a la posteridad y él inmortaliza los 
grandes hechos. 
Por ei Pcconal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río se procederá 
a practicar la demarcación de los si-
guientes registros mineros: 
Del día 5 a] 17 de Noviembre en-
trante, la de la mina "María Merce-
des", con 225 hectáreas, de hierro, 
cobre y otros, denunciada por el se-
ñor Juan Fernández Ruiz en el ba-
rrio de Terería, término municipa» 
de Guane. » 
Del 7 ai 21 del mismo mes, la de 
la mina "Severo Manuel", con cien 
hectáreas, de hierro, cobre y otros, 
denunciada por el señor Lorenzo 
Nieto en el barrio de Pueblo, térmi-
no municipal de Guane. 
Del 9 al 22 del mismo mes, la de 
la mina "Los Angeles", con 600 hec-
táreas, de cóore y otros, denuncicada 
por el señor José ajaría López en el 
barrio y término antes expresados. 
Del 10 ai 22 del mismo mes, la de 
la mina "María Dolores", con ciento 
cincuenta hectáreas, de cobre y otros 
denunciada por el señor Ricardo Ro-
dríguez en el término municipal de 
Pinar dei Río, barrio de Nombre de 
Dios. 
Del 13 al 26 del mismo mes, la de 
la mina "Isolina", con 100 hectáreas, 
de cobre y otros, denunciada por el 
señor Catalino Barrete en el barrio y 
término antes expresados. 
A L A S M A D R E S 
C U Y O S M I J I T O S S E L E S M U E R E N d e D I A R R E A S 
No desesperen! Si alguno se les murió antes, este que ahora tiene 
enfermito podrá curarse si usted e mplea el JUGOGENO y sigue al pie 
dé la letra los consejos que en el p respecto nos permitimos darle. Ya 
sabemos que tiene diarreas, que no d igiere, que echa trozos de leche coa-
gulada, que padece de vómitos, algunas veces de fiebres, que su vientre 
está elevado, que llora mucho sin derramar lágrimas, que usted se afa-
na, que gasta dinero en proporciona ríe algún medicamento que lo alivie 
y no lo logra, siendo por el contrario cada día más grande su desespera-
ción. 
No se aflija, dígale a su farmac éutico que le pida a Sarrá un frasco 
de Jugógeno y USELO T A L COMO D I C E E L PROSPECTO y verá volver 
la risa y el buen color a las mejilla s de su niñito. 
* C. 3549 alt. 3t.-15. 
ü n ííliro n e c e s a r í i a í o i 
tiomiire denegoc ios 
QLAVE T E L E G R A F I C A A. B. C. 
(5a Edición refonuada) 
L a Clave telegráfica Comercial A. 
B. C. es la más universal y por lo tan-
to indispensable a Banqueros, Comer-
ciantes, Navieros, Aseguradores, In-
genieros, Corredores, Agentes de to-
da clase de negocios, etc. etc. 
L a Clave A. B. C. Indica sencillez, 
economía evidente y secreto absoluto. 
L a edición que hoy ofrecemos al 
público está ampliada con la edición 
de palabras cifradas de 5 letras. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $15, "O. 
- ; '• C. t. {• >- ,t i 
L A ORTOGRAFIA E N L A MANO 
LA ORTOGRAFIA E N LA MANO es 
el método más sencillo y práctico 
para aprender vna buena Ortografía, 
siendo indispensable a cuantos escri-
ban el idioma castellano, pudiéndose 
resolver en el acto todas las dudas 
ortográficas que puedan ofrecerse. 
Habiendo estado agotada esta obra 
algún tiempo, su autor Manuel Rol-
dán, accediendo a las reiteradas sú-
plicas del público, ha determinado 
hacer esta segunda edición corregida 
y muy ampliada. 
Precio del ejemplar en la Habana, 
en rústica, $0-60. 
E n las demás poblaciones de la is-
la, franca de portes y certificados, 
$0.70. 
DICCCIONARIO MINIATURA D E LA 
LENGUA CASTELLANA 
E l presente Diccionario es uno de 
los más pequeños que se han publica-
do hasta la fecha y a pesar de su re-
ducido tamaño, contiene más de 
15,000 palabras de voces usuales. Su 
impresión es completamente clara y 
legible. E l Diccionario miniatura 
por su tamaño puede llevarse en el 
bolsillo del chaleco para consultar 
del momento. 
Precio dei ejemplar en la Haba-
na. $0-30. 
E n las demás poblaciones de la Is-
la, franco de portes y certificado. 
$0.40. 
LA REVOLUCION D E F E B R E R O 
Narración exacta y verídica de to-
dos los acontecimientos que tuvie-
ron lugar en Cuba durante la última 
revolución del mes de Febrero del 
presente año. 
Obra indispensable para todos 
aquellos que quieran conocer a fondo 
la Historia contemporánea de Cuba, 
escrita por Bernardo Merino y F . de 
Ibarzábal. 
Precio del ejemplar en la Habana, 
en rústica, $1.00 
E n las demás poblaciones de la Is-
la, franco de portes y certificado, 
$1-15. 
L I B R E R I A «CERVANTES»' 
De Ricardo Veloso. 
(xaliano 62, (esquina a Nephuio). 
Apartado 111», Teléfono A-4958. Ha-
bana. 
PIDANSE LOS CATALOGOS D E ES-1 
TA CASA QUE S E R E M I T E N E N -
T E R A M E N T E GRATIS. 
C O M P R E BONOS 
D E L A 
L I B E R T A D 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
tí!oro«os y delicados 
Cajas Grandes 
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U n i ó n d e T e v e r g a , 
y Q u i r ó s 
E l entusiasmo que ha despertado, 
entre los naturales de estos conse-
jos, el anuncio del próximo bail» 
que se celebrará el domingo, es 
grande. Numerosos asociados se liar 
apresurado a abonar sus recibos, pa-
ra disfrutar de esa agradable fies-
ta bailable, que ha de résultar ur 
completo éxito, dado los prepárate 
vos que se vienen haciendo por la 
Comisión Organizadora, que presidí 
el distinguido joven Lorenzo García 
Cantell. 
Los jardines de L a Polar, se verán 
invadidos ol domingo, por una gran 
representación de damitas de nues-
tra mejor sociedad. 
Brillante fiesta nos espera. 
L a s M a r a v i l l a s d e l e 
De esta importante obra está ai 
terminarse el cuarto y último tome 
perteneciente a Europa, adquiérala a] 
contado, o pagandp tres pesos cada 
mes, en la Librería de José Albela 
Belascoaín y San Rafael, Teléfonc 
A-5893. Habana. 
L A S A N G R E 
Purifique usted su sangre y se halla-
rá ágil para todo. E l medicamento más 
apropiado como temperante y puriñea-
dor de la Sangre para los países cáli-
dos e intertropicales, es la Zarzaparri-
lla de Larrazábal, preparada con ex-
tracto fluido de la planta. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal, es 
el preparado del país que más gloria 
ha alcanzado en Cuba. 27 anos de éxito 
constante y las sorprendentes curas re-
alizadas, son la mejor recomendación. 
• Cura los herpes, • llagas, ^reuma, úl-
ceras, sarpullido, barros, sífilis, gotas, 
etc., cuantas afecciones provengan de 
la impureza de la sangre. 
Se remite por Expreso a tedas par-
tes de la República, por LARRAZA-
BAL, HNOS., Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN, Riela 99 y Villegas 102, 
Habana. 
S U P E R I O R A X O D A S 
I m p o r t a d o r e s ! S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
^ F O a E T I N _ 4 8 
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(Continúa) 
fe, ^8lSa^, le fon»""^ todo ello, al 
iKTfete. 'p„„ al?s la cnríivana estuvo ya 
K»;lla se n£L a.,vl8pera deí dIa de la 
*dH a Esta.̂ 861110 Ka», y después de 
aij0. *i*nio unn profunda reverencia 
«íf^'i Ir „ 
K V 1 aírua « ^ 8efior 7 con "Blbl" 
.̂l13"» 0 108 blancos. 
<le adw™0'10 aate esta nueYa ^ abuso ^ pero Juzgando que US0 exponer al muchacho a 
las fatigas de un viaje, que, ademas, po-
dría serle funesto, le pregunto: 
—¿Por qué quieres venir con nosotros? 
—Kali amar a su señor y a "Bibi." 
Bstasio, poniéndole la mano sobre la 
cabeza, le respondió: 
—Kali, tú eres muy bueno. Pero, ¿qué 
será de tu reino, si tú te alejas? ¿Quién 
gobernará, entretanto, a los de "Wa-hi-
ma? 
—ai'Tana., hermano de mi madre. 
Como Estasio sabía que a los negros 
no les halagaban los ho'nores menos que 
a los blancos, y que lá ambicifin les do-
mina de igual manera, respondió: 
—No, Kali. No te puedo llevar conmi-
go. Tú debes quedarte con los de Wa-
himn para hacerles buenos. 
—Kali volver después—replicó. 
—Sí. pero M'Tana tiene varios hijos. 
¿Qué sucedería, entonces, si se le antojara 
hacerse rey, para dejarles el reino? Ex-
citaría en tu ausencia a los do Wa-hlma 
a que te arrojaran del trono. 
—M'Tana es bueno y no lo hará. 
—¿Y si lo hace? 
—Entonces Kali ir de nuevo a la "gran 
ua" a buscar a su señor y a "Bibl.' 
Sí, pero ya no estaremos allí. 
—Entonces, Kali sentarse junto al agua 
y Uorar de tristeza. 
T diciendo esto, se puso las manos so-
bre la cabeza; y después de un breve sato, 
añadió: 
—¡ Kali amar tanto a su señor y a Bl-
bi"!... ., 
Y dos gruesas lágrimas rodaron por suí" 
mejillas. 
Estasio dudó un. momento qué hacer. El 
sentía también separarse del negro, pero 
consideraba que aparte de las dificultades 
del regreso, podían entretanto M'Tana y 
los hechiceros fraguar una conspiración 
que le costara la vida. Por lo cual, conclu-
yó diciendo: 
—No. KaM quédate; será para ti mu-
cho mejor. 
Pero ai decir esto, Nel, que a través del 
tabique que separaba su habitación había 
oído todo el diúlogo, salió, y al ver las lá-
grimas en los ojos de Kali, se las enjugó 
con sus manitas, y volviéndose a Estasio 
exclamó con resolución : 
—¡Estasio! Kali vendrá con nosotros. 
-—; Hola !—replicó Estasio un poco di-
gustado.—Eso no depende de ti. 
—Kali vendrá con nosotros!—replicó 
ella. 
—O no vendrá. 
•—Pues yo lo quiero—insistió dando una 
patadita en el suelo, y se echó a llorar con 
toda su alma. 
Estasio quedóse mirándola y admirándo-
se de semejantes extremos en una niña tan 
dócil y amable; pero al ver que, ocultando 
los ojos entre las manos, de tal modo llo-
raba que parecía ahogarse, temiendo por 
su salud, le dijo: 
—Sí, Nel. Kali vendrá. ¿Por qué lloras? 
¡Qué insufrible te lias vuelto! ¡Vendrá! 
¡vendrá! ¡Y qué pálida estás!... Vendrá 
¿lo oyes? 
Y así quedó resuelto. Estasio se aver-
gonzó lueíro de haberse dejado vencer del 
"buen Mslmu," quien después de haberse 
salido con la suya, fué tan dócil y amable 
como siempre. 
X L I I I 
Ea caravana partió ai día siguiente, al 
salir el sol. 
Kali Iba alegre. Nel sumisa y amable y 
Estasio lleno de entusiasmo y de esperanza. 
Iban con ellos cien negros do TN'a-hima y 
otros cien de Sambor; cuarenta de aque-
llos armados de fusiles remingtou, cuyo 
manejo habían aprendido en tres semanas. 
Estasio estaba persuadido de que, en ca-
so de necesidad, harían más ruido que da-
ño, pero pensando que si ocurría algún 
encuentro con salvajes no desempeñaría el 
ruido papei de poca importancia, iba muy 
«atisfecho de su guardia. No faltaban abun-
dantes provisiones de "manioka". de sala-
zón y de una especie de tortas que los ne-
gros hacían de unas hormigas blancas de 
gran tamaño, que reducían a harina, des-
pués de bien tostadas; ni se habían tam-
poco olvidado de hacer buen acopio de agua, 
que llevaban varias negras a la cabeza en 
grandes odres de cuero de antílope. 
Estasio montado en el elefante contem-
plaba el desfile, y desvanecido por su nue-
vo papel al verse al frente de aquel peque-
ño, ejército, daba numerosas órdenes, no 
tanto por necesarias cuanto por satisfa-
cer su vanidad. 
—Si yo quisiera—pensaba en sus aden-
tros—podía hacerme rey de todos estos pue-
blos, como lo hizo Beniowski en Madagas-
) car. ¿Y qué? ¿No me convendría con el 
tiempo volver por acá. fundar un nuevo 
reino de Polonia, civilisar estos saJvajes, 
formar un ejército aguerrido y marchar al 
frente do él a Europa para devolverle la li-
bertad a mi patria? 
Pero, pareciéndole que en tales pensa-
mientos había algo de ridículo, y que su 
padre de manera alguna se conformaría con 
verle en /Vfrica Jugar el papel de Alejan-
dro de Macedonia, no se lo comunicó a Nel, 
quien, con todo, los hubiera juzgado ad-
mirables. 
Por de pronto, lo que convenía, antes 
de volver a conquistar estos países, era 
salir de ellos, y a esto dirigió de nuevo 
BU atención. 
Ea caravana iba entretanto desfilando, 
y Estasio determinó ir a la cola para te-
nerla a la vista. En esto, observó con ex-
trañeza que también iban entre la cara-
vf.na los dos hechiceros M'KunJe y M'Pua, 
los mismos a quienes Kali había apalea-
do, los cuales llevaban también su hatillo 
a la cabeza como los demás negros, y de-
teniéndolos les preguntó quién les había 
mandado venir. 
—Ei rey—le respondieron ellos, hacien-
do una profunda reverencia. 
Pero, bajo BUS apariencias de humildad. 
tal rencor se traslucía en sus ojos y tal 
malicia se reflejaba en su rostro, que 
a Estasio le ocurrió, en el primer mo-
mento, ordenarles que se volvieran a su 
aldea, y no lo hizo por no mermar la au-
toridad de Kali. Llamó, con todo, a ésto 
aparte y le preguntó: 
—¿Por qué has mandado a estos hechi-
ceros venir con nosotros? 
•—Kali se lo ha mandado—-respondió el 
negro—porque Kali es discreto. 
—Pues yo creo, qu» a ser discreto los 
hubieras dejado en su casa-. 
—No—respondió Kali—porque si M'Kun-
Je y M'Pua se quedaran, incitarían a los 
de Wa-hima a matar a Kali al volver. 
Pero, si van con nosotros, Kali poder TÍ-
gllarlos. 
i—Tienes razón—le respondió Estasio;— 
pero vigílalos bien, porque sus ojos acu-
san maía intención. 
—Kali llevar bambú—respondió el ne-
gro. 
Ea caravana, entretanto, iba nvanzanro 
por la estepa. Cerraban la marcha, por 
orden de Estasio. los cuarenta negros de 
"Wa-hima, los iuales, por ser los que iban 
mejor armados y los más adictos ni cau-
dillo, eran los más seguros. Estasio iba 
el último, no sOlo para tener a IR vista 
la caravana, Sino para dete;ner a los que 
quisieran huir, pues era de' presumir que 
no faltarían prófugos al comenzar las di-
ficultades. 
Pero, el día primero, la jornada fué tal 
como pudiera desear el más exigente. Loa 
negros, con sus envoltorios n la cabeza y 
armados de sus dardos y lanzas, desli-
zábanse por la estepa en un largo cordón. 
El camino fué llano mientras caminaron 
por la ribera meridional del lago, pero 
como éste estaba ceñido de montañas, al 
avanzar hacia Oriente, comenzó a elevar-
se el terreno. 
Algunos ancianos de Sambor. que co-
nocían bien estos lugares, les dijeron que 
debían trasponer una alta loma, quo unía 
los montes llamados Kullal e Inro, para 
llegar a una región llamada Ebene, al me-
diodía de Borán. " 
Estasio dedujo de ello que tal camino 
no conducía al mar por el puerto de I 
Mombáa, acerca del cuai sabía, que caía a 
algunos grados bajo el Ecuador y, por l 
lo tanto, muy al mediodía de este lago. 
Con todo, como IJevaba algunas buenas l 
brújulas, que habían sido propiedad de 
Linde, no temía extraviarse. 
Les obscureció el primer día en una 
elevada selva, donde hicieron alto. Apenas 
cerró la noche, se iluminaron las tinieblas 
con numerosas' hogueras, en las que los 
negros asaron algunos trozos de carne se-
ca, que acompañaban de unas tortas de 
raíces de ''mauioka," sin emplear en la 
comida otros utensilios quo los dedos. Des-
pués de haber satisfecho !n sed y el ham-
bre. Juntáronse en corrillos preguntándo-
se a dónde iban y qué recibirían por ello. 
Algunos cantaban, calentándose en cucli-
llas junto al fuetro, y todos armaban tal 
algazara que, al fin, Estasio hubo de man-
darlos callar, para que Ne] pudiera con-
ciliar el sueño. 
La noche era muy fría/ pero al aparecer 
los primeros rayos del sol. el ambiente se 
caldeó en un instante. Pusiéronse en mar-
cha y a la luz del nuevo día vieron cómo 
se iban aproximando a una laguna que se 
extendía en un área de unos dos kilóme-
tros, liaj cual era más bien un gran char-
co, que las lluvias primaverales habían for-
mado en una hondonada. 
Estasio, que con Nel cabalgaba sobre 
Kincr. sacó los gemelos, y apenas hubo di-
rigido la vista hacia aquel punto, excla-
mó. 
—¡Mira, Nel! ¡mira! ¿Ves unos elefan-
tes que se dirigen al agua? 
Y Nel vió, en efecto, a cosa de medio 
kilómetro, un grupo de cinco elefantes, que 
uno tras otro y paso a paso se acercaban 
a la orilla. 
iQué elefantes más raros!—exclamó 
Estasio, sm apartar de los ojos los ge. 
melos.—Son más pequeños que King tai 
orejas son también mucho más pequeñas, 
y no los veo colmillos. * * "i 
Los elefantes iban entretanto acercándo-
se más y más u la laguna, y al Uegar, no 
se detuvieron, como lo hacía King que 
se contentaba con darse unas duchas coi» 
la trompa, sino que se internaron ag-ua 
adentro tanto que, a, fin, sólo se veían 
a tlor de agua sus negros espinazos, los 
cuales parecían de lejog- como las crestas 
roquenas de una montaña. 
—¿Qué es eso?—exclamó Estasio extra-
fiado.—¡ Se sumergen en el agua' 
Entretanto, la caravana se fué acercan-
Ĥ .H?„STA La <>r,lla. y al llegar, Estasio se 
detuvo un momento, volviendo la vista de 
Nel «1 lago y del lago a Nel, adm rado 
de lo que veía. 
En todo lo que alcanzaba a verse du 
lo l̂UP0,rflCle W afí,,a- 110 aparecía otro rastro de aquellos cplosos que cinco como ñores rojas y redondeadas, las cuales sua-vemente se mecían sobre ella 
—i Qné raro!—exclamó Estasio.—Ellos es-
tan en el fondo y esto que se ve son las 
WKTU? S) 108 tromi,a8- ;'Los has vis-
—Sí señor—respondió el negro, sin dar muestras de extrafieza.—Son elefantes acuáticos. 
—¿Acuáticos? 
—Sí; Kali verlos muchas veces. 
(1) El Africa oculta todavía en su' seno 
muchos secretos que nosotros gnoramos. 
Hacía ya mucho tiempo que los vialeros 
habían propiilado la noticia de que exis-
tían allí elefantes acuáticos; pero no se 
les ha dado crédito hasta que, en époí-a 
reciente, el Museo de Historia Naturnl do 
París envió con este fin ¡i Mr. Le Pe-
t!t, el cual los ha liado, en efecto, a 
!ns orillas del lago Leopoldo, en ej Con-
go. Habla de esto la Revista ales 
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L X X X V 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
I M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 802.—Vapor f r a n c é s V E -
N E Z U E L A , c a p i t á n A r n a u d , procedente de 
8t. Nazare y e«ca la en Corufla, conalg-
nado a E . G a y é . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
O N E T T I Y D I A Z I R I Z A R 
Hacen oroyectoa do totlas c lases: 
?lanoH. presupu^tos . V í r ^ n ^ S T . 
rltajea, contratos, medida d« f i n c a » 
as i como 
D i r e c c i o n e s f a a d t a t í v a s . 
T e l . A-S538. Ti-ocadero. ndm. HB. 
24791 31 o 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E s t u d i o : Empedrado , 18; do 12 a 5, 
T e t ó f o n o A-7G80. 
R O G E L I O D I A Z P A R D O 
A L B E R T O D I A Z . P A R D O 
Abogados. MercadWTCTi, 22, altea. T » -
l é f o n e A-441». 
ÍS2539 13 o. 
A d o l f o B e n i g n o N ú ñ e z y 
G o n z á l e z 
A B O G A D O T N O T A R I O 
n a b a n a , n ü m . 87. T e l é f o n o A-2390. 
24696 81 o 
M a r c a s , P a t e n t e s y M i n a s . 
D r . C A R L O S G A R A T E B R D 
Abogado. A g a l a r . 4 8 , entre E m p e d r a -
do y Tejadi l lo . T e l é f o n o A-2484. 
22S59 11 o 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
T e l . A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z Ü 
H t ó r a » d e d e s p a c h o : 
g)e 8 a 1 2 a . s a . y d e 2 a 5 p . m . 
24793 30S-1918 
B U F E T E S 
D E 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura , 77, H a b a n a , 
120 Broadway , N e w Y o r b 
G u s t a v o A n g u l o 
Abosado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Atterney and Counsoler at íiervr 
34790 31 o 
J o a q u í n F . d e V e l a s e n 
A B O G A D O T N O T A R I O 
T a í a d l U o , 11. T e l . A-3044. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
N O T A R I O P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m e r o 53, altoa. T e l é f o n o 
A-2432. D e © a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , 11, H A B A N A 
Cable y T e l é g r o f o : "Godelate.'' 
T e l é f o n o A-2856. 
D o c t o r e s m M e d i d a » y C i r u g í a 
D r . R A M O N G A R G A N T A 
Operaciones externas s in dolor n i 
p é r d i d a de sangre. Enfermedades de 
s e ñ o r a s y n i f íos . Obispo, n ú m e r o 52, 
altos. D o m i c i l i o : B . Laguerue la , n ú -
mero 26. T e l é f o n o 1-1535. Consultas 
de 2 a 4. Grat i s p a r a os pobres. 
25720 17 n 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
B x - J e f e de la C l ín i ca del doctor P . 
A l b a r r á n . Enfermedades de las V í a s 
U r i n a r i a s . H o r a s de C l í n i c a : de 9 a 
11 de l a m a ñ a n a . Consultas part icu-
lares : de 3 a 5V2 de la tarde. Se-
floras: horas especiales, previa c i -
t a c i ó n . L a m p a r i l l a , 78. 
C 7078 i u 21 o 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general, y e» -
peclalmente enfermedades de las 
v í a s digestivas y trastornos de la 
n u t r i c i ó n . Consul tas : de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: $5. 
T e l é f o n o A-7«i!). S a n Mlsmel, 73, 
altoa. 
o a tas SM i * a 
D r . B E R N A R D O M O A S 
M é d i c o Cirujano . C o n s u l t a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s y Viernes, do 2 a 4. San 
N i c o l á s , 52. 
31 o 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
V I A S U R I N A R I A S 
Cuba , 140, altos, esquina a Merced. 
Horas : 12 a 3. T e l é í o n o A-5755. 
C 73B7 92d-3 o 
Dr. R O B E L O ! 
aASTOSJB Y R N L . 
DAXTHW S K C K R T A S 
C a r a d á n r á p i d a por s is tema m*-
A n n l s i m o . C o n s u l t a s : de 11 a 4L 
P O B R E S : Q B A T I S . 
C a l l e de J e « ú s M a r í a , WL 
T E L E F O N O A-133S. 
D r . F E L I X P A G E S 
ClmJuLjio do fek Quinta de 
Dependiente*. 
C I R U G I A E N O E M E B A I J 
Inrecc lonee de Neo-Bnlvars&a. Oen-
sultaa de 2 a 4 V«ptuux>, 8& T e -
l é f o n o A-0337. Domic i l i o : fioSoa, 
entre 21 y 23, Vodadow T e l é í o -
no F-448S. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
So dedica con preferencia a P a r -
tos, Enfermedades de Seítorn», N l -
fioa'y .4e la sangre. C o n s ú l t a s : de 
1 a 3. J e s ú s Mar ía , 114, altos. T e -
l é f o n o A-048& 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dei 
I N S T I T U T O O P O T E R A P I C O D E 
L A H A B A N A 
Con departamentos de "Opote-
r a p i a , " Hidroterapia , B a d l o - E l e c -
troterapla , Klnes l t erap la , Inves t i -
gaciones C l í n i c a s , B a c t e r i o l ó g i c a s 
y C u l t u r a F í s i c a . 
Tratamiento efectivo de la Obe-
s idad, Ar tr l t l smo , Reumatismo, Go-
ta ; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
E l l m i n a c i a n posit iva de l a grasa y 
Acido Ur ico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en C u b a 
O A L I A N O, 60. C O N S U L T A S D E 
2 a 4 P . M . 
D r , N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a ea general y partos. B « -
pec la l ldad: enfermedades de mule-
rea (Glnecelegla) y tumores del 
vientre (eetdmago. Intestino, u í g a d o , 
rlfiOn, eOc). Tratamiento de la ú l c e -
r a del e«t(itD&so por el proceder de 
E i n b o r n , Conaufta de 1 a 3 (excepto 
los doanlngos). Empedrado , 52. T e l é -
fono A-25íSa 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facul tades de Barcelona y 
Hab an a . Espec ia l i s ta en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y o í d o s . Tratamiento eepeclal 
de la sordera y zumbidos de o í d o s 
por la e l e c t r o l o n i z a c l ú n t rans t lm-
p á n l c a . G r a d u a c i ó n de la vista. Con-
sultas partlcularee de 3 a B. P a r a 
pobreh de 5 a 7. dos pesos a l mes por 
la I n s c r i p c i ó n . Neptuno, 6 L T e l é f o -
no A-84a2. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
T r a s l a d a d o a Car lea I I I . 20*. 
n T s r t a H ^ t a en estdmago, i n í a e t i -
uoa e impotencia. Consu l tas : 1 pe-
so ; de S a 4. Conanltas por carrea . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C i r u j a n o de 1» Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
EnfermedadMi de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en general. Consul tas : do 1 ' a S. 
S a n J o s é , 47. T e l é f o n o A - M T L 
2-17S7 S I O 
D r . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A p l i c a c i ó n intravenosa del 014. 
Consul tas de 2 a 4. S a n Rafae l , 
36, altos. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Espec ia l i s ta en enfermedades del 
pecko. Inst i tuto de R a d i o l o g í a y 
Elec fr ic ldad M é d i c a . E x - i n t e r n o del 
Sanatorio de New Y o r k y ex-dlrec-
tor del Sanatorio " L a Esperanea ." 
R e i n a , 127; de 1 a 4 p. m. T e l é -
fonos 1-2342 y A-2553. 
C U R A R A D I C A L T S E G U R A DB¡ 
L A D I A B E T E S , P O R K L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consu l tas : Corrientes e l é c t r i c a s y 
maeaje vibratorio, en O'Bel l ly , 9 y 
medio (a l to s ) ; de 1 a 4 y en Co-
rrea , esaulna n San Indalecio. J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-1090. 
D r . J U L I O C . P I N E D A 
M é d i c o de la "Quinta Dependientes" 
y Dispensar lo " T a m a y o . " C i r u g í a 
general. N o o - S a l v a r s á n y enfermeda-
des de s e ñ o r a s . Consul tas : de S a 
4 p. m. Angeles, 4 6 ^ . A-4265. 
23822 S I o 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clrulotao del E o « p l t a l de E m o r -
g e n d a s y del Hosp i ta l N ú m . Uno. 
E s p e c i a l i s t a en rUm nr lnar laa y 
enfermedades r e n é r e a s . Clstoeeo-
pla, caterlsmo de los u r é t e r e s y exa-
men del rifidn por los R a y o s X . 
Inyecc iones da Neoealvaraan. 
Consu l tas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 4 p. m., en l a cal le de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
24603 31 o 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
B a y o s X . P ie l . Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in -
yecckmee. De 1 a 3 p. m. T e l é f o n o 
A-5807. S a n Miguel, n ú m e r o 107, 
H a b a n a . 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . 
E s t ó m a g o • Intestinos por medio 
del a n á l i s i s del Jugo g á s t r i c o . Con-
sultas de 12 a S. Prado , 76. T e l é -
fono A-ff l4L 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del C o r a z ó n , P u l -
mones, Nerviosas, P ie l y enferme-
dades secretas. Consul tas : De 12 a 
2, los d í a s laborables. Salud, n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-541S. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la B . de Medicina. 
S is tema nervioso y enfermedades 
mentales. Consu l tas : L u n e s Miérco -
les y Viernes , de 1 2 ^ a 2 ^ . B e r -
naza, 32. 
Sanatorio , Barre ta , Ouasabacoa. 
T e l é f o n o 5111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Direc tor y C i r u j a n o de l a Casa de 
Sa lud " L a Balear ." C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o L Espec ia l i s ta en 
enfermedades de ranjeres, partos y 
c i r u g í a en general. Consu l tas : de 
2 a 4. G r a t i s para lo» pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é í o n o A-2558. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de Torapéarlc*» de l a 
Univers idad de la H a b a n a . 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la piel. 
Consu l tas : de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, ICS, altos. T e -
l é f o n o A-4318. 
A l b e r t o S . d e B n s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o auxi l iar , Jefe de Clí-
n ica de Par tos por o p o s i c i ó n de la 
F a c u l t a d de Medicina. E s p e c i a l i s t a 
en partos y enfermedades de s e ñ o -
r a s . Consultas de 1 a 3, lunes y 
viernes en Sol, n ú m e r o 79. Domi -
cíLIo: calle 15, entre J y K . Vedado. 
Tc4¿fono P - Í 8 6 2 . 
24760 7d. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G A R G A N T A , I t A R I Z Y O I D O S 
M a l e c ó n . 11, a l toa; da S a 4. X a -
l é f ono A . 4 4 - « . 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, excfualvamcnte. 
C o n s a l t a s : de 3 a S. 
P O B R E S : G R A T I S . 
B E R N A Z A , 32, B A J O S . 
24784 31 o 
D r . A M A D O M A S 
Enfermedades do los nlflos. Consulta 
do 1 a 8. T e l é f o n o A-4W10 y A-4830. 
I n d u s t r i a , 4. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de F l lade l f la , New 
Y o r k y Mercedes 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
cretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o e y 
c l s t o c ó p i c o a E x a m e n del r i ñ ó n por 
los B a y o s X . Inyecciones del 606 y 
914. 
Son R a f a e l 80, altos. De 1 2 m 8. 
T e l é f o n o A-9051 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
C i r u g í a , Partos y Afecciones de 
S e ñ o r a s . Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer . C o n s u l t a s : de 12 a 3. C a m -
panario, 142. T e l é f o n o A-S990. 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de s e ñ o r a s . 
C i r u g í a . De 11 a 3. Empedrado , n ú -
mero 19. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I S O S 
Consu l tas : de 12 a 3. Chacftn 31, 
cas i esquina a Aguacate. T e l é f o -
no A-2414. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado a i t rata-
miento y c u r a c i ó n de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase) . Cr i s t ina . 38. T e l é f o n o 
1-1914. C a s a p a r t i c u l a r : San L á -
zaro, 221. T e l é f o n o A-4o93. 
D r e s . L M A N Z A N I L L A 
J . A . T R I 0 S 
í Enfermedades piel, i w h l y tm- I 
I cretas. Consultas de 12 a 3. C o a - * 
I eulado, 76. T e l é f o n o A-8178. H a ' 
I baua. 
C 4831 I n l e . J3 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de los n i ñ o s . M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . Consul tas : De 12 a 
2. L í n e a , entre B* y Q. Vedado. T e -
l é f o n o F-4229. 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r ó s 
M E D I C O C I R U J A N O 
Garganta , nar iz y o í d o s . Consul -
tas de 12 a 2, eu Neptuno, 35, (pa-
gas) . Morced, n ú m e r o 47. T e l é f o -
no A-3245, 
247a5 31" 6 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Bspeclalmen-
te tratamiento de las afecciones dol 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3 
N e p t u n ó , 126. ' T e l é f o n o A-190S 
D r . J O S E A L E M A N 
G a r p a s t a , nariz y o í d o s . E s p e -
eiallsCa dol "Centro Astur iano." 
De 2 a 4 en Virtudes , .19. T e l é -
fono A-0290. Domic i l io : Concordia , 
n ú m e r o 88. T e l é f o n o A-4230. 
247as 
D r a . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a ea las é n f e n i u t d a d e s del 
e s t ó m a g o . 
T H A T A V O R U N P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S 
U L C E R A S D E L E & T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U R A . 
C O N S U L T A S : D E 1 a S. 
K e l n a , 90. Telefone A-605O. 
G R A T I S A LOKS P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S , 
D r . J O S E A F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a -
cultad de Medicina. C i r u j a n o del 
Hospi ta l n ú m e r o Uno. Consu l tas : de 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 09, T e -
l é f o n o A-4544, 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Espec ia l i s ta «n enfermedades se-
cretas. Habana . 49, esquina a T e j a -
dillo, C o n s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l 
para los pobres: de 3 y media a A 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Espec ia l idad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. T e l é f o n o 
A-6792. Consulado, 19, 
24570 31 
D r . F r a n c i s c o d e P . N u ñ e x 
(PADRSB) 
CtRTOtANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
H a trasladado su Gabinete Deos-
tai a O'Rei l ly , 98, altea. C a a a d U 
tas de 8 a 12 y de 2 a i . 
24007 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 6 de la tarda. 
19. S a n i a C l a r a , 10. 
(entra Inquis idor y Oficios.) 
24008 31 o 
O C U L I S T A S 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a U 
y de 1 a a Prado, 108. 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
O í d o s , Nar iz y Garganta . Consu l -
tas diarias . Part icu lares . D« 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. T e l é f o n o A-7756. P a r a po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulueta, 38, 
bajos. $1.00 al mes. T e l é f o n o A-1762. 
Domic i l io : T e l é f o n o F-1012. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S . 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R E S : 
$1 A L M E S . D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-6627. 
24T88 31 o 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe de l a C l ín i ca dei doctor J , 
Santos F e r n á n d e z . 
Ocul is ta del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 165. 
D E S T . N A Z A I R E 
V I V E R E S : 
R . T o r r e g r o s a : 25 ca jas pasteles; 30 id 
l icores . 
T r u e b a y C a . : 8 barr i les cognac, 
Marquette y R o c a b e r t i : 100 cajas de 
Idem. 
J . R e c a l t : 200 cajas vino. 
J , Galdarreta y C o . : 5 Idem licores. 
J . P i n e d a : 8 Idem Idem y pasteles. 
Pont Restoy y C o . : 20 cajas l icores; 
6 barr icas de v ino; 808 bultos Idem bo-
tellas, tapioca y champagne; 61 cajas de 
cbacolnte. 
4 Idem te; cacao y conf i turas; 48 ca -
j a s pasteJes. 
C . Clord : 18 Idem vino. 
M I S C E L A N E A : 
R o s y C a . : 16 ca jas fHres p a r a coro-
nas. 
F . D o m í n g u e z : 3 barr i les loza. 
Quintana y C a . : 24 cajas l á m p a r a s y 
accesorios. 
A . C a m p l n o n : 1 c a j a J a b ó n . 
Cuáerz C a r a s a y C a . 2 ca jas papel. 
Solana H e r m a n o s : 3 cajas tejidos. 
Solona H e r m a n o s : 3 cajas tejidos. 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f l c a i : 7 Idem arena. 
M. G á n d a r a : 1 Idem pliuma. 
R u b i e r a H e r m a n o s : 1 c a j a cepillos. 
A . S m l t h : 3 Idem l ibros . 
.T. G u t i é r r e z y C o . : 2 Ídem Ídem. 
J . C h a r a b a y : 14 cajas efectos de hie-
rro. 
J . L ó p e z R o d r í g u e z : 7 ca jas l ibros. 
C o m p a ñ í a de Accesorios de A u t o m ó -
viles : 81 bultos materiales. 
A . L . : 6 cajas accesorios p a r a des-
t i l ar . 
R . G l d r o l : 3 cajas sombreros, 
Dussap y C o , : 111 toneles v a c í o s . 
R . Veloso: 30 cajas l ibros. 
I n d u s t r i a l Mlgnon: 8 piezas m á q u i n a s . 
R o d r í g u e z y G a r c í a : 3- c a j a s de posta-
les. 
F , Sabio y C o , : 1 c a j a color, 
J . D a n d r f s : 1 Idem idem. 
Cruse l ias y C o . : 2 Idem Idem, 
G , S u á r e z : 1 c a j a botones. 
F . C . B l a n c o : 8 c a j a s re lo jes ; 4 Idean 
accesorios idem. 
Otaonrruchi y C o . : 3 tercerolas porcela-
n a ; 7 barri les v idr io , 
A . P é r e z y C o , : 1 c a j a estatuas. 
Z á r r a g a M a r t í n e z y C o . : 38 bultos acce-
sorios para a u t o m ó v i l e s . 
Of ic ina Tesconolog lch: 2 c a j a s pape-
l e r í a ; no embacadas. 
J . M o r l ó n : 9 cajas l ibros . 
S . Redondo: 200 barr i les cemento. 
J . Maza y C o . : 2 c a j a s l ibros . 
D r . B a l t a s a r M o a s : 8 ca jas porcelana. 
D R O G A S : 
M. Guerrero Se'Jl: 9 bultos drogas. 
F . G á l v e z : 4 Idtm idem. 
M a j ó Colomer y C a . : 185 cajas aguas 
minerales. 
B . Pozo : 122 bultos drogas. 
H , L e b l u m : 94 Idem idem. 
H , L e B i e n v e n u : 11 Idem Idem, 
B r u n s i c k C o . : 4 7idem idem. 
B . S a r r á : 14 Idem loza ; v i d r i o ; 50 id . 
drogas: 355 cajas aguas minerales. 
F . T a q u e c h e l : 85 idem I d e m ; 6T bultos 
botellas y drogas. 
B a r r e r a y C a . : 70 c a j a s aguas minerales 
y 240 bultos drogas. 
O . A l s l n a : 7 Idem Idem, 
M , J o h n s o n : 32 Idem I d e m ; 50 barr i les 
hornos: 828 cajas aguas minerales. 
M. Sor iano: 4 cajas drogas ; 2 Idem 
cartones. 
F E R R E T E R I A : 
A r a l u c e y C a . : 3 ca jas c u c h i l l e r í a , 
Gorost lza B a r a ñ a n o y C a , : 6 idem fe-
rre ter ía . 
V i u d a de F . Calzo y C o . : 8 cajas i d e m ; 
5 cajas tornillos. 
Casteleiro y V i z o s o : 14 bultos ferrte-
r í a . 
Mar ina y C a . : 7 Idem idem. 
E . G a r c í a Capote: 7 Idem accesorios 
para cocinas. 
Capeatany G a r a y y C a . : 7 Idem cuchi -
l lería . 
V i u d a de A r r i b a : 5 idem f e r r e t e r í a . 
J . G o n z á l e z : 1 c a j a Juguetes. 
Fuente P r e s a y C o . : 21 bultos escobas. 
Sobrinos de A r r i b a : 5 idem ferrete-
ría . 
XTrquía y C a . : 22 idem idem. 
T E J I D O S : 
Huer ta C . C l í u e n t e s y C a . : 1 ca ja bo-
n e t e r í a . 
Amado P a a y C a . : 2 idem Idem. 
J . R . M . B a n d u j o : 1 Idem Idem. 
Alvarez V a l d é s y C a , : 1 Idem Idem. 
B . G a r c í a y C a , : 1 Idem Idem. 
A l v a r é Hermanos y C o . : 3 Idem Idem. 
D í a z y L e z a m a : 1 Idem idem. 
V a t d é s I n c l á n y C o . : 1 idedi idem. 
R , M u ñ o z : 1 Idem Idem. 
C . 8. B u y H e r m a n o s : 1 Idem Idem, 
Y a u C h e n : 1 Idem Idem, 
G o n z á l e z Garc ía y C o . : 5 cajas de bo-
tones. 
P e r n a s y M e n é n d e z : 3 í d e m camisetas. 
Garc ía Tuf ión y C o . : 1 enja b o n e t e r í a ; 
4 Idem poverturas de a l g o d ó n . 
Lamufio y C a . : 1 Idem lencer ía . 
J . G ó m e z : 1 Idem Idem. 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o . : 1 caja bo-
n e t e r í a ; 25 Idem p e r f u m e r í a y Jucuetes. 
E c h e v a r r í a y C a . : 1 Idem bordados. 
u P m a r i e g a Garc ía y C o . : 1 caja bonte-
t e r í a ; 8 Idem coberturas de a l g o d ó n . 
A . F u : 1 ca ja p e r f u m e r í a . 
N . T . : 1 c a j a tela. 
Esca lante Cast i l lo y C a . : 24 cajas per-
f u m e r í a y botones. 
M . C a m p a y C o . : 5 cajas p e r f u m e r í a y 
flores. 
I n c l á n Angones y C o . : 4 cajas de Idem 
Idem. 
SoJía E n t r l a l g o y C o . : 1 ca ja perfu-
m e r í a ; 1 idem p a s a m a n e r í a ; 1 Idem f lores; 
11 dem plumas. 
G a r c í a y S l txo : 1 idem cintas. 
Re lavo Alvarez H e r m a n o s : 1 Idem id. 
E . R . M a r g a r l t : 283 cajas cebollas. 
T a u l e r S á n c h e z y C o . : 200 Idem idem. 
Izquierdo y C a . : 2860 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 803.—Ferry boat america-
no P . R . Parrot , c a p i t á n Phelan, prore-
d e n t é de K e y West , consignado a R . L . 
Branner . 
V I V E R E S : 
C r u z y B a g u e r : 200 sacos de har ina . 
P . A lonso: 200 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
M . E s c o t o : 619 bultos camas. 
C u b a Motor C o . : 12 a u t o m ó v i l e s ; 31 
bultos accesorios Idem. 
I n d u s t r i a l V i d r i e r a : 6000 ladr i l l o s ; 320 
sacos de barro. 
Canosa y C a s a l : 3922 bultos tubos y 
accesorios. 
J . Z . H o r t e r : 73 bultos r u e d a » y ejes. 
F e r r o c a r r i l del Norte: 5 carros del v ia-
je anterior. 
M A D E R A S : 
A . Cagigas H e r m a n o s : 5473 piezas de 
madera. 
Sucesores do B . P l a n i o l : 1507 Idem id . 
H a b a n a T r a d i n g : 1325 Idem idem. 
Cuban L u m b e r y C o . : 692 idem Idem. 
Ig les ias D í a z y C o . : 1322 idem idem. 
C E N T R A L E S : 
V i c t o r i a : 1 locomotora. 
6 bultos accesorios Í d e m . 
Algodones: 1 locomotora; 1 bultos de 
accesorios Idem. 
C u b a n C a ñ e S u g a r : 27 bultos maqulnra . 
F a j a r d o : 2 idem Idem. 
S tewart : 350 planchas . 
M A N I F I E S T O 804.—Vapor americano 
M A S C O T T E , c a p i t á n Phe lan , procedente de 
K e y West , consignado a R . L . Braner . 
Banco Nacional de C u b a : 525 polines. 
Consignado a l Southern E x p r é s : 
J . Deoane: 1 caja , 1 fardo hilo. 
F , A l v a r e z : 1 huacal m á q u i n a . 
C o m p a ñ í a Cubana Des t i l adora : 1 caja 
de idem, 
C , J . H o h a n d : 1 atado accesorios para 
autos. 
24573 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
31 o 
I R O S P E 
L E T I R A t 
M A N I F I E S T O 805.—Vapor americano 
A B A N G A R E Z , c a p i t á n B í x t e r , procedente 
de C r i s t ó b a l v Puerto L i m ó n , consignado 
a United F r u l t . 
E n lastre y con 51.000 racimos de p l á -
tanos j - 86 tambores v a c í o s en t r á n s i t o 
para New Orleana. 
M A N I F I E S T O SOR.—Ferrv boat america-
no H . M . F L A G E R . c a p i t á n Whi te , pro-
cedente de K e y West , consignado a R . 
L . B r a n n e r . 
V I V E R E S : 
A . A r m a n d : 320 cajas huevos. 
A . Reboredo: 500 barr i les peras. 
R . Cantero ! y C o . : 250 sacos de har ina . 
M I S C E L A N E A : 
L a w r e n c e T u r n e r : 160 barri les ceniza. 
J . A l i ó : 8486 bultos tubos y acceso-
rios. 
Fuente P r e s a y C o . : 3322 Idem Idem. 
I n d u s t r i a l V i d r i e r a : 220000 ladri l los . 
M . Maestre: 5 carros del Viaje ante-
r ior . 
G . Schaetz: 97 bultos efectos de uso. 
C E N T R A L E S : 
A m é r i c a : 357 bultos tubos y acceso-
| r í o s . 
Portugalete: 10 Idem maquinar ia . 
TiUgarefio: 278 Idem Idem. 
Santa A n a : 9000 ladri l los . 
Qulropedlsta del "Centro A s t u r i a -
no. Graduado en I l l inois College 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez . Departamento 
203. P i so l o . D e 8 a 11 y de 1 a 0 
.'4201 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
E s p e c i a l i s t a en callos, u ñ a s , exo-
tosis, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. G a b i -
nete electro q u i r o p é d l e o . Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero, 
T E L E F O N O A-geSO 
C A L L I S T A R E Y 
Noptnno, 6. T e L A-8817 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00, 
H a y serr ic lo de nutnicure. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultat iva de l a "Aso-
c i a c i ó n C u b a n a " y " I * Bondad." 
Recibo Ordene», E s c o b a r n ú m e r o 
28. 
23005 18 n 
N . G e l a t s y U m p a ñ í a 
108, A gratar, 108, e s q u í s » a A m a r g a -
r a . Hncen pasos por e l cabio, f a -
c i l i tan cartas de c r é d i t o y 
C l r a n letras a corta y 
l a r c a v is ta . 
] A C E N pagos por cabio, g i ran 
letras a corta y l arga v i s ta 
sobre todas l a s capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, M é j i c o y E u r o p a , a s i 
como sobre todos los pueblos do 
E s p a ñ a . D a n cartas de c r é d i t o so-
bre New Y o r k , F i lade l f ia , New O r -
leans, San F r a n c i s c o , Londres , P a -
r í s , Hamburgo , Madrid y Barcelona. 
m 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
i O B R E N u e r a Y o r k , Nueva 
OMeans, Veraeruz , M é j i c o , 
San J u a n de Puerto R ico , 
Londres , P a r í s , Burdeos , L y o n , B a -
yona, Hamburgo , R o m a , Ñ á p e l e s , M i -
l á n , Génova , Marsel la , Havre , L e l l a , 
Nantes, Saint Q u i n t í n , DIeppe, T o -
louse, Venecla, F lorenc ia , T u r í n , Me-
sina, e t c , a s í como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A 5 1 A E I S L A 0 C A N A R I A S 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O 
de qnfmioa a g r í r o l a o industr ia l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
M A L E C O N , 248 
ent-e Campanar io y l '^fseveranda 
O r d e ñ o s : en H A B A N A , 1«0, altos 
Telefono A-5244. — H A B A N A 
G . L A W T O N C H I O S Y C O . 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S , — O ' R E I L L T , 4. 
C a s a originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y g i ra 
letras sobre las principales 
ciudades de los Es tados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . A b r e cueoitas co-
rrientes con y s in i n t e r é s y hace p r é s -
tamos. 
T e l é f o n o A-13S8, C a b l e : Chi lds . 
1 
2625S S I o 
H I J O S D E l A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b a n a 
j E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo-
res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e i n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. C o m p r a y ven-
ta de valores p í i b l i c o s e industriales . 
Compra y venta de letras de oamblo. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. G iros sobre las princi -
pales plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , I s l a s Baleares y C a -
narias . Pagos por cable y Cartas de 
C r é d i t o . 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $2.00 moneda oficial . 
Laborator io A n a l í t i c o del ú o c r o r 
E m i l i a n o Delgado. Salud, 60, ba-
jos. T e l é f o n o A-8822. Se pract ican 
a n á l i s i s q u í m i c o s en general. 
I . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. 
A M A R G U R A , N ú m . 34 . 
A C H N pagos por el cable y 
g iran letras a corta y l a r g a 
vista sobre New Y o r k , L o n -
dres, T a r i s y sobro todas las cap i -
tales y pueblos de E s p a ñ a e I s las B a -
leares y Canar ias . Agentes de l a Com-
p a ñ í a de Seguros contra Incendios 
%oyAL." 
M A N I F I E S T O 807.—-Vapor d a n é s E L I -
Z A B E T H M A E R S K , c a p i t á n Jerne , pro-
cedente de New Y o r k , consignado a W . 
H , S m i t h . 
V I V E R E S : 
Bus t i l lo San M i g u e l : 20 cajas vermouth 
E . S a l a s : 100 cajas vermouth. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 200 cajas mante-
qui l la . 
R . S u á r e z y C o . : 175 idem idem de Idem. 
S u á r e z y L ó p e z : 50 idem idem de idem. 
J . M . B e r r l z : 28 idem idem. 
M . N a z á b a l : 100 Idem idem. 
S. y C a . : 50 idem idem. 
Zabaleta y C a . : 115 idem idem. 
Duffau Comercial C o . : 45 idem idem. 
A . A . : 250 idem idem. 
B . B . : 100 Idem Idem. 
L l e r a y P é r e z 50 idem Idem. 
D . B . : 100 idem idem. 
R . T o r r e g r o s a : 120 idem Idem; 100 ca-
jas de vermouth. 
E s t é v a n e z y C a . : 50 Idem mantequil la 
de Copenhagen. 
M . M . : 100 idem Idem de idem. 
B a r c e l ó C a m p s y C o . : 50 idem idem de 
idem. 
Alonso M e n é n d e z y C o . : 30 idem idem. 
Carbone l l y D a l m a u : 30 idem idem de 
Idem. 
U . Astorqui y C a . : 150 idem idem de 
idem. 
H . As torqui y C a . : 150 idem idem de 
Idem. 
Santeiro y C o . : 50 idem idem de idem. 
F . P i t a : 20 idem idem de idem. 
A . R a m o s : 40 idem idem. 
M i r ó R o v i r a y C o . : 100 idem de ver-
mouth. 
G a l b á n L o b o y C a . : 670 sacos de h a r i -
n a ; 2 barr i les de barniz . 
M A D E R A S : 
Alegret P e l l e y á y C a . : 20t4 piezas de 
madera. 
Buergo y A lonso : 3000 idem idem. 
J G ó m e z H n o s . : 155 idem idem. 
Gancedo, Toca y C a . : 890 idem idem. 
F Angulo O r t i z : 7' idem Idem, 136 ata-
dos madera. 
P A P E L E R I A :— 
S u á r e z , C a r a s a y C a . : 533 atados car-
tuchos. 
F e r n á n d e z , Castro y C a . : 180 fardos des 
perdidos de yute. 
E s t r u g o y Maseda: 6 medios barriles 
barniz . 
15240 : 340 atados de papel. 
15241: 211 Idem idem. 
T E J I D O S : — 
V a l d é s , I n c l á n y C a . : 2 cajas p a ñ u e l o s . 
L l a n o y C a . : 2 idem Idem. 
E c h e v a r r í a y C a . : 1 caja cintas, 2 idem 
camisas, 1 idem medias. 
Mufiiz y C a . : 1 idem navajas . 
Pumar iega , G a r c í a y C a . : 2 cajas en-
cajes. 
Soliflo y S u á r e z : 7 l iedem idem, 5 idem 
tejidos. 
Suáre^, R o d r í g u e z y C a . : 1 i d . ñ id. 
Solis Enurialgo y C a . : l idem idem. 
Sáncheü H n o s . : 1 idem Idem. 1 
M.eninn&, R o d r í g u e z y C a . : 1 idem idem 
G o n z á l e z , Garc ía y C a . : 1 idem idem. 
M I s a a c : 1 idem idem. 
Alvarez, Valdes y C a : 3 idem idem. 
Alonso' Hnos . y C a . : 2 idem idem. 
V S i e r r a : 1' idem idem. 
F Benl tez: 1 idem Idem. 
Prendes y P a r a d e l a : 10 idem idem. 
G S : 1 Idem idem. 
M . : 1 idem idem. 
F D : 1 idem idem. 
M. : 1 ide idem. 
F D : 1 idem idem. 
Ayvarez , P a r a j o u y C a . : 1 ca ja corta 
pluma, 1 Idem tejidos. 
F E R R E T E R I A . 
Q u i ñ o n e s Hiardwaro C o r p . : 500 barri les 
cemento. 
Steel y C o . : 110 vigas, 3 canales, 1 a t r a -
v e s a ñ o . 
V i d a u r r a z a g a R o d r í g u e z y C a . : 100 ba-
rr i les alambre. 
Ur larte y Ble c a y : 355 c u í í e t e s clavos. 
V G ó m e z y C a . : 50 tmácalea , 4U0 ro-
llos de papel, 250 bultos pintura. 
V i u d a de A r r i b a y F e r n á n d e z : 85 id. Id. 
E G a r c í a Capote: 61 bultos frrratorla. 
K r a j e w s k y Pesnnt C o r p . : - iol l atados 
hierro. 
Mnchin y W a l l : IfíZ bultos ¡n.iUnoK. 
Fuente , Presa y C a . : 44 óult m Idem. 
IJ Lanfiagorta y C a . : 445 Idem ídem. 
E R e u t o r l a : 225 cajas pintura. 
J F i - r n l u i l e z . 29 atacios palas. 
E S f av tdra • 25 Idem idem. 
Gorcst iza , l'-nraflano y C a . : '5 d. id . 
Catitsii y Cesal : 46 Idem ide'.u 
J S G ó m e z y C a . : 20 Idem í d e m . 
Sobrinos de A r r i b a : 25 idom Idem. 
P R : 22 Idem Idem, 6 Idem mangos. 
93 : 385 tubos. 
92: 385 idem. 
94: 385 Idem. 
60 : 282 idem. 
70: IS.". Idem. 
171: 247 Idem. 
205: 400 idom. 
Sobrinos de Bea y C a . (Matanzas ) : 60 
idem. 
C G : 1933 bultos alambre. 
67: 250 atados hierro. 
699 : 250 idem idem. 
rvifíteleiro, Pizoso y C a . : 490 id. id . 
B W : 150 caualesfl 226 barras , 700 á n -
gulos. 
M I S C E L A N E A : — 
B S a r r á : 6 b u l t o » hi lo y postes. 
I niou CarhM : 320 v. 
rburo. ^rbi<1« y Co.. ^ 
- S S o V * * ^ : 4 but08 6156 ^ 
h e u ^ r ^ a l o ^ J . ^ ^ 
c a j a s ^ o X ^ 0 0 - ! ^ 
Central M o r ^ ?%a/ubo^0 ^ ^ 
35 J0}}0? hambre ca^s vá. ^ ^ 
L 
de 
V T u r u l l - ' í ? " 'aiT^laí 
7 o S - -
Central F o w , , . . . _ Wn' 5 o a ^ \ / P,J 
f ie! 
tón . 
p ^ z Barañano- jo , 
Central Hombre , at4Í0« c , 
maquinaria. 6 de BioB. ft ^ 
Pomar y Graiüo- o " 
R G Mendoza oí, i "jajaB C,.K, ^ 
Crusel las y Ca ~«f^111*0» rn^H*. 
a tado« de cartón - 60 ^ b o r ^ 0 1 1 ^ ^ 
Central PortuD-nw 0<1a üf» 
res y tubos. rtUgalete: S3 bult0|i ' ^ 
Cetral Pastora • 29 ^ 
en duda) . ^ Idem i ^ ^ -
i J G : 165 barriles V 1 1(3em to. M 
Central Lugareft?- K 1 1 * 0 ^ 'M 
Central J a | u e y a l - M bult°8 a W \ f 
Central Juearo- 2 «t /ollos i d ^ A \ 
a o S S " - - - : a ^ - < -
^ C e n t r a l ^ o n . : ,3 ^ ^ . 
M L D í a z : 14 b u l t ^ (1 * 
cesorios. bultos maqubarÍ4 
Huvana Electr ic R p - 1 & 
trausformadores y- ^ Co.; KR 1,, 
Casa C á r t e r : ' 8 6 b u l u » v ^ 
Cuban Portland Cemem boi?bas-amianto. "-ement y Q0 .• 
C T R 7 C a - : t a m b o r . ^ 
n ^ t o V 0 d \ u a c c t r ^ 
^ f e f r o c ^ e n ^ ' i ^ ría es, 1135 barras S- 233 ^tos ^ 
A d e m á s viene a bordo ^ ^ 
vapor mejicano .TALISCO P i ^ ^ t e „ 
B B : 325 idem Idem 
H S : 10 idem idem 
J A R : 334 idem idem. 
N C : 12992 idem Idem 
M M : 339 idem Idem ' 
O E B : 22 idem Idem. 
C C : 265 idem Idem 
S S S : 42 idem Idem 
S S M : 585 Idem lde¿i. 
G G : 804 idem Idem 
T P N : 4 Idem idei¿ 
B W Amezaga: 83 bultos cald™,. 
cosorios. caerás y tt( 
M A N I F I E S T O 809.—Vauor ft^i 
V I V I E R E S :— COnSÍ^ad0 ^ W , T g 
J M Berr lz e Hipo: 50 caía» ^ . i 
Claudio Conde: 500 IdemXv!^11 
D D : 1973 fardos tasajo 
E E : 1010 idem idem 
F S D : 1000 idem idem 
D G : 331 idem idem. 
R S u á r e s y C a . : 12 cajas chicharoi 
.T Calle y C u . : 500 idem Idem 
Alonso. Menéndez y Ca. : 17ñ id u 
Gonzá lez y Sujrez: 150 id id 
Santeiro y l C a . : 200 Idem peras. 
Garc ía y C a . : 500 idem idem 
Marquette y Rocaberti: 420 caks 
cá lao . 1 ^ 
Marcelino G a r c í a : 80 Idem Idem. 
Grevatte B r o s : 1975 idem frutas 
N Pardo y C a . : 25 cajas jalea, (20 0, 
Jas ^atería no embarcadas). 
L a u r r i e t a y V i ñ a : 30 cajas jale». 8 
cajas l a t er ía , no embarcadas). 
C a r v a j a l y Cabal l ln: 250 cías M™ 
M I S C E L A N E A : — 
Mora, Zayas Comm. y Co.: 4 cajufc. 
ladres, 105 piezas láminas. 
R .1 T) Orn y Co . : 1S7 bultos accMorlo 
para tubos, 300 sacos cemento. 
V V L . 1 caja agarradoras, 3 bnlttt 
accesorios para tornos. 
R L ó p e z y C a . : 2 barriles cola, 
Arel lano y C a . : 333 bultqs yeso, 
V G Mendoza: 45 barriles alquitrán,! 
cajas bombas. 1 caja muestras, 39 balttí 
muelles, l caja accesorios idem, 77 bata 
M L l e r a C . : 5 barrides aneite. 
J A Norlefla: 10 idem idem. 
170: 10 idem idem. 
G Bul le v C a . : 92 iclem soda. 
Babcock W i l r o x y Co.: 149 hoastls 
ladri l los , 93 sacos arcillas. 
Ricovan • 230 barriles soda. 
G r a v F r u i t : 100 barriles azufre. 
Central H e r s h e y : 95 bultos accesorii 
para balanzas. 
C S i l v a : 9 bultos camas (1 cama 
n o s ) . ( , , 
No m a r c a : 1 b a r r i l soda (no viene) 
A G Z : 1 casco sartene 8(del vapü 
Sant iago) . 
A Gonzá lez y C a . : 1398 piezas mader 
(del vapor P a n u c o ) . , . 
Ibnñez y F e r n á n d e z : 1 nevera, 5 b* 
botellas. „ . ,i • j 
Singer Sewing y Co.: 302 bnltos 
quinas de coser y accesorios. 
The Snare T r i e s t y Co.: 3o02 barra* 
West I n d i a Olí Refining y OJ..» 
cajas p e t r ó l e o . 500 ide mgasollna. 
Ant iga y C a . : 1 tanque de gas. 
F C Unidos : 648 piezas mMi n ^ 
barri les accesorios idem, 2 cajas w» 
900 tubos. ._, 
Nueva F á b r i c a de Hielo: m 
Cei29a:' 5 bultos accesorios eléctri» 
T^I„,O„I, „ rv> - 175 bultos accê " K e l m a c h y C o . : 175 bultos 
para tubos. 
P A P E L E R I A : — . 
E l Mundo: 70 rollos de papej-
P o l í t i c a C ó m i c a : 66 Idem ide«. 
E s t r u g o y Maseda: ^ ' \ , c ^ l Z 
J L ó p e z R o d r í g u e z : IJJdem WeE 
C a r v a j a l y Caball in 34o atados W«* 
900 : 367 idem idem. 
M . : 77 rollos idem. 
I I S : 107 cajas idem, 
D R O G A S : ,x Arn~o* 
M J o h n s o n : 9 bultos drogas. 
Ma1ó v Colomer: 6 Idem Idem. s 
F E P R E T E R I A : c]a?oi 
Marina y C a . : 294 cuñetes cía 
13: 90 Oidem idem. 
L L C : 901 barras. 
G H v C a . : 151 idem. 
D : 40 barri les aceite. 
159: 152 vigas. 
160: 14 Idem. h , i 
Gnubeca y G ó m e z : ^ / ^ " p l c W » s 
.T S Gómez y C a . : 2 ™JnaaVtnW!-
barras . 3 bultos a ^ t ^ ^ i i l ^ 
Canosa y C a s a l : 770 tubos. > 
L o s C e n t * 
Q U E NO SE MAURAS' 
T A N FORMAN LA M' 
S E D E UN CAPITAL ^ 
L hombro f 6 
s i e m p r e a ^ g o g ^ # 
m i c o n t r a l a W 
t r a s q u e t ^ f ^ V ^ 
s i e m p r e a n t e s i i » 
miseria- ^ ^ 
, L BANCO E S ^ V 
Interés. ^ 




trv ^ — 
A s o c i a c i ó n P a t r i ó * 
„ . HQ M f i r i f l í 
n a d e " - ^ v 
b a e n Y u c a t é n ba de 
S e c r e t a r í a de E s t f 0 C o I l S u l a ^ 
c e l e b r a d a e n ^ « n a ^ f 
obje to de c o n 8 t i t « i . . ^ c i a c i 
que ^ d e n o r n . n a ^ ^ 
? r i 6 t i c a C u b a n a os , 
E n t r e los a c " e ^ l u d o a ^ 1» > 
D E 
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6 p Pacífico, que hasta ahora ve-^ano *- ^ ]og E g ^ c u unidos. 
,,íilJl Hn éstos disponer do centena-pudî nao myos que hadan esos 
L o s E s t a d o s U n i d o s . , . 
(VIENB DS L A PRIMERA.) 
v Tokio que los Japoneses ha-
jjington y escua(lra todo el servicio 
í0n c?^íf, v defensa marítima del policía' J 
an  Pa 
j ! haci 
ieS1Sdb0uaues Buyos que 
menesteres. orque a ena i6 0bli-
Ycnannropía defensa, es la política 
& / LiPricana en punto a retener to-
norteanî  a|enos que se hallen 
dos losFstado9 Unide*?, que insistien-. 
en !os ,%'ortheHffe, Presidente actual 
de ^ M i s i ó n inglesa en los Estados 
de la ^ls'jrector además del Times y 
pmdos y Mall de Londres, en llevar-
f'- huaues oue se están constru-
¿e l?S ^ork Inglaterra en los astille-
' ^ ^ J / r i c a n o s desde hace dos años 
rog amei un millón de toneladas 
^ (lUe Inflad ha recibido la más ro-
de f PnPeativ'a primero de M. Lansing, 
qUcretario de Estado v luego de Mr. 
l̂1SOmisma Italia, que en estjos mo--
LA^« PS víctima de casi total aban-
111611 L 13 euerra por los rusos, per-
d 0 ^ o con ello qae loa Poderes 
m t^os hayan arrojado cuarenta Di-
Ce" l ^ de veinte mil hombres cada 
^ ^ c S / e los treinta kilómetros del 
^ . T L euerra italiano, pide con in-
^ í c i a a los Estados Unidos que le 
Sltte barcos para llevarse las ar-
11 = v municiones que compró en las 
n. -Aoa de la Unión, sin que pueda 
íábrl i r T porque ésta los necesita 
C ^ s p o r t a r su . soldad-
material de guerra a Rancia . 
los víveres quo nosotros demos a 
osos neutrales y que allí entregarían 
a Alemania? 
Pero antes de hacerse la pregunta 
saben mejorq ue nosotros que el ga-
nado vacuno ha aumentado en Ale-
mania en un millón de cabezas, si 
bien el de cerda ha disminuido de 
veinte millones de cabezas a 15. 
Decididamente la cuestión es muy 
compleja y hay que dar tiempo al 
tiempo para que ayude a resolverla. 
U E R T O 
ni 
iceí 
tóbri^   l  i , i   
ía »,.iíYa n e  l s 
^ transportar s ldados y su 
paVnriil Fran i
Tn< Estados Unidos que en estos 
.rentos son la Providencia de los 
v que les envían hombres, di-
3 Tbunues. armas, municiones, lo-
S t o S y wagones de ferrocarril, 
c0™° „s y arsenal quirúrgico, miran 
'"t S r a t í a a Rusia y le mandan con 
í t i l S e d a d y rapfdez de todo eso, 
Syendo millares de ingenieros y 
Krpros de ferrocarriles. 
Y mucho respeto han de tener a las 
sueñas naciones como Holanda y 
f opinión tantas veces expresadas 
Lhre ellas, cuando hallándose en tan-
fn ac-emi^ de buques holandeses 
tiene & mano, no ejercita el derecho 
de angaria sobre ellos, para poder jus-
tificar si lo llega a hacer que fué por 
necesidades de la guerra, como reza 
el artículo citado de la Convención de 
^La^tuación actual de los Estados 
Unidos y los neutrales del Norte do 
Europa en este conflicto de víveres 
v su embargeos la siguiente: 
' Holanda, pensándolo mejor, ha rec-
tificado su contestación ex-abrupta y 
propone a WashingtoQ, cederle la mi-
tad de los cien buques anclados pa-
ra que los emplée no en la zona de 
guerra como parece que querían los 
Estados Unidos, sino en el comercio 
': do cabotage de la Unión y entre loa 
puertos norteamericanos y las colo-
uias holandesas de la India, Sumatra. 
Hava. Madura, etc., y en compensación 
de esto, Norteamérica consentirá que 
Holanda se lleve la otra mitad de los 
buques con los víveres que tienen a 
bordo. 
Esa proposición la hizo Holanda el 
lunes de la semana pasada y no he-
mos leído ni en los cables ni en la 
prensa de la Unión que haya sido 
aceptada. Quizás no lo sea porque I n -
glaterra está también a las greñas con 
Holanda y hasta ha suprimido las 
comunicaciones telegráficas con ella 
porque le pidió que negase el envío 
por sus vías fluviales en conexión con 
las belgas, de arena, cemento y pie-
dra que los alemanes se llevaban y 
empleaban en fortificaciones que es-
taban construyendo en la retaguar-
ídia de la actual línea de batalla en 
I Plandes, sin que Holanda haya contes-
tado Holanda replica que con sujec-
elón a antiguos tratados comerciales 
está obligada a ceder los canales del 
Bajo Rin al paso de las mercancías 
alemanas y que el destino que daba 
Alemania a esos materiales de cons-
trucción, no era para fortificaciones. 
Y además Holanda viene diciendo 
desde el principio de estas discusio-
nes que está obligada a enviar a 
Alemania por convenios existentes 
cierta cantidad de provisiones y que 
si cesase en ello se expondría a gra-
ves cuestiones políticas, cuyo envío es 
lo que precisamente quieren evitar los 
Estados Unidos. 
Por otra parte los holandeses han 
comenzado ya a matar sus reses, fal-
tas de forrage según dicen, y están 
vendiendo la carne a Alemania desde 
hace dos semanas, alegando que no 
•enen almacenes frigoríficos donde 
conservarlas. 
No ha adelantado más el doctor 
Cansen para Noruega con su larga 
Permanencia en los Estados Unidos 
"i aún despertando las simpatías que 
( is«s excursiones al Polo Norte leva.n-
!an, ni el compañerismo de catedráti-
co que tiene con el Presidente Wilson. 
Jf- ^ corriente asegura Nansen 
™ The World que si no recibieran ví-
'eres de los Estados Unidos, que eso 
p̂resenta Para ellos el hambre y la 
uerte, pero no irán por eso a la 
fierra sumándose a Alemania. Esta 
•tima nación hace gala de su amistad 
i dos de esos neutrales. Dinamar-
my- Suecia. y a la primera le ha 
Tclao venderle papas. 
Respecto de Suecia bien sabido 
fe/01110' a l:)eaar ias explicaciones 
Inri3 Por ella sobre los cable3 ^ ĵxnurg, de Buenos Aires y los de 
^ j 0 descubiertos ñor M. Lansing, 
lirtpr5 esa ^ ü j a dinlomática suya 
fra h ta<ia y retenida P01" Inglate-
tla ta que ss abra en su presen-
me t v a cs xma "verdaüera brasa 
'Hia'ri ñG arrima 
V¡ctorj„e,Supciq. que era la Princesa 
êlna "ia ~ e arr*rnar a 811 sardina la 
Va en'2, d? Badén y que es tan acti-
So{{ P^ítica como lo era la Reina 
.QuCe Ri'ecia, hermana del Kaiser. 
moR yEF^RJlesa a los últimos extre-•ta v i '̂ s*1 A '"o unimos extre-
t.lia(j0 í ^ a r a la guerra Suecia a los 
Wa n, " n ^"edo entonces Alema-
aPodor3njar allí un ei'5rciio que se 
vegaoiA Finlandia, dificulte la na-
^ev m8:,esa en el Mar del Nor-
corrpe!! el Báltico e imnosibilite toda 
1>etrogradoetlCÍa entre l0S aliados y 
Su ĵ ^^idos liberal y socialista de 
'•''iadófii eidos por Brauiing son 
autocrán03' pero el 1167 y el Partici0 
la gue- Co son ambiciosos. Creen que 
•a g , . ^ Pudiera devolver a Suecia 
Alloito v a qn6 tuvo baío Gustav0 
^do ni ^n la Primera parte del rei-
AClij Carlos X I I . 
'"a ia plj que Puede saltar cualquier 
Sl0. es ^ .Pa que produzca el incen-
1 y en <íeciv ,a Su«rra. 
Í̂OÍ1, 81 Hola^6 caso no es posible predecir 
K ^ n i a í se ,ría con Suecia y Ale-
'•'M Cla S*'P»1To lndudablemente a Sue-
>* U rtirlI1marIa Dinamarca. 
X son ¿0Inac,a in^esa y la americn-
nuiTV ay,3a(ías y se pregunta-
, 9r ê na L^0 es más conveniente 
ell08 acf^-368 neutrales en frente, 
651 la l l J 0 . ^ ^ r e n . que no prolon-
fesistencia de Alamani» 
A T03IAR CARBON 
ii.n la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor noruego "Katherine Cu-
neo que viene en lastre y procede de 
Roatan, puerto de la república de 
Honduras. 
Este buque ha venido a la Habana 
solamente para tomar carbón, creyén-
dose que seguirá luego a otro puerto 
cubano para tomar azúcar para los 
Estados Unidos. 
E L «HEÍÍJIT FLAGLEll'» 
Do Cayo Hueso llegó hoy el ferry-
boat americano "Henry Flagler" con-
duciendo 25 wagones de carga general 
E L "ALFONSO X l i r » 
Aún no se ha recibido en la Tras-
atlántica Española el acostumbrado 
cable anunciando la salida de España 
del vapor correo "Alfonso X I I I " ; pe-
ro es casi seguro que dicho buque ha-
ya salido de la Coruña el día 21 y 
que llegará a la Habana sobre el 2 
do noviembre. 
Dada la época actual se espera que 
dicho buque español venga abarrota-
do y taiga un gran contingente de 
pasajeros. 
E L "BUENOS A m E S , , 
A causa de una demora que sufrió 
en tomar la carga que debe llevar pa-
ra Veracruz, el vapor correo español 
"Buenos Aires" suspendió de ayer no-
che para hoy su salida para Méjico. 
E L VICE-CONSUL SB. ROBLEDA 
Por un error de imprenta dijimos 
que el señor José Robleda que em-
barca en el vapor "Buenos Aires" era 
el vice-Cónsul de España en Veracruz, 
cuando es lo cierto que es Vice-Cónsul 
de Cuba en la mencionada ciudad me-
jicana. 
Voluntariamente hacemos esta acla-
ración. 
D e P a l a c i o 
NO-HBRAMIENTOS 
Los señores Carlos de Zaldo y L a -
mar y el doctor Jorge García y Her-
nández, han sido nombrados Agrega-
dos a la Legación de Cuba en Was-
hington. 
CON CARGO A IMPREVISTOS 
Se ha dispuesto que hasta el día 30 
de junio próximo se abonen, con car-
go a "Gastos Imprevistos de la Se-
cretaría de Estado", los haberes de 
dos auxiliares-mecanógrafos que, con 
la categoría de Oficiales de la clase 
5a. prestarán sus servlcos en la Lega-
ción do Cuba en Washington. 
AUTORIZACION 
Los alumnos de la Universidad de la 
Habana, Instituto de Segunda Ense-
ñanza V Escuela de Artes y Oficios, i 
a quienes falte una o dos asignatu-
ras, siempre que en conjunto no exce-
dan de tres cursos para terminar sus 
estudios, han sido autorizados para 
examinar esas asignaturas durante la 
primera quincena de diciembre pró-
ximo. 
ASCENSO 
E l doctor Enrique Diago y Cárdenas 
ha ?ido ascendido a Jefe del Nego-
ciado de Inspección Médica de la Di-
rección de Sanidad, "Jefe de Admi-
nistración de cuarta clase", con el 







L a A s o c i a c i ó n de Maestros 
y el caso de maes tra 
Carmen Pelligero 
Habana, 26 de Octubre de 1917 
Señor Director dei DIARIO D E L A 
MARINA 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío: 
E n súplica de una aclaración rela-
cionada con la reciente y trágica 
desaparición de la compañera señora 
Carmen Pelligero, maestra de ins-
trucción de este Distrito, pedimos 
hospitalidad en su DIARIO de su dig-
na dirección. 
L a Asamblea de la Habana, de la 
Asociación Nacional de Maestros, 
acordó ei sbado 20 del actual, que 
una Comisión especial, integrada por 
las señoritas María J . Vesa, Estrella 
Grande, señor Bernabé Cortázar y «1 
que tiene el honor de escribir, reca-
base de las autoridades correspon-
dientes un mes de licencia con suel-
do para que la infortunada compaña 
ra pudiese atender a su restableci-
miento. 
Que habiéndonos sorprendido su 
inesperado fin (acaecido el martes), 
ni siquiera habíamos tenido lugar de 
iniciar la gestión de la obra altruis-
ta que se nos hubo de encomendar. 
Que laboraremos por conseguir que 
se le ábonen a sus familiares los dos 
meses que se pagan a los empleados 
públicos fallecidos. Tratando de con-
seguir se le conceda este beneficio, 
aun cuando no es el que se nos enco-
mendó. 
Que hacemos estas declaraciones 
por haber visto en la edición de su 
publicación de] día de hoy un suelto 
relacionado con este punto y quere-
mos evitar torcidas Interpretaciones 
que den pábulo a críticas injustifi-
cadas. 
Que por todo lo cual le anticipír-
mos las gracias y quedamos de usted 
atentos S. S. 
Por la Comisión, 
Antonio del Campo 
Presidente de la Comisión de Be-
neficencia de la Asamblea de la Ha-
baa y de la Asociación Nacional. 
S|c. Reparto Guadalupe, Luyanó. 
F i e s t a c u l t u r a l 
E l próximo martes 30 a las nueve 
de la noche, se inaugurará solemne-
mente ei curso de Historia de las 
ideas Filosóficas en Cuba, organiza-
do por ia Sección de Ciencias Históri-
cas, que preside el doctor Salvador 
Salazar, Catedrático de la Universi-
dad. 
Tiene este curso a su cargo el ilus-
tre Dr. Sergio Cuevas Zequeira, pro-
fesor titular de Filosofía de la Uni-
versidad de la Habana, cuyo saber, 
competencia y elocuencia en estos 
asuntos, son ya conocidos de todos. 
Para la noche de la inauguracióa 
ha sido combinado un programa ex-
celente en qu'? tomarán parte distin-
guidísimos elementos artísticos. Da-
remos próximamente a conocer dichr» 
programa; pero ho5r podemos ade-
lantar que tomarán parte en la fiesta 
dos cultísimas señoritas, que consti-
tuyen una revelación para nuestra so-
ciedad. 
La invitación es de rigor, como to-
das las últimas fiestas lucidísimas 
del ^ ^ S S L ^ ^ ~_ 
L e s i o n a d o g r a v e 
(Por teléfono) 
Guanabacoa, Octubre 26. 
Hoy a las cinco p. m. encontrán-
dose parado en la acera de la casa 
Aranguren número 131, don Benig-
no Iglesias Alvarez, vecino de E s -
trada Palma número 45, fué arrolla-
do por el carro de auxilio de los Bom 
beros, que manejaba Antonio Rodrí-
guez, cuyo carro montó sobre la ace-
ra. 
Iglesias sufrió lesiones graves en 
la cabeza y región labial de la que 
fué asistido en el centro de socorro | 
de esta villa. ^ 
Cortés-
L A HUELGA DE L A FABRICA D E 
"T03IAS GUTIERREZ'* 
L a Comisión de los obreros decla-
rados en huelga, nos ha manifestado 
Que el movimiento continúa en pie. 
Que algunos están ya trabajando en 
otras fábricas, y que sí bien es cier-
to que los mismos que dieron lugar a 
la huelga, tratan de arreglarla para 
volver a quedar en las mismas con-
diciones, los comisionados que cuen-
tan con la confianza del taller. no/ han 
logrado nada; y que no volverán a 
trabajar si en las vitolas de 15 pesos 
para abajo no suben algo, los nuevos 
propietarios, pues la mayor parte de 
los operarios trabajan a nueve pesos 
millar. 
También nos manifestaron que la 
refiere, estaba desr oralizada, desde 
casa, en lo que a los torcedores se 
hace muchos años, que el garrote y 
las rifas funcionaban a la orden del 
día, corriendo el riesgo de perder el 
trabajo los que no cayeran en las ga-
rras del viído, 
Y, ahora se proponen organizarse, 
asociándose en la Sociedad de Torce-
dores, regenerando su condición, a fin 
de inspirar respeto y cpnsideración a 
todo el inundo. 
Por lo que pudimos apreciar, en la 
petición que presontrón de tres pesos 
en millar, pudiera quizás sufrir algu-
na modificación dándoles algo menos, 
llegarían a un acuerdo. 
Sabemos que ya han ofrecido algu-
nos pueblos comarcanos locales y ga-
rantías, a los dueños de "Tomás Gu-
tiérrez" para el establecimiento de sus 
talleres E l asunto tiene sus ventajas 
y sus quiebras. Arabas partes en li-
tigio deben pensarlo bien, y quizás 
una transacción f_era lo más indica-
do. Los obreros, no deb-n olvidar 
que los propietarios están reformando 
la casa, y procurando acreditarla. Ac-
tualmente sólo hacían los muestrarios 
de sus agentes en el interior y en el 
extranjero. Y los propietarios a su 
vez, tengan presente, que hoy ningún 
obrero con un peso puede vivir. Y , si 
logran, también evitar que en su ta-
ller desaparezca el juego por comple-
to, habrán aumentado el jornal de sus 
operarios un treinta o un cuarenta por 
ciento, sobre lo que ahora puedan 
otorgarles. No lo olviden. 
NOTICIAS D E L I N T E R I O R 
Nos escriben de Rodas que la huel-
ga iniciad apor los mecánicos en los 
ingenios "San Lino," "Lequeiro" y 
'Parque Alto," empieza a ser domina-
da. 
E n los primeros momentos y por 
espíritu de solidaridad, todos los con-
ductores de vehículos tales, como los 
chauffeurs, cochees y carretoneros, 
secundaron la huelga, dándose el caso 
jamás observado en Rodas, de que 
ningún vehículo rodara' en la calle. 
Parece que los miembros de la in-
dustria rodada ,han llegado a un 
acuerdo y vuelven a sus faenas, lo 
cual celebran todos los que se encon-
traban perjudicados con tal estado de 
cosas. 
L A S E L E C C I 3 N E S D E LOS EM-
PLEADOS D E L A '«HAVANA 
E L E C T R I C . " 
Con inusitado movimiento, ha trans-
currido el período electoral ,entre los 
miembros de la Sociedad de Emplea-
dos de la "Havana Electric." Dado 
el gran número de socios, no es extra-
ño que sean muchas las opiniones 
que luchan ya en favor de uno u otro 
candidato. 
Después de una serie de disgustos, 
entre los empleados, discusiones aca-
loradas, etc., etc., ayer quedó^ consti-
tuida la mesa electoral. 
E l local de Amistad 156, altos del 
café "Marte y Belona," resultaba pe-
queño. 
Presidía la mesa, el señor Julio 
Fuentes, Jefe de Tráfico, al que se 
debió en muchas ocasiones el buen 
encauzamiento de la elección, pues a 
la seriedad de sus procedimientos y 
al prestigio que goza entre los em-
pleados, une un alto espíritu de tran-
sigencia, siempre amante del orden y 
de la disciplina. 
Además figuraban en la mesa presi-
dencial: José Fariñas, conductor nú-
mero 113, vicepresidente; José Mon-
talvo, empleado del departamento le-
gal, secretario: Domiciano Torres, de-
legado del Gobierno Provincial y los 
vocales Ignacio Lascano. conductor 
1879, Manuel Herrero conductor 1685, 
Luis Gil motorista 1430, Faustino Gu-
tiérrez conductor 281, Martín Garcfa 
conductor 177, Florentino Cepero con-
ductor 1407, Amador Vázquez motoris-
ta 504. Bernardo Boche motorista 532, 
Rafael Mendoza motorista 648 y Joa-
quín Baez conductor 981. 
Los candidatos para los cargos más 
importantes eran: los señores Manuel 
Soto, motorista 680 para presidente; 
Juan Manuel Alvarez y Manuel Royo, 
para secretario. 
L a elección se terminó a las 6 de 
la tarde, comenzándose el conteo de 
las boletas. 
A las 8 y media, el presidente ma-
nifestó que se iba a comenzar el es-
crutinio .operación lenta y cansada, 
pues como las boletas eran mixtas y 
se escrutaba ñor Estaciones, resulta-
ba interminable. 
Por la madrugada, la impresión era 
del triunfo a favor del señor Soto, pa-
ra presidente ,y del señor Alvarez, pa-
ra secretario. 
C. ALVAREZ. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Después de pensarlo mucho 
la señora fué a la plaza 
del Vapor, corrió los puestos 
y pidió precio de viandas, 
de huevos, de quesos; vamos 
de todo. Subió a las altas 
galerías, víó gallinas, 
pollos, patos y apuntaba 
el cómo y el cuánto, luego 
a tomar la nota exacta 
del pescado en sus diversas 
variedades; no dejaba 
de verlo todo, sin duda 
para que no la engañaran 
en las compras. Y fué el caso 
que al otro día la criada 
fué a buscar BUS provisiones, 
y al hacer la cuenta exacta 
a su vuelta, la señora 
consultó sobre la marcha ¡ 
su libreta y halló un déficit 
de medio peso. 
—Aquí faltan 
cincuenta centavos, dijo, 
¿dónde están? 
—Pues en la plasa; 
lio no robo. 
—Tú eres una 
solemne desvergonzada, 
una lagartona ¿sabes? 
suelta el medio peso y anda 
para otra vez con cuidado 
si te conviene esta casa 
y no quieres exponerte 
a un disgusto. 
—Que me valla 
o que me quede, es lo mimo, 
pues nunca por cosa mala 
saldré lio de paite arguna, 
ni me asustan amenasas 
con la consiensia tranquila. 
—Pues devuélveme la plata 
que te apropiaste y procura 
no reincidir, que esas mañas 
son de criadas ladronas 
y de gentes malcriadas; 
eso te digo. 
L a otra 
que desde el principio hablaba 
con un gran pargo en la mano, 
le dió con él en la cara 
tan fuerte, que la señora, 
llena de asombro, asustada 
y dolorida del golpe, 
quitándose las escamas 
del cutis, quedóse muda, 
no acertando con palabra 
alguna que dirigirle 
a la atrevida mulata, 
(por que era mulata.) Entonces, 
tiró al suelo la canasta 
repleta y pidió su cuenta 
en fea actitud; airada. 
Llegó en esto el caballero 
y al vez temblorosa y pálida 
a su mujer preguntóle 
sobresaltado, la causa, 
y respondió la insolente 
de la cocinera:—Valla, 
¿qué fué? Lio no aguanto insurtoa 
y le he pegao en la cara 
con el palgo. ¿Qué se ofrese? 
E l caballero vió lágrimas 
en los ojos de su esposa, _ 
comprendió y lleno de rabia 
fué sobre la Menegilda, 
pero esta que lo aguardaba, 
esgrimiendo su pescado 
lo lanzó como una maza 
sobre el hombre, de tal modo 
que lo hizo caer de espaldas, 
y ya perdido el respeto 
tiró berzas y patatas 
y sal y arroz y frijoles 
sobre el matrimonio, y tanta 
fué la bulla, que acudieron 
los vecinos y dos guardias 
a poner paz y a llevarse 
al Precinto a la criada 
que ,dicho sea de paso, 
no había sisado nada, 
ni un kilo, porque los precios 
de los comestibles cambian 
de un día a otro. No obstante, 
como faltó de palabra 
y obra a la buena señora 
y al buen caballero, gana 
una multa de diez pesos, 
que es mucho ,y si no los paga 
irá a la cárcel diez días 
sin que el parguito le valga, 
C. 
A g r ó n o m o s d e l E s t a d o 
E l señor Juan B. Zangroniz, ha si-
do nombrado Ingeniero Agrónimo del 
Estado 
E L REGLAMENTO D E INMIGRA-
CION 
E l Secretario de Agricultura, lle-
vará el lunes próximo a la firma del 
Presidente de la República el Regla-
mento dictado para la ejecución de 
la leyj ie iĵ raiSÍ̂ SÍ̂ L1!: 
DESDE MINAS 
Octubre, 17. 
E n el día de ayer y bendecida por el 
Eeverc-ndo Padre Sixto, verificóse en el 
cercano pueblo de PeQalver. una boda. 
Son los contrayentes la virtuosa señorita 
Aurelia Medina y el correcto joven Wen-
ceslao Ramos. 
Fueron los padrinos la seíiora Doíores 
Ramos y Reyes, madre del novio y el se-
ñor .Tusto Ramos. E n calidad do testi-
gos .firmaron el acta matrimonial, por el 
novio, los señores .Toaquin García y Leo-
nardo Pefialvcr y por ella, los señores Pío 
Reyes y Tomás Ramos. 
Kn íni carnet pude anotar a las sl-
guientes sefioritíis: Emilia González, .lua-
na Medina, Bernarda Ramos, Martina Me-
dica. Ramona Reyes, Cuca Reyes, Susa-
na Revés, Juana Ramos. Francisca Pulff. 
Serafina Acosta, Regla Hernández, Clotil-
de Herrera. Fermina Medita. 
Entre las señoras, vimos a Domiana 
Llerena de Ramos. Gregoria González de 
Ramos, Flora Reyes de Bayona, Carolina 
Blsiedo de Cairo. Bibiana L6pez de Acos-
tó. Anita Llerenn de Toledo. lírnacia Me-
dina de Ruiz, Isidra González de Izquier-
do, Pilar Reyes de Izquierdo. Serafina 
Izquierdo de" Medina. Rosa González de 
Medina. Aprispina Pefialyer de Puig y 
Bernarda Ramos, viuda de Poñalver. 
Al terminar la ceremonia, fuimos ob-
sequiados esplí-ndidamente con finos dul-
ces y licores. sin faltar el espumoso 
champán. 
Mi vot opor ia eterna felicidad de los 
def-posados. 
E L , CORRESPONSAL. 
ron, puesto que no medió disputa en alta 
voz, entró dicho soldado. Humado Manuel 
AJberuo» Cortés, natura) o procedeuto de 
Remedios, que llevaba poco tiempo do 
residencia en este pueblo, a ocupar su 
usk-uto; y una vez terminado uno do los 
actos de la primera tanda salló del teatro 
hacia el Cuartel donde se armó, pues ha-
bía llegado sin arma, y al regresar llamó 
a un lado a Tomás Martínez y sin mediar 
palabra y en la propia entrada del Coli-
seo, en plena función, descargó su revól-
•ver sobre el indefenso cuerpo del infor-
tunado Tomás, que quedó muerto lustan-
tánet;mente. £1 agresor fué en el acto 
uetcnido. 
E n un principio corrió la versión, por 
las circunstancias que concurrieron, que 
se trataba de un asesinato político, toda 
vea que Tomás Martínez era una de las 
figuras más salientes del partido conser-
vador local: pero después se ha ido modl-
liraudo algo esa opinión, si bien muchos 
ven en tal inconcebible becho un profun-
do misterio que quizá ).is actuaccloaes ju-
diciales Iniciadas por lo civil y por lo 
miiitar algún día aclararán. i>o todos 
modos parece Imposible tunta maldad pre-
meditada, pues que el desaparecido, joven, 
de posición desahogada, conquistada a 
fueiza do trabajo activopues tambióni per-
tenecía al comercio—bien querido del ve-
cindario, deja desampurada a su buena y 
virtuosa esposa y en Ja orfendad a siete 
hijos de ambos sexos, el mayor do unos 
16 años de edad. 
E s este uno do ios crímenes más ho-
rrendos perpetrados en esta sociedad que 
clama por un castigo rápido y ejemplar. 
í¿\ entierro. 
Pocas vecen se ha visto aquí ua acto 
tan imponente. 
Concurrió toda la fuerza franca de ser-
virio de esta Capitanía del Ejórcito, que 
lamenta y condena que un compañero co-
metiera semejante barbaridad. E l digno 
Capitán y demás subalternos de estas otl-
cinas acudUron a dar el pésame a los 
familiares del extinto y asistieron al acto 
apesadumbrados por la desgracia ocurrida 
que nadie pudo evitar. Además estuvie-
ron reprasentados todos los barrios que 
mandaron nutridas comisiones, sin dlstln^. 
ción de partidos políticos quienes, con la 
fuerza publica y toda la sociedad domi-
njcíina, alternaban en la conducción a 
mano del cadáver. Durante el trayecto 
que recorrió estaban encendidas las luces 
del alumbrado público, y la banda muni-
cipal, de la cual el desaparecido era uu 
conetante protector, ejecutó una sentida 
marcha fúnebre. E l comercio cerró com-
pletamente sus establecimientos y suspen-
dió toda transacción en señal de profun-
do duelo. 
Las coronas ofrendadas fueron muchas 
y muy valiosas. 
E l ilustx-ado educador de Ja niñez, se-
ñor Francisco González García (Paco 
Cuesta) despidió el duelo y con enérgicas 
frases de condolencia a la vez que de 
protesta por tan incalificable atentado, 
pidió haya civismo para castigar semejan-
te monstruosidad. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D r S A ^ f i i P I R Í f ü í 
. no Nacional, cantado por uu grupo de 
' alumnus. 
L a numerosa concurrencia que asistió 
fué obsequiada con dulces y licores. Re-
ciba mi felicitación la señorita Rosita 
Sorra, directora mejor de Guunabacoa; 
la señora Georgia Rojas do Lópea, orga-
nizadora de lu fiesta y las demás pro-
fesoras. 
Los alumnos de la Uand:i Munl. 
nlclpal porjuditudost. 
Con motivo do huber suspendido el go-
bernador provincial Coronel Buizán, el 
acuerdo udoptado por el Ayuntamiento de 
Gunnubacoa do fecha 3 de Septiembre en 
que se dispuso proceder a la subasta de 
gorras y uniformes para los alumnos que 
componen la Banda Municipal de esta 
Villa, por haber infringido el artículo pri-
mero de la Lev de Contabilidad Municipal 
vigente, no podrán estar vcsUdos con eso 
uniforme que tanta falta leSTQace loa po-
bres y sufridos másicos do nuestra Banda 
Municipal. Es necesario que tanto el 
gol.-<mador. Coronel Baizáu, como el Al-
calde Municipal, Comandante Antonio 
Bertrán, procuren arreglar do una mane-
ra satisfactoria ese asunto que perjudica 
no solamente a los componentes de dicha 
banda sino también ol pueblo que no po-
drá oír música, pues sin ropa no podrán 
ir a ninguna parte. 
Kn el teatro "IlusioneB." 
Es cada dia mayor Ja afluencia del 
público SU nuestro único teatro, debido ¡ 
a los estrenos diarios que so proyectan j 
en ei lienzo y a la buena orquesta que ( 
ameniza el espectáculo. E n la presente 
semana habrá estrenos y novedades. 
E L CORRESPOiXSAL. 
Nuevamente se repitieron entre los se-i 
ñores Bascrba y Maestre, Presidentes da 
la Ixlonla y del Círculo, las frases do 
respeto y cariño, y ambas Directiv-is so 
aospiuierou con muestras de verdadera 
Iraternidad. Terminaré esta reseña con, 
las palabras que a muchos olmos: Esta» 
HcsUis deberían repetirse todos lo» meses. 







E l nacimiento de un hermoso niño col-
ma de dichas el hogar de los esposos 
Susana Melián, Ramóu Rodrigue/ ; o igual 
dicha la tienen mis apreciados amigos 
Kustaquio Culera María Guivornau, con 
un nuevo bebé. 
lucugriuaclón del teatro "Edén." 
Según anunicié, se inauguró el nuevo 
teatro "Edén" de los señores Alvarez, Sán-
chez y Ca.. debutaron la compañía cómico-
lírica del señor Manuel Bandera. E l sa-
lón estaba rebosante do público, en los 
palcos y lunetas se veía la eremita de 
nuestra sociedad. Fué un gran, éxito. 
Concurrieron a la función de dicho sa 
lón, las siguientes señoras y señoritas: 
Señoras: Rosa C. de Prieto, Ramona A. 
de Sánchez, María de Nocedo, Matilde M. 
de Llórente, Rita A. de Armas,' Horten-
sia A. viuda de Menéndez, Juana Roque, 
Tomasa A- de Sánchez y María S. de 
Tinterer. 
Damitas: Zollita Rosa Ramos, Melitlna 
González, Anita y Dolores Castillo, .lose-
fa Martínez, Maura Fernández. Hirdolisa 
y Margarita Martínez, Pura Ventayels, 
Angélica Martínez, Ofelia Ceija, Laudé-
lina Martínez, Isabclita Sánchez, Angellta 
González, Emilia Guivernau, María I . So-
tolongo. Clara Martínez, María H. Ramos, 
Dulce M. Marrero, y Victoria Pirls. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE SANTO DOMINGO 
Octubre, 13. 
E l pueblo de Santo Domingo, antigua-
mente tan tranquilo, lamenta una vez más 
la desaparición eterna, de una manera 
trágica e incomprensible, de uno de los 
coniponentes de mayor relieve do su hoy 
conturbada sociedad. 
El señor Tomás Martínez y Bermudez, 
secretario particular de su hermano Ra-
món, Alcalde Municipal de este término, 
fué antes de anoche matado de una ma-
nera cruel por un guardador del orden 
que. sin el menor motivo, esgrimió el re-
vólver, que el Estado ie entregó para de-
fender las vida» e Intereses de sus seme-
jantes, contra de un honrado e Indefenso 
veciuo, Bumamento querido de esta socie-
dad. 
Versiones. 
Las que corren como verídicas son las 
siguientes : 
Bl señor Tomás Martínez, como pertene-
ciente a la Directiva de la sociedad " E l 
Liceo," sociedad propietaria del teatro 
"Domenech," le tocaba el turno de cobrar 
en la taquilla las entradas que despacha-
ba para la función cinematográfica que 
tenía efecto en dicho teatro. Entre los 
concurrentes se presentó un soldado del 
Ejército (Guardia Rural) a pedir una 
entrada, por valor de diez centavos, mani-
festando haber entregado 40 centavos pa-
ra sn cobro mientras que Martínez ase- \ 
guraba haber recibido tan solo los 10 cen-
tavos citados. Pasado este sencillo Inci- 1 
dente, del cual muy pocos se apercibí»- * 
Abril. 13. 
Ha llamado poderosamente la atención, 
causando asombro el informo de un Co-
rresponsal en ésta, contra la cultísima 
sociedad " E l Progreso," genulna repre-
sentación de la cultura yayabera y una 
de las instituciones que más han brillado 
en Cuba. E s del todo punto inexacto 
cuanto ha dicho el Corresponsal nombra-
do, relativo a que atraviese la sociedad 
" E l Progreso" una crisis económica. Tan 
falso como que actualmente goza la socie-
dad " E l Progreso" de un floreciente esta-
do económico, pues cuenta el balance úl-
timo, para el mes de Octubre, un saldo a 
favor de la sociedad, ascendente a In 
cantidad (hasta ahora jamás alcauzdo) de 
mil ochocientos sessnta y cinco pesos y 
ocüenta y seia centavos; no debiéndose 
ni uu sólo centavo a nadie absolutamente 
y contándose con un número de socios 
grande,' en relación con años anteriores, y 
que es actualmente de doscientos noventa 
socios, según la última sesión ordinaria 
que tuvo efecto en once de los corrientes. 
Se acaba de hacer un contrato de arren-
damiento do la casa que es domicilio de 
la sociedad, hoy propiedad del rico hacen-
dado y prominente conservador, don Pa-
blo Bravo y Jiménez, por quince años y 
constituyéndose, a favor de la sociedad, 
a la vez una promesa de venta. Y esto 
se ha hecho con el aplauso de la inmensa 
majoría de sus socios y con el asenti-
miento de la Directiva, la que autorizó 
al efecto, para ello, al doctor Pedro Men-
cía y García, actual Presidente de la so-
ciedad, por entender que era conveniente 
a lasociedad, ya que no pudiendo la so-
ciedad, de momento, adquirir la casa, po-
dría ser de ella en uu no remoto plazo 
y mientras tanto la tiene arrendada por 
quhice años; desapareciendo ahora (a vir-
tur de ese contrato) el temor que siempre 
se tuvo por los socios de " E l Progreso," 
de que al morir la antigua propietaria de 
la casa, la difunta doña Catalina Rodrí-
guez Gallo, y vendida la casa, como fué, 
pudiera la sociedad estar a merced de los 
caprichos de un nuevo dueño, que bien 
podía no guardar consideraciones en al-
quileres a la sociadad o quitar la casa. 
Y por eso, todos han aplaudido ese contra-
to que permite a los socios estar tran-
quilos durante quince años y poder ser al 
vencimiento del contrato cae, dueños del 
inmueble do referencia, uno de los mejo-
res de esta ciudad. Y en cuanto a que 
sean rechazados los conservadores al pre-
tender ingresar en la sociedad, somo so-
cios, es una tamaña impostura, ya que 
allí «-onviven todos los socios, liberales y 
conservadores, en puerfecta armonía, pues 
la política no se emplea en la sociedad, 
tanto quo figuran en la Directiva, por el 
votó unánime de esos socios liberales, na-
da menos que los prominentes conservado-
res señores Vicente Lastayo, candidato 
que fué al consejo provincial, por los 
conservadores, ocupando en " E l Progre-
so' el cargo de Director de la Sección de 
Intereses Generales; José Trelles y F i -
gueroa la de "Declamación'; Rogelio Ma-
rín y Mir, a de "Música" y David Pérez 
y el doctor Laudelino Trelles Duelo co-
mo vocales, Y todos estos son conser-
vadores. 
E n cuanto a que en la sociedad se Jue-
ga, es inexacto. Allí loa socios se di-
vierten en toda clase de pasatiempos lí-
citos. Y que ya no es un exponento de 
la cultura espirltuana... Falso también. 
Que diga el gran poeta don Bonifacio 
Byrne en qué forma lo recibió, en sesión 
extraordinaria, con todos los' honores a 
que era acreedor, reconocidos por nues-
tra sociedad. 
La sociedad " E l Progreso" conmemora 
brillantemente, todos los años, la fecha 
patriótica del 24 de Febrero y la de su 
fundación, primero de Junio; se dan 
grandes bailes y el pasado año se pronun-
ciaron en sus salones conferencias de l i-
teratura y de pedagogía; la primera por 
el conservador Anastasio Fernández. Pre-
sidente que ora de la Sección de Litera-
tura; la segunda—la de Pedagogía—para 
los señores maestros espirituanos. cedidos ¡ 
los salones al señor Inspector Provincial 
de Escuelas. Y ayuda " E l Progreso" al 
sostenimiento de la Orquesta Filarmónica, 
compuestas de señoritas y jóvenes de la 
mejor sociedad espirltuana y que dan ve-
ladas y conciertos en la sociedad. Hay 
biblioteca pública y salón de armas y 
hermosos salones, todo ello por obra de 
la actual Directiva y de las anteriores, 
todas ellas prestigiosas. Ocupa hoy la 
Presidencia de la sociedad, sustituyendo 
reglamentariamente al Presidente efecti-
vo, ausente en Key West, que lo es 1 doc-
tor Santiago García Cañizares, su sobri-
no el doctor Pedro Mencía y García, pri-
mer vocal. Y Mencía er! hijo del que fué 
con Rabell, con Fernando, Canelo, con 
Aguilera, con Castro Marín, con Monti-
niano y Agustín Cañizares, con Luis Ra-
mírez, con Manuel Meudigutla y otros, 
uno de los más entusiastas sostenedores 
de "El Progeeiso." 
Pues bien, junto con Mencía compar-
ten hoy el gobierno de la sociedad " E l 
Progreso" los caballeros señores Luis R a -
mírez, Manuel Mendigutía, Francisco Gar-
cía, Esteban Orsini, José Mujica, Benja-
mín Alvarez, David Pérez, doctor Agus-
tín Cañizares, doctor Laudelino Trelles, 
Juan Antonio Bolbín, Leopoldo del Cas-
tillo, Vicente Lastayo, Rogelio Marín, Ma-
riano Miguel Echemendía, Ledo, Miguel 
García, Manuel Gañía Gómez. 
L a sociedad " E l Progreso" seguirá 
siendo lo que fué antes: sociedad culta 
y prestigiosa. 
E L CORRESPONSAL. 
Octubre, 18. 
Compromiso amoroso. 
Ha sido pedida la mano de la simpá-
tica y distinguida señorita Felicia Coba, 
para el joven Nemesio Brendes. ambos 
muy apreciados en ésta. 
Tetitro "Carlota." 
Ayer pasó por su blanco lienzo en este 
culto teatro, la colosal cinta "Loca de 
Amor," de la reputada casa Santos y Ar-
tigas. Estaba completamente lleno. 
Teatro "Edén." 
Este reglo coliseo, tiene un selecto pro-
grama todas las noches. E l público de 
Amarillas coiDCurre al salón "Edén" para 
corresponder a los buenos deseos de sus 
Empresarios los señorea Alvarez Sánchez, 
en escoger un variado y escogido progra-
ma para complacer al público. 
Ecos do sociedad. 
Anoche, en el salón "Carlota" recogí el 
rumor quo circulaba, de que se proyecta 
dar un asalto en la noche del próximo 28. 
en los salones de la culta y progresista 
sociedad " E l Progreso." Tiene la pala-
bra mi querido amigo el señor Francisco 
López Calera, presidente de dicha Insti-
tución. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE SANTA CLARA 
«i . . ^ Octubre. 35. 
efecto t ,mallana domingo 14, tuvo 
y deii.-n^ nucvÜ!- lma fle8t;a simpática 
en i i H..ma ?0 carácter artístico-musical, 
d?tn, r. ..?í11de. ac,t.08 d61 niagalfico y acreí 
to é X . ^oleffio Toreslano" que con tan-
Ilustrol y ^ne,ral beneplácito dirigen laa 
ou« "^miradas Madres Tereslanas. 
sh'm ^f6Cen y neniln íle gloria su mi^ 
bum Minta y verduderameato insigue, 
un tnrneSt.a t»™ carácter familiar. E r a ' 
clón n 0 ',om<?n"Je «le cariñosa admira-
col tbrmñ 1tevwrei,1^a Madre Superiora qua 
t-oiebiaba el día 15 sus días. 
Smor «t ,llomennJe Heno do cariño y da 
cadom ^ las alumnas todas a la educa-
randoV1 e tíl^ sablamente viene prepa-
la soHori?*.* nlfie/" pam <lue sean ¿tiles a 
tí re^ngé l fca» la Patrla- ¡M1Sii6a' * ^ 
«ÜSSbfcl10 IhímpnaJe!, "Era digno da 
aigno fte (an ejemplar Madre.' 
toúo £ „ll<-n(:viu\ SU!Í acciones nobles 
luma,.nind1 .̂V1? de, la i ^ n e i a del alma 
fes'cazónos-Cl S el ara0r da 
d*BÍU«iLa f,IeSta• tomaron parte alumnas 
oe todos los cursos. Todos estuvieron, 
representados. Cada sección escogió ima 
alumna, como flor exquisita para perfu-
noÍT0".^ K1 RCtt0' <]0U 1111 b01llto "saludo", 
?i J o , "'^''Sente nlfia Sofía González, en 
fíest Lnn -V16 a la Reverenda Madre, la 
fettoia^?,Cllla S9n <ine 5113 alumnus todas 
festejaban su día. Fué muy celebrada. 
*cu<flta ^"ría Antonia Payrol, ejew 
í. , ^ alf pinn.o D"^6 recuerdo," con bri-
Hda^sejdTCárUsta,Veland0 eUS bUeUaS CUÍM 
rJif/- Uir'a Carmita Solana, una monada, 
ción:" gracia y simpatía "Felicitad 
Nos sorprendió la niña Carmen Valla 
LmPÜKi1^ c?n 1,11:1 Preciosa "Melopea;" 
adinirablemonte recitada, con dicción y 
arle. ¡Qué bonito número! 
Se nos revelaron dos artistas, do alma 
pam la música, de sentimiento y de eje-
cución, las niñas Irene de Varona y So-
ria (.onzalez. Las dos niñas han hecho 
sus estudios en ese Plantel, que recoja 
sus^ frutos, uu precioso Vals. 
Y cerró la fiesta un simpático y gra-
cioso Diálogo, por las niñas Digna Silva, 
Victoria Zapatero y Otilia Miranda. ¡Cuán-
ta gracia y simpatía! Fueron celebradí-
simas. 
Esa fiesta terminó con un bello y tier-
no discurso do la Reverenda Madre Su-
periora que conmovida y agradecida por 
esas pruebas de puro afecto, dió las gra-
das a sus aluninas. L a concurrencia era 
selecta y distinguida. 
Muchos presentes tuvo ese día la Co-
munidad, de valiosos objetos para el 
culto. 
¡Cuántos gratos recuerdos nos queda 
en el idma de esa fiesta! ¡Es quo aqué-
llos actos de la niñez y en los cuales la 
Inocencia y el cariño tejen madrigales de 
afectos, amás so olvidan. ¡Jamás se bo-
rra el recuerdo de ellos! 
Con un himno a Santa Teresa, terminfi el acto. 
DESDE REGLA 
Octubre, 15. 
Petición de rmuio. 
L a señorita Carmela Rich, distinguida 
y bella damita de este pueblo, ha sido 
pedida en matrimonio por el correcto jo-
ven Pedro Maristany y Martínez, activo 
comerciante de la capital. 
Muy pronto, podremos reseñar la boda. 
L a Cruz Koja. 
E l doctor Soublete, Juez Municipal Co-
rreccional de esto término, ha sido electo 
Primer Vicepresidente del Comité de la 
sociedad Nacional Cubana "La Cruz Ro-
ja." 
L a elección del doctor Soublete para 
ese organismo es acertadísima, y su con-
curso en la humanitaria institución será 
extraordinariamente provechoso a los fi-
nes de la sociedad. 
También el Comité Municipal, trasladó 
sus oficinas para la calle de Máximo Gó-
mez, número 54, frente a la Casa de So-
corros del pueblo. 
L a ambulancia automóvil, se ha depo-
sitado en la Casa Ayuntamiento, hasta 
que las calles del pueblo sean arregla-
das, pues el mal estado en que actualmen-
te están, hace imposible el tránsito de 
vehículos semejantes, a no ser, que se ex-
ponga a roturas diarias, de costos impo-
sibles de sufragar y destructoras para la 
maquinarla 
E l acuerdo del Comité está justificado. 
Ejecutivo. 
E l Alcaide Municipal, doctor Loredo, 
declaró con fecha 13 de Octubre de 1017, 
ejecutivo el acuerdo del Ayuntamiento dé-
oste pueblo, cediendo las cañerías del 
agua a la Compañía concesionaria del 
acueducto. 





Muy simpática resxiltó la fiesta escolar' 
celebrada el día 10 de Octubre en la es-
cuela número 2 de esta Villa y de la que 
tan acertadamente es directora lu lutelí-
gento y culta profesora señorita Rosita 
Serra, fiesta organizada por la profesora 
de dicho plantel seíiora Georgia Rojas de 
López, secundada por las diligentes pro-
fesoras señora María Teresa Muñoz de 
Amao y señoritas Zoila Marcuello y Ma-
ría Costales. 
E l programa se cumplió en todas RUS 
partes sobresaliendo las graciosas niñas 
Nieves de Armas en la recitación de una 
poesía titulada "A Cuba,' Juana María 
Sánchez en un solo de plano .y de las 
que representaban el Congreso Internacio-
nal Bimbolizando cada niña una ropú-
bllca con sus respectivas banderas, Emi-
lia Armas, graciosírima. que representa-
ba a Cuba; María Amella Tcrrás, Esta-
dos Unidos; Juana María Sánchez, Haití* 
Aractli Bassetti, Panamá; Isabel Lemus 
Chile y Milagros Montiel, Bolivia. 
Finalizo tan bonita fiesta coa el Htlra- i 
Octubre, 16. 
E l 10 de Octubre. 
La- Iniciativa decidida de un hombro 
puedo mucho; y si ésto además de estar 
dotado da inteligencia, disfruta de las 
simpatías del público, consigue cuanto 
quiere. Esto le ha sucedido a nuestro 
amigo señor Felino Maestre Presidente del 
Círculo Manzanillo, que viendo que nues-
tro Municipio no podía organizar fiesta 
alguna, tomó a su cargo, ayudado de sus 
compañeros de Directiva, la celebración 
de la fiesta. 
Comenzaron por la redacción de uu 
programa cuyas principales partes fue-
ron el reparto de limosna a los pobres, 
el concierto celebrado el día i) en los sa-
lones del Círculo, organizado y dirigido 
por el Director del Conservatorio de Mú-
sica señor José Ros; los bailes infantil y 
de sala; la batalla de serpentinas; ol 
concurso científico al mejor verso y pro-
sa relativo a la patriótica fiesta, y la ca-
sita criolla en la que se repartía café tam-
bién criollo. 
E l centro de Veteranos celebró en su 
casa social algunas fiestas que resulta-
ron excelentes. 
Contentos deben estar los Iniciadores 
de estas fiestas brillantes por todos con-
ceptos. 
L a Fiesta de la Raza. 
Preparado estaba para la noche del do-
ce el alumbrado eléctrico del Parque 
Principal y fachadas del Ayuntamiento y 
sociedades; a una indicación del señor 
Alcalde todos los establecimientos perma-
necieron cerrados, y nos estábamos pre-
parando para la retreta de la noche, cuan-
do el señor Maestre. Presidente del "Círcu-
lo Manzanillo" pasó una comunicación al 
Presidente de la Colonia Española, anun-
ciándole de que a las 8 de la noche pa-
saría con todos sus compañeros de Direc-
tiva a la Colonia Española como prueba 
de solidaridad entre cubanos y españoles. 
A las 8 en punto, entraba el señor 
Maeftre y compañeros de Directiva en el 
local Colonia Español^ y sus salones re-
síiiltaron pequeños para contener tanta 
concurrencia, que con ternura de niño 
contemplaba los abrazos y apretones de 
manos entre Presidentas y Directivas. 
Después que fl entusiasmo se hubo cal-
mado algún tanto, el Presidente de la Sec-
ción de Instrucción señor José Coronas, 
dió en nombre de la Colonia la bionvenl-' 
da a los visitantes, extendiéndose en con-
sideraciones sobre las glorias de España 
poi nincrima otra nación superada, y do 
cordialidiid sincera hacia el elemento cu-
bano. E l señor Coronas fué nmv aplau-
dido. 
Entre atronadores aplausos pósose de 
pie el señor Maestre, quien pronunció un 
discurso, con frecuencia interrumpido por 
'os aplausos: discurso quo le valiera el 
rHctado de orador hábil y agradable si de 
antemano no lo tuviera conquistado. Fué 
tanto, tan bueno y con tanta sinceridad 
hablado lo que dijo este buen cubano, 
que sus palabras de cordialidad entre cn-
bnuos y españoles y sobre todo, el con-
cepto que manifestó tenor de la nación 
progenitora, lo valió el parabién do cuan-
tos tuvimos ol gusto de escucharlo 
Seguidamente fueron obsequiados loa 
visitantes con exquisitos dulces y chaml 
pagne. 
Luego PP dirigieron ambas Directivas 
al local "Círculo ManzimUlo" donde con 
delicadeza fué obsequiada la D'roctiva de 
la "Colonia Española", brindando por los 
españolea el señor Juan García de la Ve-
ga con frases dignas del acto que se ce- ' 
lebraba, y por el Círculo el señor Enri i 
que Calñns y el veterano señor Kclix Ra" I 
mírez que además do inspirado estuvo muy 
acortado, J 
En la mañana del lunes 15 día de San-
ta Teresa de Jesús, efectuáronse distintos 
cultos religiosos en la modesta y artísti-
ca Capilla del Colegio, oficiando en la 
Misa de Jas siete, el ilustrado y talentoso 
adro P. Vicente, que dió la Sagrada Co-
munión a numerosas personas, v a las 
alumnas del Plantel, recibiendo la Pr i -
mera Comunión, de mano de tan virtuoso 
sacerdote las niñas Esther Gómez L u -
blán. Marta y Victoria Zapatero, María 
Teresa y Lila Cano, Graciella Carrión, 
Carinen .Tover, Carmen Espino. Zoila Fer-
nández, María del Carmen Rodríguez. Los 
niños Oscar Pegudo, Pedro Blanco E n r i -
quê  Ramos, Manuel Arias. 
Terminado el ofectorio", pronunció una 
hermosa v docta "plática" el Padre Vicen-
te, Qpe con sentidas y lindísimas palabras 
enalteció la labor de las Reverendas Ma-
dres y a las alumnas, que tan bello ejem-, 
pío ciaban de fe y de aplicación. Fuá 
un canto a la fe y - a la Infancia, que 
sabe prepararse y rendir culto al amor 
do los ame-res. 
A las ocho y media, dió comienzo la 
Misa solemne oficiando en ella el Padre 
Tudurí. L a concurrencia era numerosa 
y dlítingnida. Las alumnas del Colegio, 
formaron el coro que interpretó una bo-
nita misa Lucía el altar muchas flores 
y luces, revelando un gusto exquisito en 
los adornos. 
Después del Evangelio, ocupó la sa-< 
grada cátedra el ilustre y elocuente ora-
dor sagrado Padre Tudurí que enalteció 
la Inbor de las ilustres Madres al fronte 
del Colegio, lo que significaba para Santa 
Clara, esa enseñanza, el esfuerzo que esas 
santas mujeres hacían por salvar las ai-
mas de la infancia a ellas encomendadas, 
y entonó ur. precioso hitnno en loor de la 
insigne doctora de Avila, Santa Teresa de 
Jesús, con conceptos elevaclísiraos y bri-
llantes. 
¡Qué elocuencia y qué sabiduría la del 
adre Tudurí! 
L a palabra del virtuoso v distinguido 
orador, era escuchada con interés por to-
da aquella concurrencia, que le admira y 
venera! 
Ese día, recibieron las madres múlti^ 
pies demostraciones do afecto quo le pro-
fesa toda nuestra sociedad. C teñí* que 
sor. Merecido homenaje de cariño de 
respeto y simpatía, para esas ilustres "mu-
jeíes que saben cooperar al engrandeci-
miento do la Patria, inculcando en esos 
tiernos corazones" de la infancia, el amor 
a Dios, el culto a las virtudes que enal-
tecen, el saber y el amor a la Patria, úni-
ca base sólida para que podamos conser-
varla y ser felices. 
Pueden sentirse las Reverendas Madres 
de la ilustre y gloriosa Orden de Santa 
Teresa de Jesús, satisfechas, del homena-
je tributado, por las alumnas, por todo 
el elemento más prestigioso do la sociedad 
villaclarona. porque es merecido premio 
a la gestión grande o insigne que vienen 
realizando. 
En estos momentos críticos para la Re-
pública, en que so siente de cerca la fal-
ta de Colegios religiosos, en que las ins-
tituciones republicanas parecen sor ai-ras-
tradas por ol huracán desenfrenado de las 
malas pasiones, tiene significación ese 
acto efectuado en la linda mañana del 14, 
y se siente la necesidad de que hubie-
ran muchos colegios Tereslanos. muchos 
cologloc católicos, para que de ese modo, 
al amar a Dios, y borrar do los corazo-
nes el odio y el crimen, sea la confra-
ternidad y el amor, predlcadb por Jesús 
con ol que redimió al Mundo lo que reine 
siempre entre la gran familia cubana. 
¡Ea es la labor de las santas mu lores' 
nue al frente de oso Colegio hacen por la 
Cruz y por la Patria ! 




Don Ricardo Arteta. 
Tras cruenta enfermedad ha ddeja-
do de existir el señor Ricardo Arte-
ta y Ponte, persona muy conocida en 
ei comercio de esta plaza, particu-
larmente en el giro de maderas, al 
Que dedicó sus energías en unión da 
su hermano también fallecido. Don 
Sebastián, que en esta ciudad y ea 
el vecino barrio de Regla, establecie-
ron Depósitos y Sierras que alcanza-
ron justo renombre y crédito comer-
cial. E r a el finado el socio número 
20 de la Asociación de Dependientes 
del Comercio—en la quo llevaba ins-
cripto 36 años—y hermano político 
dei que fué Secretario de la misma 
Institución, don Mariano Panlagua, 
de perdurable memoria. 
A la respetable e Inconsable viuda 
doña Ramona Sánchez, a los señores 
don Manuel Carba'lldo y nuestro es-
timado amigo particular señor Baldo-
mero Moreyra—Profesor de Pintura 
de la Asociación citada, y paterlrático 
de la Normal de Maestros, sobrino 
del extinto, así como a los demás fa-
miliares, enviamos nuestra sentida 
condolencia-
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ABAJVDOÑolr HURTO 
Narciso Corratgé Barrera, vecino 
de Omoa 39, denunció ayer a la Se-
creta que el día 24 del corriente, su 
esosa María Luisa Basette y Alcán-
tara, abandonó el domicilio conyugal, 
htlevándoso la suma de ciento veinte 
'pesos, que el denunciante teníaí para 
í'hacer varios pagos. 
MOLINO HURTADO 
E l detective Manuel Rey se consti-
tuyó ayer en la casa número 34, de 
la calle de I^am par lila, donde el em-
pleado de la misma, Nicolás Párra-
ga de la Fuente, le denunció que el 
día 9 del actual se había efectuado en 
dicha casa un hurto, consistente en 
un molino valuadjo en ciento cincuen-
ta pesos. 
ARRESTO 
Por el detective Nicolás Sánchez 
fué arrestado ayer Teodora Lyn. Pe-
fialver, vecina de Picota 76, por en-
contrarse reclamada por el Juzgado 
Correccional de la sección tercera en 
causa por hurto. Ingresó en el Vi-
vac. 
INSULTOS 
E n la Jefatura de la Secreta compa-
reció el detective Pablo Bugoez, con-
duciendo a Arturo Zitto Betancourt, 
sin domicilio, quien es acusado por 
el dueño del establecimiento situado 
en Tejadillo 59, Isidro González Fer-
nández, de estar molestando a las da-
mas que transitaban por la calle de 
Tejadillo y porque al requeirlo lo in-
sultó. 
E l detenido fué remitido al Vivac. 
ESTABA 
Juan Molina González, vecino de 
; Santa Cruz del Norte, denunció en la 
1 Jefatura de la Secreta que un alba-
! ñil a quien tenía trabajando a sus ór-
\ denes en el central " Jrshey," le ha-
' bía estafado la suma de diez pesos, 
¡ que tenía que devolverle de un vale 
• de diez y nueve que le entregó para 
• au cobro. 
Nómbrase el acusado Benigno Gon-
! ssález. 
De la denuncia se dió traslado al 
Juzgado de Jaruco. 
HURTO 
Antonio Padrón González, vecino de 
| Monserrate uno y medio, denunció 
| ayer a la Secreta que hace varios días 
notó que de un taller de reparaciones 
que tiene en la calle de Habana, le 
faltaban dos Juegos de bovinas para 
automóviles; que sospechando que el 
; autor del hecho lo fuera un aprendiz 
: de dicho taller, con el fin de compro-
i bar sus sospechas pocos días después 
i lo envió al taller de carpintería que 
> posee en su domicilio, dejando en el 
j mismo antes de mandarlo, dos faroles 
\ de automóvil, y que como viera que j 
dicho menor no regresaba fué en su 
\ busca no encontrándolo, así como 
; tampoco los faroles que allí había de-
! Jado, por lo que estima que dicho 
aprendiz fuera quien se los llevara. 
E l denunciante se considera perju-
dicado en $33. 
DETENIDO POR HURTO 
E l sargento de la policía de los Fe-
rrocarriles Unidos, Eduardo Moreno, 
presentó ayer en la Jefatura de la Po-
licía Secreta a Pedro Valladares Be-
llo (a) "Cucaracha," vecino de Pri-
• melles 23, en el Cerro. 
M 
D 




Fábrica SE LAVA EN CASA 
©1 Reglamento, 
Programa ballabT I 
rquesta de EnriauflqU^cutaM 
el almutrzo: qU9 ^ 4 ̂  
Danzón Andando 
Vals trópica! EBpafia 
Danzón MujereJ y Fln 
Paso-doble AngeU1i„l0re8-
Danzón Molinero ' 
One Step Helrth' in tr 
Danzón Milicianoa J 1 ^ " 
Segunda Parí* 
Danzón M a r i p o s a / ^ 
Vals ¡Viva la T T n ^ 1 , ? ^ Unlft  tr "^y 
DanZ6n Ultima tanda Z ^ e s a . 
Pasa-doble Alfonso X m Alha^ra 
Danzón Qué rico ^ a n z ó n - Q ^ T c o ^ J " • 
Danzón El asonibro ^ ^ b e e r 
One step Meladv T . _ ? Dam  t  l  .aq 
P i r o c e s a m i e n t o * 
IOS dlHtlntna c ^ . VC5 Por los isti tos señora < 
Instrucción íueron nrool ^Ces«« 
los siguientes individuos ad08 ^ 
—Antonio Anillr, n»»*! luuiviauoa: —Antonio Anillo Castro « 
nes con trescientos pesos'dPe f , > 
—Julio Francisco SotPln ílai1^ 
tad apud act>. el0• ea llbe> 
—Laureano González p ^ 
por perjurio, con fianza de ¿ 5 , ^ 
tos pesos. ue tresclea. 
Refirió el sargento aludido que el 
dependiente del "Buffet" de dicha 
empresa, Andrés Arcas Bello, le ha-
bía dicho que el 22 del actual notó 
la falta de un mazo de tabaco y que 
como próximo a ese lugar estaba "Cu-
caracha," lo llamó y le ofreció rega-
larle una peseta si le recuperaba el 
tabaco. Momentos después. Vallada-
res entregaba al perjudicado el mazo 
E S U S T E D E L U N I C O 
Quo no ha llevado a su casa una de estas mesas de cocina. 
No es capricho de su señora en hacerle gastar dinero, ella piensa 
«obre este particular mucho mejor que usted. 
Calculo el asunto en su aspecto económico y entonces teniendo en 
cuenta que estas mesas no son de madera, son de hierro aporcelanado, 
comprenderá que no solo por razones higiénicas, si que también de dura-
ción son las más ventajosas a sus Intereses. 
Importadores Exclusivos: • 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e i i e p , 9 y 11. Galiano, No 63 
fA828oTe - n o l i é T e l é f o n o Á - 5 5 3 9 
(^y^¡^^mc/a ///ai 
en cuestión, sin explicar el lugar don-
de lo había encontrado. 
E l mismo día, notó Arcas la des-
aparición de mercancías por valor de 
diez pesos y sospecha que pueden ser 
los autores dos fregadores nombrados 
Luis Godoy y Elíseo Sandomlno, que 
se hallaban cerca del "Buffet" 
"Cucaracha," fué remitido al Vivac 
a la disposición del Juzgado Correc-
cional. 
E S T A F A 
Claudio Pernas Duarte, vecino de 
Infanta 112, letra A, denunció ayer 
que con fecha 31 dei agosto compró 
a Leopoldo Cárdenas , vecino de Dé-
cima entre Primera y Tercera, en el 
Reparto Almendares," el automóvil 
número 5280, del Municipio de la Ha-
bana, ent regándole a cuenta la suma 
de 100 pesos; que el día 18 del pasa-
da mes, encontrándose estacionado 
con su vehículo en la esquina de Obis-
po y Agular, se le presentó Manuel 
Reyes, vecino de Novena número 57, 
en el reparto "Almendares," dicl'éndo-
le que el automóvil en cuestión era de 
su propiedad, por lo que él se lo 
entregó ci tándose ambos para entre-
vistarse con Cárdenas , pero como no 
lo han logrado y se ha enterado el de-
nunciante que dicho individuo se em-
barcó para los Estados Unidos, se 
considera estafado en la suma expre-
sada. 
ROBO 
Antonio Lamas Gardacha, vecino de 
Netuno 62, altos, denunció ayer a la 
Secreta que de su domicilio le_ han 
sust ra ído la suma de cuarenta y ocho 
pesos. Los ladrones escalaron un te-
jado, para poder llegar hasta la ha-
bitación del perjudicado. 
12 en puntó con el siguiente m e n ú : 
Aperit ivo: Vermouth Torino do' 
Pascual do Sereno. 
En t r emés : Jamón de San Simón. 
Salchichón de Santaballa. Mortade-
11a de San Lorenzo. Aceitunas de 
Lanzós . Pepinos de Golriz. Rábanos 
de Sancobad. 
Entradas: Arroz con pollo a la crio-
l l a . Lomo de puerco de Mourency 
con patacas de Louzada. Ensalada 
mivta de Samarugo. 
Postres: Frutas variadas do'Eias 
da R a ñ a . Vino gallego do'Espito. Pan 
de Tahona de Villalba. L-guer Tro-
pical. Tabacos Vl l l ami l . Fafé (le 
Fornos 
Nota.—Los intermedios un gaitero 
e tamborilero tocarán aires de t é r r a . 
Otra—No se permite bailar otras pie-
zas que las que ejecute la orquesta. 
Otra. Todo asociado o invitado que 
altere el orden será retirado del lo-
cal de acuerdo con lo preceptuado en 
E l l e g a d o de Nice lasAM 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos. Octubre 26 12 ti 1 
La Sala de Gobierno de la A„51" ' 
cia de Santa Clara ha nombra?5: 
doctor Manuel Carnesoltas lúa, a! 
pedal para que actúe y conozna 
la querella establecida por el m/ l 
doctor Adolfo Núüez, contra l o f 2 
ees, ei abogado Echeveltie y otras 1 
sonas que Intervienen en el ipif 
de Nicolás Acea, 1 • 
E i Fiscal llegó esta mañana a Clm 
fuegos. ^ 
El Corresponsal, ' 
Otro i j i r s e it 
Habana, Febrero 12 
Señor E . Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
He visto en los periódicos uní 
carta de un señor curado del estó. 
mago con su ya célebre TRIPLE-SEO 
AJLDABO; franca y sinceraments no 
be me había ocurrido dar las grada 
al fabricante, pero la carta del ap». 
decido curado me hace decirle que si 
a usted le place, puede publicar eal» 
prensa, que padecía desde hace aioa 
de dolor de estómago después de lu 
comidas, y que desde que el plus om 
tomo después de comer es TWPlí, 
SEC ALDABO, ha desaparecido mi 
me 1, que aunque no grave, érame nwj 
dojoroso.— S. S., JOSE EOMIGM, 
Sic San Miguel 2, Habiaja. , 
A R T U 5 T Í C A 3 1 
La Unión Yíllalbesa 
en La Tropical 
Gran jira 
La que celebra esta s impátea 
Unión en los hermosos jardines de La 
Tropical el domingo próximo. He 
aquí el brillante programa: 
Almuerzo quo dará comienzo a las 
D I N E R O 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intr ínseco y a bajo 
interés , lo hace solamente 
L A R E G E N C I A , Suárez , 8 y 
10, de C a l Hno. y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
asa de Préstamos 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A " 
BEBNA2A 6. 
A l LUDO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con gsai 
vsntía de alhajas, por un Interés muy 
módico, y reaMza a caalq^ler preoiol 
BUS existencias de Joyería. 
Compramos brillantes. Joyería fi-
na y planos. 
ü e r D i z a , 6. T e l é f o n o A - 6 3 6 ? 
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